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A Ñ O Í U i Martes 4 de Septiembre de 1888.-Santa Rosal ía de Falermo y ganta Cándida. 
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STABERO DE L A HABANAi 
TEliEtíBAMAS FOB £L CABLE 
HKBVICIO P4RTICÜLAB 
DSL 
• n . A H I O DB IÍA MARINAÓ 
A l i O i A H I O DB L A SLA RIMA. 
Hab&nft. 
TELEGRAMAS D E L SABADO. 
Nueva York, 1? de teptiembre, á las ) 
8 de la noche, s 
L a douda de los E a t a d o s - U n i d o s 
h a tenido a n a d i s m i n u c i ó n d u r a n t e 
e l m e s pasado de $ 7 . 2 0 0 , 0 0 0 . 
Madrid, 1? de septiembre, á l a s ) 
S y l O m s . dé la noche. S 
U n t e l egrama de S a n S e b a s t i á n 
d ice que S. M . l a R e i n a h a f i rmado 
u n decreto es tab lec iendo que l a re* 
forma de los proced imientos admi -
n i s t r a t i v o s r e g i r á e n l a i s l a de C u -
b a desde e l d ia 1? de octubre. 
M e r c a d o e x t r a n i e r o . 
OENTUIFÜOAS DB GUARAPO. 
Polarisaoión 94 á 96.—Sacos, de 61 á 7 l i l 6 reaiM 
oro arroba.—Booo/aa* «in operaolonoa. 
AZUCAR DB MIEL. 
Polarisaoión 87 á 89.—Da 41 á 5 reales oro arroba, 
•«gún enrase y número. 
AZUCAR MABOABADO. 
Común & lognlar reúno.—Polarisaoión 87 á 89.—De 
4} á 5 reales oro arroba. 
CONCENTRADO. 
Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D B CAMBIOS.—D. Manuel Sentenat. 
DK FRUTOS.—D. Ramón Jal iá , y D . Pedro G r i -
fól, auxiliar de Corredor. 
Es copla.—Habana, 3 de septiembre de 1888.—El 
Sin íleo Presidente interino. JOMÍ Jf* de Montalvá* 
A instancia del Colegial D . Pedro Beoali, ha cesa-
do como dependiente arzillar suyo D . Joeó Infante. 
Y aprobada esta cesación por la Jauta Sindical de este 
C 'lehto, do orden de la Pre«idenoia se hace público 
paia general conocimiento. Habana, agost j 81 de 1888. 
—P. Q, Iiópee, Saoretario. 
T B L B a H A M A S D B H O T . 
Madrid, 3 de septiembre, á las 
7 y 30 ms. de la mañana 
C o n mot ivo de l a s e l e c c i o n e s pro-
v i n c i a l e s s e h a p r o m o v i d o e n l a s 
V a s c o n g a d a s y N a v a r r a c i e r t a agi-
t a c i ó n e n favor de lo s c a n d i d a t o s 
c a r l i s t a s . E s t o s s o n r e c o m e n d a d o s 
por e l c lero . 
E l G o b e r n a d o r C i v i l de G u i p u a -
coa h a dirigido vina c a r t a a l O b i s p o 
de V i t o r i a p a r a que r e p r i m a e s a ac-
t i tud de l c lero, desde e l p ú l p l t o . 
E n e l F e r r o l h a habido n n a g r a n 
a g i t a c i ó n c o n o c a s i ó n de l a cons -
t r u c c i ó n de los n u e v o s ernceroa de 
g u e r r a . 
E n L é r i d a s e c e l e b r ó u n "mee-
ting" por los i n d i v i d u o s de l a L i g a 
A g r a r i a . S e c a l c u l a b a que a s i s t i -
r í a n á é l q u i n c e m i l p e r s o n a s , no 
h a c i é n d o l o m á s que c i n c o m i l . 
Berlín, 3 de septiembre, á l a s ) 
8 de la mañana. S 
L o s o b i s p o s c a t ó l i c o s de A l e m a ' 
n i a h a n c e l e b r a d o u n a r e u n i ó n e n 
F u l d a , f i r m a n d o u n a e x p o s i c i ó n di-
r i g i d a á S u S a n t i d a d . E n d i c h o do-
c u m e n t o a t a c a n de u n a m a n e r a e-
n ó r g i c a l e s a r t í c u l o s d e l n u e v o C ó -
digo P e n a l i ta l iano , r e l a t i v o s á l o s 
a b u s o s d e l c l ero . 
Lóndres, 3 de septiembre, á l a s l 
10 de la mañana, s 
The S tandard , a l d i s c u t i r l a c u e s -
t i ó n de l a s p e s q u e r í a s , d i c e que l o s 
Eatados-XJnidos d e b e n t e n e r pre^ 
s e n t é que e l C a n a d á p e r t e n e c e á I n -
glaterra, y que, e n c a s o n e c e s a r i o 
puede contar c o n los c a ñ o n e s y l o s 
b u q u e s de l a G r a n B r e t a ñ a . 
Lisboa, 3 de septiembre, á las t 
8 y 20 ms. de la mañana. S 
E l d í a once se e m i t i r á n por u n 
S i n d i c a t o de b a n q u e r o s do F r a n c -
fort l a s o b l i g a c i o n e s correspon-
d ientes a l e m p r é s t i t o p o r t u g u é s de 
1 5 7 m i l l o n e s de m a r c o s con 4 ^ 
por c iento de i n t e r é s y a l t ipo do 8 6 . 
Bruse.as. 3 deseptismbre, á l a s . 
8 y 25 ms de la mañana. S 
M i e n t r a s d i r i g í a l a p a l a b r a e l o-
b i spo D u R o u s s e a u , e n l a i g l e s i a de 
J u m e t , á c i n c o m i l p e r e g r i n o s , s e 
h u n d i ó e l pulpito, m u r i e n d o t r e s 
i n d i v i d u o s y r e s u l t a n d o m u c h o s h e -
r idos , entre e l los v a r i o s sacerdotes . 
Londres, 3 de septiembre, á las i 
9 de la mañana S 
S e h a n suced ido e n N u e v a Z e l a n -
d ia c inco terremotos , que h a n oca-
s ionado grandes p é r d i d a s . 
Baliimorc, 3 de septiembre, á l a s i 
9 y 10 ms. de la mañana S 
XJn v io lento incendio h a d e s t r u i -
do u n g r a n edificio, que a l desp lo-
m a r s e s e p u l t ó entre lo s e s c o m b r o s 
á s iete bomberos . L a s p é r d i d a s s e 
c a l c u l a n e n m i l l ó n y m e d i o de pe-
sos. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 8 de septiembre de 1888. 
Abrltf 4 239^ por 100 y 
cierra de 289^ á 239^ 
por 100 A las dos. 
O B O 
DBL 
CUSO E S P A Ñ O L . 
Tipo de 
Jas 
70 p g D. oro. 
T B L B a K A M A » C O M B B C X A L B B 
Nueva Y o r k , Heptiembre 1? , ct i o s 5 ^ 
<lr l a tarde. 
Onzas espaciólas, a $15-70. 
Centenes, & $4-85. 
üescaento papo? eomerol&l, «0 drr*, 4^ a 
por m i . 
Cambios sobre lAndrés, (Mldir. (banqaerM) 
4 «4-84% ctu. 
Idem sobre i'arb*, ((0 d |T. (banqueros) á 6 
francos 20 ^ cts. 
Idem sobre ílambnrgo, «w di?, (banqoeres) 
i 95^. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 128% ex-Interés. 
Centriragas n. 10, pol. Btt, A 0^. 
Centrííngas, costo y flete, á 8%. 
Regniar á buen refino, de 6 SU» * & ' l lO . 
Axdcar de miel, de 4^ A 5 l i l t í . 
E l mercado qificto, pero los precios se HOS-
tlencn. 
Hieles, A 22. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, a 8.85, 
Harina patent Minnesota, $5-46. 
Londres , s r p t i c m b r c 1" 
Aitfoar de remoi^cüa, A 1 li5 
árfoar centrífuga, pol. 9ti, A 16i9. 
Idem regular roflu», A 18i9. 
Consolidados, A 99ié ex>Interés. 
Caatní per ciento espafioS 78% ex-lnte-
ftís. 
Despaeoít M w y t de Ugiaterra, 8 por 
J ' a r í s , m p t í e m b r i ' J" 
Eenta, 8 por 100, a 88 fr. 95 cta. ex-
dlvidendo. 
Nueva Y o r k , septiembre I ? 
Existencias en manos boy en Nueva- forkx 
4,489 bocoyes; 985 cí^as; 1.200,000 sa-
cos; 52 melado. 
Contra existencias en Igual fecha de 1887: 
29,000 bocoyes; 2,998 c^as; 2.200,000 
sacos; 62 melado. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo ai 
a r t . X I da la Lev de Prop iedad In te lec tua l ) 
COTIZACIONES 
c o L s a i o 
BBPAÑA 
D B C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
6 á 7 p g P. oro M-
Siafiol, Btíftán p í a » , éoha 7 cantidad. 
I N G L A T K B U A . 
i 
i 
21i & 22 
eapafiol, á 
! P.. oro 
60drr. 
6J p g P . , o r o e » -
VBANCIA 7 ^ 8 ^ ' 7 -
( pañol, & 8 diT. 
ALEMANIA ffioffü £ 0 < 
BBTAD08-ÜNIDO8 
MKKCAN í:) DESCUENTO T I L - . -
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZUOAEBfl. 
Blanco, treneo de Derosne j 
Bllliens, bajo á reí^ilar. . . . 
Idem, Idem, Idem, idem, bue-
no á duporior 
Idem, idem. Idem, id., florete. 
Cogncho, inferior á regular, 
n ( l m 3 r o 8 á 9 . (T. H.) 
Idem baeno & saperiur, nú-
mero 10 á 11, Idem 
Qaébralo inferior á regalar, 
núm iT<f 12 á 14, idem 
Idem meno, n? 15 á 16 I d . . . . 
{dem superior, n? 17 á 18 i d . . d«m floroto n? 19 4 30 i«.M, j 
9 i á 10 pgP . , oro 
eapafiol, & 60 dir. 
101 * H i P8 P-, oro 
eapafiol, A 8 djT. 




Eenta 8 por 100 Interés y 
uno de amortización 
anual. 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hlpoteaarios del 
Tesoro de la Isla do 
Cuba 2 i á 5 p g P. oro. 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Bico 
Bonos del Ayuntamiento. 64 á 62 p g D . oro 
ACCIONES. 
Banco Bspaílol de 1» Isla 
de Cuba 5 á 6 p g P. oro 
Banco Industrial •• 
Banco y Compañía de A l -
macenes do Eegla y del 
Comercio 12| A 131 p g D.oro 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros, Des-
cuentos y Dspóaltos de 
la Habana.. 
Crédito Territorial Hipo-
tecarlo de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur . . . 
Primera ('ompañf a de 
Vapores dp la Bah ía . . . 
Compañía dé A i , . , ^ .m ; 
Hacendados 
Compafiía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compafiía Española de 
Alumbrado de Gas.. . . 51} 4 52 pg D oro 
Compcilía Cubana de A -
lumbrado de C c s . . . . . . 
Compafiía Española da 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 85 á 26 p g D ore 
Nueva Compañía de Gas 
de la 11 abena • 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de la Habana.. 64) i U í p g D oro 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 6 á l ^ p g D o r c 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Jócaro 111 4 1 2 i p g P oro 
Compafiía do Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Vlllaolara 11 i 13 p g Doro 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Calbarién á 
Sanctl-Spíritns par á 1 p g P oro. 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste • • • • • . • • > • • 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de 
la Habana á Matanzas 
Compafiía del Ferrocarril 
Urbano 11 á 10 p g D oro 
Karrocarrll del Cobro 
¿•'orrooarril do Cuba 




Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
Cuba 
Cédulas Hipotecarlas al 7 
por 100 Interés anual.. . . . . « • • . . . . . • > • . . . 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 
por 100 Interés anual.. 
P g D 
TBIB1ALSS. 
Comandancia mi l i ta r de mar ina y Capi tan ía del 
Puerto de la Sabana-—Comisión Fiscal.—Dos 
MANUEL GONZÁLEZ T GUTIBBBBZ, capitán de 
infantería de marina y Fiscal en Comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón y término de quince días, cito, llamo y emplazo 4 
ios tripulantes que en 11 de agosto d -l año próximo 
pasado fueron del vivero "Orlente", Gregorio Cosa-
nova y Eleuterio Vázquez Cabrera, para que se pre-
senten en e«ta Com'sión Fiscal, sita en la Capitanía 
del Puerto para un acto de justicia. 
Habana, 81 de agosto de 1888.—El Fiscal, Manuel 
Gonzálet 8-2 
Sbre. 4 Eduardo: Liverpool y oséalas. 
• 4 Cataluña: Santander y escalas. 
m 6 Masootte: Tampa y Cayo Hueso. 
« 6 City of Washington: Vozacnui. 
, 5 Manuela: St. Thomas r escalu-
5 Saint Germaln: St. Nazairo y escalas. 
B Hutohinson: N . Orleana y escaiu. 
6 Manhattan: Nuera York. 
M 7 Federico: Liverpool y escalos, 
i . 9 Panamá: Nueva York. 
. 10 CHv of Alexandria; Nnora Tork. 
11 Cádiz: Liverpool y escalas. 
12 Ciudad de Cádiz: Veracruz y Progreso. 
, 12 8A; atog»: Veraorui y esoalM. 
. . 12 Fraaci^ea; Liverpool y escalas. 
Sbre. 4 N K ^ r a : veraoruc y esoalas. 
m 4 Pío I X : Barcelona y escalas 
4 México: Nueva York. 
R Masootte Cayo Hueso y Tampa. 
6 Isla de Cebú Santander y escalas. 
& Saint Germaln: Veraoruz. 
m 6 Hutohinson: Nueva Orlo&nc y escolas. 
6 City of Atlanta: Nueva York. 
m 8 City of Washlngtoji: Steíva York, 
m 10 Cataluña: Progreso y Veraorui. 
P U E R T O D E I i A í ? A B A K A . 
ENTRADAS. 
Dia 2: 
B ^ N o hubo. 
Día 8: 
De Barcelona, en 43 días, bca. etp San Francisco de 
Paula (á) India, cap. S. Alsina, trip. 15, ton. 760: 
con carga general, á J. Baloells y Comp. 
Santander y escalas, en 14 días, vapor-correo es-
pañol Cabálala, cap. Jauregnízar. trip. 143, tone-
ladas 3,7' 1: con carga general, 4 M Calvo y Cp? 
——Nueva Ybrk, en R días, vapjr amer. Niágara, 
cap. Bennls, trip. 55, tons. 1,667: con carga ge-
neral, 4 Hidalgo y Comp. 




Para Sh'p Island bca esp. Obdulia, cap. Banet. 
Día 3: 
Pura Dslaware (B W.) b ía esp. Flora, cap. Aca-
rrsgul. 
Matanzas, vap. esp. Serra, esp. Luzaraga. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O B O ( Abritf á 23914 por 100 y 
DKÍI X cerrt f ( l e28^4i280^ 
CUÑO E S P A Ñ O L . ( por 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cnba 
Bono» dol Tesoro de Puerto-Blco. 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio, Almacenen 
do Reírla y Ferrocarril de la 
B a h í a . . . . . 
Banco Agrícola p*. 
Compafiía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina.... 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur ik*****.* 
Primera Compañía do Vapores de 
la Bahía 
Compafiía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compafiía Cubana de Alambrado 
do Gas. . . . . . 
Compafiía Espafiola de Alumbrado 
de Gas de matanzas 
Cimpafiía de Gas Hiapono-Ame-
ricana Consolidada 
ompaflf» fl« Oatnlno* de F l l w r 
de la Habana 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.. . . . i 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jócaro. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Ylllaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compafiía de Caminos da Hierro 
de Calbarién á Sauctl- Spíritus.. 
Compafiía del Ferrocarril del Oeste 
Compafiía del Ferrocarril Urbano. 
ITorrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Beflneria de Cárdenas.. 
Ingenio "Central Bedenolón". . . . 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado.. 
Compafiía de Hielo 
Ferrocarril de Guautánamo. . . . 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio do la Isla de Cuba. 
Cédulas Hipotecarias al 6 p .g in 
terés anual 
Id. de Ion Almacenes de Sta. Ca-
talina con el 6 p g Interés anual. 
BO'JOB de la Compañía de Gas 
II'apano-Aiuorioana Consolida-
da 
104 4 ;;o V 
"32" 4 "40 
B i 0 
m 4 nd D 
4 60 
26} 4 16 
934 4 91 
53 4 51 D 
29 4 25 D 
44 4 SO D 
57i i 65 
54 4 644 D 
1 4 i D 
l l í 4 l ? i P 
«i 4 8J p 




8 D 4 par 
H<ih«n*. 8 •!« septiembre de 1888. 
DB OICIO 
COM AN DANCIA IHIT-ITAR DK M A R I N A 
V CAPITANIA UEL PUKBTO DE L A HABANA. 
CONVCOATORIÁ l-A KA EXAMEN!H DB I'RAOTICOS 
TITULARES, 
Debiendo tener tf'.cto en 29 del totual, en esta Ca-
pitanía de Puerto les < zámenus para nráotloo» titula-
ras del mi«mo. que pievlene la base 5? de la B. 0 . 1 1 
de mayo de 1886, por el presettte se convoca 4 loé 
pilotos patroiiAs ó Individuos da mar inscriptos que He 
uen los requisitos que m -rca la Ley y que rfesésn txa-
mlnarsp, para que con la bebida anticipación presen 
tea ea t t ta depended* sus instancias documentadas y 
dirigidas 4 mi autorlAad. 
II .baña, 1" de septiembre de 1888.—«/oré M . de 
lleras. 10-4 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
l>K I,A HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A PLAZA. 
ANUNCIO. 
El paisano D. Paulino Ssgura, vecino de esta ciu-
dad y cuyo domicilio se ignora, se norvirá prnsentarse 
en la Secretaria del Gobierno Militar de la Placa, en 
día y hora hábil, con objeto de entregaale un docn 
mentó que le pertenece. 
Habana, 31 de agosto de 1888.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí . 3 1 
BANCO ESPAÑOL DE L A I S L A DE CUBA. 
RECAUDACION DK CONTRIBUCIONES. 
Paraev tar perjuialos á los contribuyentes del tér-
mino municipal de esta ciudad, se lea recuerda que el 
plxzo para pagar sin recargo, la contribución del ter-
cer trimestre del año económico de 1887 88 por el 
concepto de flacas urbanas y los recibos de trimestres 
anteriores que no su hablan puesto al cobro por recti-
floacióa de curtas ú otra? causas, vence el dia 4 de 
)tiembre próximo y que en equivalencia 4 la notifl-
ú'áoióa 4 domio.lio q ie antes 1 e hacía y que ya nO tie-
ne lugar, se concederá otro p'a¿o de 'res días hábiles 
que empezará á cortarse desde el 5 de dicho mes, pa-
ra que pueda efectuarse durante él la cobranza tam-
bién sin icoargo, pagado el cual incurrirán loa morosos 
en el primer grado de aprepiio. 
Habana. 29 de agosto de 1888.—El Sub-Goborna-
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T E A B O N . 
De N U E V A - Y O R K , en el vapor americano iVtá-
Srara; 
Sres. D. Abelardo Florida—u,¡mingo F l o r l d i — 
Sra. N . R. Pérez y criada—Eduardo Relckman y Sra. 
—V. de la Calle—Eduardo, Isabel y Carmen Rosoli— 
Sra.'A. Rosell—St^a: N , Roaelt—ÍJrta. M- Matienze 
—Srta. M . Ricaud—Luis Marx, Sra. hija y criada— 
Juan R. Ponoe y 2 b'jos—N, Pérez y Sra.—B. Gallol 
é hija—J. Tomás—Fernando González—José Gor>zá 
lez—F. Fernándei—Emilio Cabrera é hijo—H. Ke-
ller—A. Bermúdez—Manuel Morejón—Sra. A. Cam-
pos—Además 11 de tránsito. 
De SANTANDER y escalas, en el vapor correo es-
^añl Cata luña: 
Sres D J.isé B anco, Sra y 3hij»s—Jallo Alrieh 
ySra—Joté Mantil a—Ponolano Sarifieña y 5 de fa-
milia—VOÍO, Dshonet—Emilia C. Revuelta—Aurelio 
Saluz Qalntanal—Alejmdro Suaro—Antonio Puen-
te—A» tuoio Ortígi—Francisco Gómez, Sra, é hijo 
—AVjandro Armando—Tomás Mirtino—Vicente Fo 
yo—Ma iuel Gaté r ies—InJa led i Sai ohez—Pablo l i a 
ta—Pe-ira Velwo-—M»rtln Juantersca— Adriunt 
Bisuay—A'lrlant Ktiaer—Severino Canal^í—Pu^e-
bio de la Torre—« varlito Martñez—Ju*n B Juan-
terena—Joíé E. Edealde—NorVcrto Albi8U—Ambro 
»io Góm» z—AQtdia Gapa'io—Afcu>tin Otiro Martin 
Josefa da la A Otero—Bimardo Dlsz—Senil 1 L6 
pez—Miguel Urbano—Jo iS fuentes—Antonio Sen-
1—Saint L&rroquiz—Juan Pierre—Minin Escri-
bano—Miguel GUderaceoa—hicardo SiDz—fsrifo-
r lanoPiñs l ra—Ramóu González—Joan Orne—Joié 
A. A'aoena—B-írnaidn Fernández—Joté (1J la Cruz 
Posada—Juan Sin<.Inz—P^ro Lledl'e— Vistor V i -
k' ar—Domingo Oampos—Fianci co Jiiftn—Enrique ñas—Eugenio li'.ar qaez—J o 6 Pórezy PÓHZ—Ma-
puel Pére» F^rniindez—Rafiel Fernández v Sra—M. 
léala—Joié Meii; .dez—Eziquiaia Ku z—Amali» A -
nnda y 3 nifus—Lils Dov^l—Eduardo Medio—Frol-
lan Villar—Joan Saánz Díaz—Luis GonzáU a; JBadía 
—B ddomeroMeLÓ ídez—Lftpndro González—Fran-
co Jaca—Inocencio Tora'—Mariano Vuero—Manuel 
Bodr'guz Constantino Radr lgufz-Jo ié G Cañedo 
—JOÍÍS » Gircíi—C. Flores—B. González é hija— 
Ketébon Fernández—./oté M. Rjdríguez—José del 
Campo Menénde?—Rua^n Castaño—José G. Mar t í -
nez-Fe mando Bermú lez—Esperanza A! varez—Dio-
nlslo López—Antonio A. Martínez—Serafín Rodrí-
faez—Ruperto Albuens—Segando Menóndez—Eml o Rlesgc—Manuel de Grai-da—MSDIUI Gutiérrez— 
Emeterlo Otero—Jotó F. Cuervo—Francisco A. A -
lonso—Leoucr Prieto—Josefa Rodríguez—Venancio 
Gartía—Majíu García—Nicolás Alvarez—Alejandro 
Gstrada—Ceferlno Menéndez—Antonio Menéndez— 
Celtstino P. Méndez—Silverlo Llano—Antonio Ve-
ga—Jo- é A Berra—Ramóa Núñez—Robustiano Va-
l«rl—-Manuel Valerl— Francisco Sangüesa—Pdar 
Fernández-Andrés Núfiez—Valentía Diaz, Sra. y 8 
h'jos—Eduardo MartÍDCü—Emilio Butrón-Vicente 
Prolre—Ramona Sánchtz ó hijo—Juan Reduello— 
Faustino Romero—Manuel G. Aladro—Luia Casal y 
Rodrígufz—Manuel M. Prieto—Jot é M. Fernández 
—Jetnn |¡abielí—Manuel p . Lópei—José V. Rey— 
Manuel íi Í\B&—Francisco Meledo—Vicente Cajigas 
—Joké Fernández—NWlasa Ramírez—Juan S. Suá-
rez—Jacobo Martíaez—Andrés Vil ladéniga—Anto-
nio Fernández—Engreda Mcseesa—Manuel Palcero 
—Dolores Mesa—B rnardo Potado— Jesús P e ñ a -
José Gut'é re;—Stlyador Rápele—FíaroUco Bence 
—Carmen Mairente y 2 híjjs—Manuel Fernández— 
Fidela de Frell—Julio Blaalni—Fernando M . Toro 
—CeWooio Besosa—Caridad Caitellar é hijo—Ma-
nuel Feroáudez.—Además 8 Padres jesuítas.—7 de 
tránsito. 
Si A t r a e s dio oaiaolajo. 
Día St 
De Sagua, gol. Crisálida, pat. Tortell: con 800 sacos 
oirbón. 
-Marlel, gol. ^Uaicracia, pat. Marantes: con 93 
tercios tabaco y '5 sacos malangas. 
-Dlmas, gol. M-ircsdlta, pat Ferrer: con £0 ter-
cios tabaco y fQO aaors carbón, 
-Dimas, gol. Moiía Mtizoci, pat. Amengual: con 
800 sacos carbón 
Sierra Morena, gol. Soffi, pat. Enseñat: con 400 
sacos azúcar; 69 bultos cobre viejo y efectos. 
-C ir dañas, gol. Joven Pilar, pat. Alemany: con 
900 barriles azúcar refino. 
-Cárdenas, gol. Nueva Ra&ila, pat. EnB«ñal: con 
8-0 haTilas y 200 sacos azúcar refino y efectos. 
Cabeñai, gol. Caballo Marino, pat. Inclan: con 
20 pipaa aguardiente; 200 terdos tabacr, 12 arro-
bas cera y efectos. 
-Matanzas, gol. Elvira, pat. Tous: con 31 cajas 
petró es y efectos. 
Calbarién, vancr Alava, cap. Urrutibeascoa: con 
249 tercios tabaco; 30 pipas aguardiente y efectos. 
S a l i d a s d é cabotaje . 
Día 19 de septiembre: 
Para Sagua, vaoor Adel i , cap Rodríguez. 
Cajos de Barlovento, vivero Concepci<5n, patrón 
Alvarez. 
-Cayo» de Barlovento, vivero Carmen, pat Alva-
rez. 
——Cárdenas, vapor C ara, cap. Gl^eita. 
— C a b t ñ a s , balandro Rosita, pat. Joan. 
Día 2: 
Para Cabo de San Antonio, vivero Angelita, patrón 
Ballesta 
Bahía-Honda, bote S»n Francisco, pat. Sierra. 
-Baracoa, gol. Elva, pat. Torres. 
-Bihío-Honda, gol. Dolores, pat. Plana. 
-Cárdena», gol. María del Carmen, pat. Valent. 
-Saga», pailebot Rosita, pat. Acuña. 
B x K i n ú m c o n r e g i s t r o abierke. 
Para Liverpool, vía Matanzas y otros vapor esp. Se-
rra, cap. Luiárraga, por D^nlofeu, hijo y Cp. 
Santan 1er, Vi^ro. Oorufia, Milaga, Cádiz y Bar-
celona, vap. e*p. Pío I X . cup Llores, por Suce-
sores de C G. Saenz y Comp? 
Nueva York, vap. esp. México, cap. Carmona, 
por M . Calvo v Comp. 
Puerto Rico. Cádiz y escalas, vap. esp. Isla de 
Cebú, cap. Portuondo, por M. Calvo y Comp. 
B u e n a s qwe s e b a n despaobada . 
Para Nueva-York, vap. amer. Santiago, cap. A'len, 
por Hidalgo y Comp.: con 1 833 teroici tabaco; 
591,625 tabacos; 19,600 cajet llaa cigarro»; $1200CO 
en metálico y efectos. 
Matanzas y escalas, vap ing Ardambhan, capi-
tán Edmondson, por Hidalgo y Comp.: de tran-
sito. 
Matanzas y otros, vap. e»p. Español, rap. Oza-
mls, por C. Blanoh y Comp.: de tránsito. 
B a q u e s que b a n a b i e r t o reg i s t ro 
boy . 
—Veracmz y escalas, vap. amer. Niágara, capitán 
Bettig, por Hida'go y Comp. 
ISxtraeto da l a c a r g a de b u q u e s 









JPollxa c o r r i d a s e l d i a 1? 
de s e p t i e m b r e . 
Azúcar cajas, R0 
Azúcar sacos.. umuiñ 11.'02 
Azúcar estuches 1.778 
Azúcar barriles 758 
Tabaco tercios 6.081 
Tabacos torcidos. . . . . . 422.5'5 
Cajetillas cigarros. 21.781 
Picadura kilo* 3»3J 
Cera amarilla kilos 296 
Mtitélioo. . . . $ 130.CCO 
Vmtas efectuadas et» 3 áá septiembre 
150 tercerolas manteca chicharrón. . . $15| qtl. 
100 Id. id. León qtl. 
125 Id. id. Imperial $13J qtl-
100 id. id. Liberal $13^ uno. 
60 id. id. Chicharrón. . $15i qtl. 
10 bocoyes latos manteca Ltón . . . . . $16| qtl. 
10 Id i id. id. Id. . . . . ei:j<itl . 
10 id. i id. Id. id «171 qtl. 
800 jamones Westfalia $24 qtl. 
Vi tercerolas jamones Melocotón. . . . $"4i qtl. 
100 barriles frijoles blancos del Norte. 11! ra. ar. 
220 quesos Pa t sg rá s . . . . $82 qtl. 
200 ancos arroz semilla amarillo 7 rs. ar. 
200 id. harina Flor de Castilla R i o . 
PO id. id. Villecantid Rd<). 
1125 docenas eserbas La Inductrial, de 14 rs. 4 $6 d? 
I i 6 cajas jabón Pompa lour $5 caja. 
100 id. baca'ao no.ueg) Rdo. 
250 barriles p&pasamericanas....B\B qtl. 
60 bles, botellas largor Taníihaenser. 95 dna. 
P A R A G I B A E A 
goleta M A R I A , patrón Pérez. Admite carga y pasa-
jeros por ol muelle de Paula p^ra dicho punto. De 
más pormenores impondrán Oficios 96 y su patrón 4 
bordo, Jesús Pérez. i n f 4 3-Sa 3 -4d 
Para Canarias. 
Saldrán tan pronto den patentes limpias: 
Bergantín español 
M O R E Y , 
Capitán D . DOMINGO CAKREBA, 
Bergantín español 
MATANZAS, 
Capitán D . BARTOLOMÉ MA/THEU. 
Barca española 
MARIA DE LAS NIEVES, 
Capitán D . MIGUEL CÜTILLAJ. 
Barca española 
V E R D A D , 
Capitán D . MIGUEL SOSVILLA. 
Admiten carga á flete y pasajeros, á precios mode-
rados, Informando á bordo sus respectivos capitanes, 
y en la calle de San Ignacio núm9 84, su consignatario 
A N T O N I O SERPA. 
Cn. 1332 25-1 Sbre. 
Compañía General Trasatlántica 
de vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá nfira diolip puerto spbre el § de septiembre 
el rapor. ' 
S T . G E R M A I M , 
c a p i t á n I . E B O E I 7 F . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte 4 los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos tañeres , pa-
gan Iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos di -
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y chitares Ql}ten,dr$n Tentó-
las en viajar por fasta luie*. 
De más pormenores impondrán Amargura 6. 
Consignatarios. B R I D A T . MONT'ROS y CP. 
10900 »lrt-95 din~«« 
VAFORES-COKKiíOH 
LA COMPASIA !RASAÍÍiAffi(!A, 
López y Cp. Antes de Antonio 
Bl vapor-correo 
I. DE CEBU, 
c a p i t á n P o z t a o n d o . 
Saldrá para PUERTO-BICO y SANTANDER el 
5 de septiembre a i<s.% D de la t»rde llevando la co-
rreapoutíencla pública y áts oficio. 
Admite pasajeros para dich* a puertea y carga para 
Santander, Cu'liz y Baroslona. 
Tabaco para Paerto-Rtco y Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir Ice billetes 
ds pasajo. 
Las pólizas ds carga so firmarán por los oonsignata-
rijs antes de corrsrlaa, «La cuyo ra;jTsl?ito serán nulas. 
Recibe carga á bordo baste ol dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatariof, 
M. CALVO y CP.. Oflcfog 28, 
»?4 812-18 
B l vapor -correo 
CATÁmSÍA, 
capitán J A U B E G U I Z A B . 
i a ldrápara PROGRESO v VERACBUZ e; l1) de 
setiembre, á los desde la tarde llevando la correspon-
dencia pública y da oficio. 
Admite carga y pasajeros para dlohos puertos. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. ' 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo reauhito «erán nulos. 
Recibe carga 4 bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatario», 
tf. CALVO y CP.. Oficios 28. 
f 24 312 E l 
M. NUNEZ, f&i »apor-coneo 
c a p i t á n P e r a l e s . 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colón, 
Sabanilla, Santa Marta, Puerto Cabello, Puerto L i -
món y la Guaira, el 20 del corriente para cuyos puer-
tos admite pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena, Colón, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto Cabello Puerto Limón, La 
Guaira y todos les puertos del Pacífico, 
La carga se recibe el-dla 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abiorta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 1? setiembre de 1888. —M. CALVO Y C*. 
OFICIOS 38 In 34 813-1K 
SSs.fcsrt ©as» S í a x i í ® . 
' S A . M . T A (F5L.OS8JSÍ.&. 
C O H S 3 0 A L A m O A Y O - Í J O ^ O 
L M hwn&oHtts y rápidos vapore* de esía l ista 
Sagfltaa M e K a y . 
C a p i t á n K a a l e n . 
Saldrán 4 la una da la isrdn. 
Sarán IssviAjes en t i tfrdac «Iguient^: 
MASCOTTS. cap. Sanlon Miércoles Agt'.' 1 
MASCOTTB. cap. Hanlon. Sábado « 4 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Miércoles « 8 
MASOOTTE. cap. Hanlon. Sábado „ 11 
MASCOTTR. cap. Hanlon. Miércoles „ 15 
MASCOTTIS. cap. Hanlon. S-sbada . . 18 
MASCOTTE, cap. Hanlon. Miércoles . . 22 
MASOOTTE. cap. Hanlon. Sábado . . ?6 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Miércoles „ 29 
En Tampa hacen conexión con «1 Soath Florida 
Rail val (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con loa de las otras empresas Amori-
canaa de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
TAMPA ASANffORD, J A K O S O K V I L L B , S&SS 
AGUSTÍN, SAVANNÁH, C H A B L B S T O N . W I L -
M I K G T O N . W A S H Í N G T O S . TiAF^TíMOBB, 
F H I L A D R L P H I A WBW-YQUK, BOSTON, A T -
UÚSTtA. N U S V A ORLSAKf i . KOBILáL i?AH 
LÜI 9 , CHICAGO. D B T E O Í T 
Í todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-os, como también por el río de San Juao de Sanford 
á Jaoksonvllle y puntos Intarmedlos. 
So dan boletas de viaje por estos vaporea en oone-
vlón con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutschw Lloyd, S. S. C?, Hamburg-
American, Paket C9, Monarch y State, desd* Nueva-
Ycrk pura los principales puertee de Europa. 
También ha establecido l a línea papeletas de pasa-
je de ida y vuelta á Nuova York per $ 90 oro ameri-
cano, que serán fedlitados oa la CSÍ» coDaignataria. 
Los día» de salida de vapor no se 'lespaoha^ pasajes 
do.ipaés tía las once de la mañana 
Ss Indispensable para la adquisición de pasaje la 
Dreaent&ckta de uu cortifioado de aollm^taclCn expe-
dido por ol Dr. D . M. Burgese. Obispo 38. 
Ls. ootrespondenoia i se tecleará tinicarjeate en 1» 
á.dmini«1rraoión General de Correos. 
De más pormenores impondrán sua conaigaAtotle>c 
«ercadoree 35, YJAWTON HEEMANOS. 
J. D . Hasha^r Ageatf <5Í! Sato, 161 Broii.iTü'iii' 
•«•(«».-York 
n n v tM w. u Ap 
YArOUES-CORREOS 
DE LA C0MPAS1A TRASATIANTWA, 
Antes de Antonio López y Cp, 
LINEA DE NEW-Y0RK 
« n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á B t i -
r o p a , V e r a c r u s y C e n t r o A m é r i c a . 
Se harán tres viajes menouales. saliendo los vapores 
de este puerto y del de New-Yoik los dias 4, 14 y 94 
de cada me». 
B l vapor-correo M E X I C O , 
capitán CARMONA 
Saldrá para N U E V A - Y O R K 
el día 4 de septiembre 4 las cuatro de la tarde. 
Admite carga / pasajeros 4 los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Ambares, 
con conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle de loa Almace-
nes de Depósito, por donde recibe la carga, así como 
también por el muelle de Caballería, 4 voluntad de 
los cargadores. 
La carga se recibe hasta la víspesa de la salida. 
La oorrespendencia solo se recibe en la Adminia-
ración de Co rreos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así paracata Imea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
sa embarquen en sus vapores.—Habana, 27 de agosto 
4* 1888.—M. C A L V O r CP.—OFICIOS 28. 
125 812-E1 
o r j e s y C r 
NEW-YORK & CUBA. 
Mail Bteam 
H A B A N A N B W - T O E K . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
P A Ñ I A . 
Saldrán como sigue: 
D E J V E W - J f O I t M 
l o s m i é r c o l e s á l a s 4 de l a t a r d e y 
l o s s á b a d o s á l a s 3 de l a t a r d e . 
M A N H A T T A N Septiembre 19 
CITY OF A I Í E X A N D B I A . . . . . . . . 6 
CITY OF C O L U M B I A 8 
S A N T I A G O . , 12 
OiTY OF A T L A N T A . . 15 
CITY OF W A S H I N G T O N '9 
M A N H A T T A N 23 
SARATOGA. 26 
C I T Y OF COÚUMBIA 29 
l o s j u e v e s y l o s s á b a d o s á l a s 4 de 
l a tarde . 
SANTIAGO, i ; , - Septiembre 1? 
C I T Y OF A T L A N T A 6 
CITY Oí? W A S H I N G T O N 8 
S S A N H A T T A N . . . . . . . , . . . - 18 
SARATOGA. . . 15 
C I T Y O F C O L U M B I A 2Q 
N I A G A R A . . a . . . . . 22 
í /n í OF A T L A N T A . . . . . . . . . . Miércolea ^6 
CITY OF A l i E X A N D R I A . . . . » . •„ ií» 
Betos hem-iioa vapora» Un bien conocidos por la 
vepidezy seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan abordo execefentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el mueUe de Caballeril h&aia la 
víspera del día de la salida y se a d e i t í carga p&ra I n -
Éaterra, Hamburgo, Brfcon, Amsterdam, Rotterdam, avre y Amb&e», oon conocimientos directos. 
La ccírreepondancia se admitirá únlcamen^ «a 
¿dminlstraoloi General de Correos. 
Be danbol^t&e dfiviajs por los vapores de esta Unta 
para los principales puertos de Europa en combina-
ció con las principales líneas de Nueva-York. 
L í n e a entre N e w ' T o r k y C i e n f u e * 
gos, con e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t iago de C u b a . 
B l hermoso vapor 'J? i icsjd 
oaplt4n COLTON. 
Sale en la 'orna siguiente: 
B A N Q E K O S 
O B I S P O » 
ESQUINA A H E B C A D E B E S 
HACEN PAGOS POB E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
y g i r a n l e í r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
WOBKE N E W - y O I l K , BOSTOW, C H I C A G O , 8AW 
FRANCISICO. NUEVA ORLEANS, VBKACBÜJB» 
MEJICO, SAN JUAN DE PUERTO-RJCO, PON-
CE, RIA VAGUEZ. LONDRES, PARIS , B U R -
DEOS, L Y O N , BAYONNE, H A M B U R G O , B R K -
M E » , B E R L I N , VIENA, A M S T E R D A N ^ B R U -
SELAS, ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GENOVA, 
ETC., B T C , A S I COMO SOBRE TODAS LAS 
CAPITALES Y PUEBLOS DB 
ESPAÑA E I S L A S CANARIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS ES-
PAÑOLAS, FRANCESAS £ INGLESAS, BONOS 
DB LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUALQUIERA 
OVRAOLASS DB VALORKS PUBLICOS. 
o u n «^-iji 
L . R T J I Z & C • 
8, O'REUJIJY, 8 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POB E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New-York, Neir-Or-
leana, Milán, Turín, Boma, Venecla, Florencia, Ñá -
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
E), París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. Lil le , yon, Méjico, Veraoruc, San Juan de Puerto-Rico, fc. 
6DAP líGITlfflfl DEL FI&U 
UNICA I M P O R T A C I O N D I R E C T A . 
Parcicipamos á los vegueros y consumidores de este abono 
que durante el mes de setiembre llegarán d este puerto lo« bu-
ques Nantes y Portland Lloyds CON CUARENTA MIL SACOS DB 
GUANO. 
No puede por tanto escasear ol guano este año, con lo que 
se tranquilizarán los que todavía no lo hubiesen adquirido. 
C 0 N I L L Y 
MERCADERES 35, HABiNA. 
Ca 1S35 16 2S 
Situación del Banco Espafiol de la Isla de Cuba. 
BN T.A TARDB DBL SABADO 25 DB AGOSTO DB 1888. 
A C T I V O . 
CAJA . . a » . . 
OABTBBA: 
Hasta3meses.... . . , |$ 2.817.874i90| 
A máa tiempo \ 550.617163] 
Billetes hipotecarios de 1886 
Bxcmo. Ayuntamiento de la Habana . . . . . . . > • • • • • 
Sucursales < 
Comisionados 




Efectos t imbrados. . . . . 
Delegados, cuenta Efectos timbrados..•• 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contr ibuciones. . . . . . . . . 
Recaudación de contribuciones 
Créditos con garantías . „ 
Hacienda: cuenta consumo de ganado.... 
Propiedades 
Sobre todas las capitales v pueblos: sobre Palma ds 
Mallorca, Ibixa, Manon y Santa Crux da Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matansas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Calbarién, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Mancaniño, Pinar del Rio. Gibara, Puer to-Pr íncipe, 
NnavlUi. «tn. O n. 1008 IBA-lJl 



































Septiembre.. 27 Septiembre.. 11 Saotiembre.. 15 
D» New-York . . . . Jueves Agosto 80 
C7*P»8i^«s por ambas líneas 4 opción del viajero. 
Pai r. fl'.tea dirigirse 4 L O Ü I S V, PLACF-. 
Da más oormenores impondrán sus cunst^naUrlos, 
HIT) A í ,ÍU i » { ; * • , Obrapía número 2» 
H n \ m l-Sbre 
Oapitan DRRITIVRASCOé. 
Saldrá lía mUraoles de cada semana 4 l n sois de ls 
tarde del muelle de Luz y llegará 4 Cárdenos y Sagtta 
los Jueves y 4 Caibarién los viernes por la maRasa. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién para la Mdbana los domingos. 
NOTA.—Bn corablaación con el ferrocarril de Za-
sa, se despaciian conocimientos especiales para los 
paraderos de Viñas, Colorados y Placetas, 
OTRA.—La carga que conduzca 4 Sagua la Grande 
sor4 trasportada desde la Isabela por forrccarril. 
Se despacha 4 bordo é Infoitmr&y.' O'Ksllly 50 
On 1349 1-S 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21p HABANA 
G I R A N LETRAS en todo* oantidades 4 
corta y larga vista sobro tadas las principales 
5lazas y pueblos ejo esta I S L A y la de P ü E R -O-BÍCO, SANTO D O M I N G O y S A I N T 
THOMAS, 
XSISL» B a l e a r e s , 
I s l a s C a n a r i a s . 
También sobre las principales plazas de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
Xios E s t a d o s - U n i d o s 
21, OBISPO 21 
CnllOO 1K«-1J1 
108 4 G U I A R IOS 
E S Q U I N A A A M A J R Q U J R A 
HACEN PAGOS POB E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a T i s t e 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Bieo, Londres, París, Bur-
deos, LVOÜ, Bayona, Hamburgo, Boma, N4poles, M i -
lán, Genova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, S i 
Quintín, Dieppe; Tolouse, Vonecia, Florencia, Pa-
iermo, Turín, MÍaslna, ds, así oomo sobre todas las 
capitales y pueblos ¿In 
E S P A Ñ A M I S I s A S GANARIAS 






Capital. J n: 
Billetes en circulación 
Saneamientos de créditos . u . . . . . . 
Cuentas corrientes , 
Depósitos sin i n t e r é s . . . . . 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuenta de la Hacienda. 
Empréstito de $25.000,000 
Cuentas varias . . . " 
Corresponsales.. . . M . • • • • • i 
Sucursales « 
Hacienda pública, cuenta de recibos de c o n t r i b u c i ó n . . . . . . . . . • 
Idem idem efectos timbrados 
Expondición de efectos timbrados • 
Recaudación consumo de ganado * 
Intereses por vencer 







































$ 28.855.385611 48.726.028 88 
Habana, 25 de agosto de 1888.—Bl Contador. J . B . CABVALHO.—Vto. Bno., B l Sub-Gobemador, JOSB 
RAMÓN DE HAKO. C 1101 166—1 B 
Empresa de Vapores EBimüole* 
D B LAS 
j^TSlLAfc f TRASPOETE8 KILÍTAKB» 
D B 
SOBRINOS oa H E R R E R A . 
V A P O R 
MANÜELÍTA Y MARIA, 
capitán D. José María Vaca. 
Bsce rápido vapor «alftrá de aaie puerto al dia 6 
de septiembre 4 las 8 de la tarde para loa da 
N t t s v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
Gtibara, 
M a y a r á , 
S a r a e e a , 
3taar> t á ñ a m e y 
C u b a . 
CONSIGNATABIOS. 
Nuevltas.—Sr. D . Vicente Sadrlgues 
Puerto-Padre.—ST. D . Gabriel Padrón 
Gibara.—Sres. Silva y Bodriguea. 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
O juacca.—Sres. Monas y O? 
üaantánamo.—Brea. J . Basau } ü p 
Coba.—Srns. L . Bos y Cp. 
Be despacha por SOBRINOS DK H E B B B B A , 
BAN PEDRO ¿8. PLAZA D B LÜÍ5 
12» H1Í-1B 
CLARA V A P O l l 
capitán D . M A N U E L GINESTA. 
Este hermosa y lapido vapor hará 
V i a j a s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , S a -
g n a y C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana todos loas ábados, 4 las seis de 
la tarde y llegará 4 CABDENAS y SAGUA los «omin-
gos, y 4 CAIBABIBM los lunes al amanecer, 
R e t o r n o . 
Saldrá de CAIBABIBK los marte« dlreotamonte para 
la HABANA 4 las 11 de la mafiana. 
Además de loa buenas condiciones do este vapor 
para pasaje y carga general; se llama la atención de 
los ganaderos 4 las especiales que tiene para el tras-
porte de ganado. 
T a r i f a r e f o r m a d a . 
4 C4rdena8 4 Sagua. 4 Calbarién 
Campañia de Segaros Motaos contra 
Incendio. 
E L i R J S » 
PRESIDENCIA. 
Por fa'ta da concurrencia de suficiente número de 
socios no pndo celebrarse la sesión extraordinaria de 
la Junta general convocada para hoy, con objeto de 
que, entirada de las sentencias pronunciadas por el 
8r. Jaez de primera instancia del distrito del Cerro y 
por la Excma. Audiencia, en el pleito seguido por la 
Compara contra D . José Suárez y González sobre 
constltaclóa de una hipottea, resolviera si se continúa 
el recurso establecido para ante el Tribunal Supremo 
de Justicia, contra la sentencia últimamente referida, 
por lo qne se convoca nuevamente para la una de la 
tarde del cinco del entrante septiembre, en cuyo <lía 
tendrá efecto la sesión las oficinas de la Compañía, 
Empedrado número 46, con cualqtder número do so-
cios que concurra, y será válido y obligatorio el acuer-
do que se adopte, de conformidad con lo prevenido en 
el artículo 36 de los Estatutos. 
Habana, agosto 26 de 18S8.-
Barcía Hoyo. C líOI 
-El Presidente, Miguel 
8-26 
FERROCARRIL DEL OESTE. 
Necesitando esta Compafiía activar sus trabajos de 
prolongación, hace público que admitirá braceros pa-
gándoles 4 razón de un peso sesenta centavos en bille-
tes diarios. 
Los que quieran concurrir deben presentarse 4 la 
Administración de la CompeEiía, en su Estación de 
Cristina, desde las cobo de la mafiana hasta las cinco 
de la tarde. 
Habón*, 22 de agosto de 1838 —Bl Admlnlitrador 
general, J. N , Odoardo. 
10661 15-23 ac 
S p a n i s h A m e r i c a n Xiight & P o w e r 
C o . C o n s o l i d a t e d . 
C o m p a ñ í a H i s p a n o - A m e r i c a n a 
de Gtas C o n s o l i d a d a . 
Secretaría. 
La Junta Directiva de esta Compafiía, en sesión ce-
lebrada en Nueva-York el día 17 del corriente, acordó 
repartir un dividendo trimestral de l i p .g correspon-
diente al tercer trimestre de eite afio sobre el capital 
social, entre los sccloriistas que lo sean el 1? de sep-
tiembre próximo; 4 cuyo efecto no se admitirán du 
rante ese día traspasos de acciones en esta oficina. 
Lo que se hace público por acuerdo del Consejo de 
Administración, para que los señorea accionistas resl 
denles en esta Isla se sirvan ocurrir desde el 15 del 
citado septiembre, de doce 4 tres de la tarde, 4 la 
Admiuietración, calzada del Monte número 1, para 
percibir sus respectivas cuotas con el aumento del 10 
por 100. que es el tipo de cambio fijado para el pago 
de e»te dividendo per las acciones inscritas »n esta 
Secretaria. 
Habana, 25 de agosto de 1888.—Bl Secretario del 
Consejo de Ai!ministraclóa, Tiburcio Castañeda. 
Cn. 1297 50 26ag 
A l M A C l i S M D W I T O M LA HABAM. 
Relación de los segaros sobre edificios y mercancías en el presente affo 
D E 1 8 8 8 . 
ALMACENES DE IMPORTACION. 








































81 diciembre do 1888. 
$ 6C0.000 
C O M P A K U A S E G U R A D O R A . 
Notthern Assm^iu.o Company. 
T i n Bi yal Ins Companj. 
Phoa ix Pire Inxarauce de Londres. 
Norte Gnrmínica 
Hnmbprgo B nmesa. 
Tli i Londou «fc Provine i t l . 
Uuión Coiuorclal de Londres. 
La Imperial. 
T i n London Assnranoe. 
Qaardian Assara< ce Compary. 
N»nvioh Unión Fir» lusaraLce. 
London &, Laucushire. 
Cit v of London Limited. 
B l Iris. 













: i l diotombre do 1883. 
19 enero de 1889. 
Norih Biit i«h& Mor^antlle. 
Scottisli Unión &. Nstl.mal-
Tbe Llverpoil A;. Mndon ¿c Olobe Insurance 
üompsny. 
Northern Aisarance Company. 
Pluv >lx Aisuranco Company. 
Hamburgo B rom esa. 
Noiwlnh Unión Fire Insurance. 
San Fire OflUe. 
London &c Lancashire. 
Iiisnranoe Boyal Company. 
Noithern Assaranoe Company. 
Habana, agosto 30 de J8S!í.—El Conde do Casa Moré.—P. P.—NAKCISO OBLATS. C1381 16-l?St 
ALMAC1ES DE DEPOSITO DE LA HABANA. 
Relación de los seguros sobre edificios y mercancías en el presente año 
D E 1 8 8 8 . 
ALMACENES DE EXPORTACION. 
S E a U R O S S O B R E L O S E D I F I C I O S . 
CanliJad aserrada. 
Par» Nuev» Orleans con escala m 
Cayo-Kneso. 
B l vapor-correo americano 
H U T C H I N S O M , 
c a p i t á n S T A P L E S 
Saldr4 de este puerta sobre el miércoles 6 de sep-
tiembre. 
B L VAPOB 
C L I N T O N , 
c a p i t á n B A K E R 
saldrá sobre el silado 15 de teptieirbre. 
Se admiten pasajero» ? cargs, afiemác d* lo» pnn-
Mt arriba mencionado», par» Ss: ^aiif:i«',>' <l<» Call-
fornlay se dan boleta* dt-. yi^je díiecras parí Hong-
Kong, (China.) 
De más pormenores informarán su? consignad» rtoa. 
«rsreadere- m. L A W T O K HBa^ANOS. 
Ca i m VQ 
Víversa y ferretería. $ 0-20 $ 0-25 
Marcanoías . . . . . . . . I 0-40 $ 0-40 
* 0-30 
* 1-83 
C o n s i g n a t a r i o s . 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. Gareía y Cp. 
Calbarién: Sres, Alvares y Cp. 
8e despacha por SOBUINOS D B H B B R K B A 
San Pedro 26, plasa da Lu í . 
i sri». 5M 
B. PIÑON Y COMP? 
1 2 , A M A R G U R A 1 2 . 
G I R A N L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A . 
¡sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
plazas principales de Francia, Alemania y Estados-
Unidos; así como sobre Madrid, todas los capitales de 
provincia y poblaciones importantes de Éspafia é 
tala» Baleares y Canarias. 
(Jn 11«0 ORmSM A.« tn-24 
COMPAÑIA, 
del ferrocarril entre Cienfuegos y 
Villaclara. 
S E C R E T A R I A . 
Da orden del Sr. Preri lente convoco 4 las Sres. ao-
clonistaspor seguida vez 4 Junta gmeral paralas 
doce del di i doce del mes próximo entrante, en la ca-
sa calle de San Ignacio n. 56 esquina 4 Amareura. En 
dicha Junta se dará lectura al informe de la Comisión 
de glosa de las cuentas oorrusoondientes al afio eco-
nómico vencido en 81 de Octubre última, y se proce-
derá 4 la eleooión de Vice Presidente y tres Vjcales 
de la Junta Directiva en virtud de lo que previene el 
Art . 18 del Reglamento vigente; en la inteligencia de 
que la reunida te drá efecto cualquiera que sea el nú-
mero de socios que concurra. 
Habana, Agosta 24 de 1883.—El Senrotaru, Anto-
nio S. de Buatamante. 1309 C 14-AK28 
Compañía anóalma de Ferrocarriles 
de Caibarién a Sto. Sspíritn. 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de lo acordado por la Directiva 
da efita Compañía, en sesión de í9 del actual, de orden 
del Sr. Presidente, se convoca 4 los Sres. accionittas 
para la Junta general extraordinaria, que tendrá efec-
to 4 lan doce del dia 19 del entrante mes de setiembre, 
tn lat Ofiolnns de la Empresa, Jesús Maria S3, con 
objeto de tratar: 1? De l« prolongación de la línea al 
poblado de Hernando; 2? De la construcción de un 
ramal en dirección de la ciudad de Santa Clara; y, 3V 
De la amortización de los Crélitos Hipotecarios. 
Se advierte 4 los Sres. accionistas que con arreglo 
á lo dispuesto en el ariíaulo 2? del Beglamecto de la 
CcmpaCíi, es necesario para reí,lizar tales construc-
ciones, que las acuerde una mayorí», cuando menos 
de las dee terceras partes, del capital emitid* en ac-
ciones. 
Habana, 80 de agosto de 1888 —ifanue¿ A. Ro-
mero. On 1329 8 31 
j . m m i 
C U B A N U M , 43 
JBJVTUJE O B I S P O I * O B I I & F I J Í 
Giran letras 4 corta y larga vista sobre tod&i las ca-
pitales y T!U6blo8m4B importantes 'la la Península, ÍB~ 
»§ Ralñfúw r • fanaH»» C n. 1112 ' W - f J l 
H I D A L G O Y C Q M F . 
Hacen pagos por el cable, giran letras 4 certa y hur-
ga vista y oían cartas de crédito sobre New-York, 
Philodelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
Paría, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importante» ño los Estados-Unidos y Europa, así co-
mo aobre u» los nuebloi de Bspan» y sus pertenta-
Compañía 
del Ferrccarrll de Sagas, )a Brande. 
Acordada la adquisición en pública subasta de 
veinte y dos mil atravesados que se necesitan para la 
prolongación de este ferrocarril deide la Encrucijada 
\ hasta Cam»}aaní, el Ex 'rao. Sr. Presidente ha seña-
lado para dicho acto el dia 6 del mes entrante, 4 las 
•los de la tarde, ea sa morada, calle del Egldo n. 2. 
Habts dicha hora se admlttr4n proposiciones en plie-
gos cerrados, y abiertos en el acto de la subasta, se 
oirán pojas verbales durante ol tiempo que estime 
conveniente la Junta Directiva, la cual ajustará la 
compra con el licitador que mis ventajas ofrezca 4 la 
Compañía, sin perjuicio de rechazar todas las propo-
siciones, tino las creyere aceptables. B l pliego de con-
diciones se encuentra do manifiesto en la Contaduría 
de la Empresa, situada en el mismo local. 
Habana 20 de agosto de 1888.—El Secretarlo, Be-
nigno Bel Monte. 
Cn 1273 14 22A 
Como aclaración al anuncia que se viene publican-
do en este petiódico sobre subasta do los atravesaños 
que esta Compañía necesita para la prolongación 4 
(lamajuaní se advierte qu», según lo acordado por la 
Junta Directiva, ¡«e pujas verbales tendrán lugar por 
quince minutos en caso de resultar dos 6 máa proponi-
cloues iguales. 
Habana 23 de agosto de 1888.—SI Secretario, J?o-
























31 diciembre de 1«88. 
C O M P A Ñ I A A S E G U R A D O R A . 
Sun Piro Ofüoe, de Londres. 
Northern Assurarce Company. 
N o r h llrl t lshA Meroanti o. 

















l ' . ' entro de 1889. 
31 diclmbre de^SS. 
Norlh Brltlhh & Meroantlle InsCo. 
Sun Flre üfdoe, de Londres. 
Northern Assuranc Company. 
Imperial Ins Cn. 
Guardian Assuranco Company. 
Hamburg &. M»¡;leburg. 
Phooaix ^srurauce Company. 
Trasatlántica. 
Norte Germánica. 
Ilamburg iV. Breraen, 
Lnbtk 
Tlia Itoyal Ins Companj, 
Nonv'u h Uuión. 
Soottish Unión &. National lus Co, 
The Liverpool AL Londou. 
Habana, agosto 80 i!e 1888 —El Conde de Casa Mutó —P. P.—NABOISO QBLATS. C, 1880 15 l'.'St 
Empresa de Almacenes de Depósito, 
CREADA POR HACENDADOS. 
SSCKHTARIA. 
Por uouerdo de la Junta Directiva celebrada el 2 ' , 
se precederá á repartir un dividen lo do 3 por MO oro 
sobre el capital social y por cuenta do las utilidades 
del correspondiente año, pudiendo los señores ano o-
nistas acudir á hacerlo c fjetivo en la Contaduiía de 
la Empresa, Mercaderes 2B, desde el dta 4 de sep-
tiembre de once do la mafiana á dos de la tarde. 
Habaia. 23 de agosto de 1888.—El Seoretaiio, <Mr 
lo tdeZaUo . 1.23 12 21 
Gobierno Militar del Castillo del Príocipe 
ANUNCIO. 
Debiendo rematarse nuevamente en pública subas-
ta la cantina de esta Forulezi, haoe saber por medio 
del presente anuncio, á fin de qu i las personas que 
quioran ha^er propoolciones, so ^ re^nten enette (-as 
lillo el dfa 10 d ' l outrante mes de septiembre, á las 12 
de su mañane, hora en que tendrá lugar dicho acto, 
en la intoligenoia do que aquellas serán en p'lego ce 
nv,d >, cdjudioábdoss desde luogo al mavor postor 
siempre que alcance al mínimum, txceptoalo el caso 
en que haya empate que eo los pnrimtira au plazo pru 
dendal p'>r si desean subirla, hallfindone d" niDuifleiito 
en este Gobierno el pliego de condiciones pura qoe 
puedan enterarse de ellas loa intereitkdof, tu el pon-
c^ptodeq^e deberán couenrrir provittot do la 00-
rre«pondlente cédula perxnual y será de cuenta del 
rematador los de oclius d) publ'c^ción de los dos 
anuncios, en la Oaeet i Oficial y DIARIO DIO LA MA-
RINA. 
Castillo del Príncipe, H de agosto de i:- ;< —El 
Comandante Gobernador, Jcsé Vilariñ't 
c i m 4 2 
¡COMEJEN! 
UNICO QUE LO M A T A PARA SIEMPRE 
t ^ - L A J A R A N 
Mato el COMEJEN on Aucas, casas, muebles \ 
donde quiera que sea G A R A N T I Z A N D O L A OPE 
RACION PARA SIKMPRE. Tengo 40 años de prác 
tica y personas de arraigo lo acreditan. 
RECIBO ORDENK8 IÍOLUO, A D O L K O A N 
GUKIRA, D SANTIAGO TROVCOSO GA L I A -
ÑO 120 Y EN M I CASA C A L Z A D A D E L MONTK 
257.—FRANCISCO L A J A R A , H A B A N A . 
111H 8 2 
AVISO.—KL COBRADOR (¿UE HOY SABA-do bara dejado dinero olvidado en el escritorio 
de Menóndez Villar y C?, R ola n. 79. puede pa*ar 4 
rotojarlo mediante los Uatos n- cebarlos y pago del 
prgSdBte ai nmilo. 11163 la-8 3d 2 
ler. Tercio de la Guardia Civil Coman-
danoia d-» la Habana. 
SUBASTA. 
Debiendo procedorsuá la contrata paracomtru'r 
163 barras de catre, 19 mesas, 75 bancos, 23 tablllias 
de casa-cusrtol, 8 tablillas de órdenes, 571 p^r ĥas 
individnale», 43 i>s'ung«neioB, 13 palmiganis, 37 j a -
rros, 31 tiXClW, 114silla'< de cuero, 12 blancos, 41 pa-
pelera», M plz .rras y 61 tim J jro» con piedra y tinaja, 
qus son necoiaiioA en to» puertos 0o esta Comsnlan-
cla para el completo de la dotación del utensilio de 
lo» mismos, so nace público por modin dol presente 
tnuncfo, álln do que las personas que deuoen tomar 
parte en la ücitaclór, puedan acudir oonsnsj'lifg'ii de 
proposición, A la casa-cuartel qu1) ocupa la fu i z« da 
la miama en eiita capital, BelaMnoaln 50, el día 15 de 
septiembre próximo á las doce d i su mañana en que 
tendrá Iniptr el aoto de la i n i . bajo la preeilencia 
del ler. J ' de dicha Comandan uia 
E l pliego de cond!cione<i y tipos de los efectos c i -
tados, ne hallan de man-tt íto en la oftolna del expre-
sado J i fe, todos los días no fastlvos d > una á cuatro da 
la tarde 
Miih-n-», 31 de agosto de 1888—El ler. Jefe—JL-
duarrto Jtuns Risareli. C I;<5I 5-2 
^ 108 HACENDAÍJ.OS. 
Sepan que sor el úulco propietario por Real piívile 
gio de 23 de abril de 1887, del quemador de bsgeto 
yerde, y qua este privilegio está vlgenta cn la ls a de 
Cnb% y demás prcvlnclas e>p»ñalas. T por si álgulen 
invadiera mis derechos, advier o á los Sres. Hacenda-
dos que eókoy dispuesto á exigir anta la Ley las res-
ponsablUda e» á que dieran motivo.—ĵ am-McZ KHtke. 
C n. 1329 8-30 
M o n a s t e r i o de S t a . U r s u l a . 
Por fallecimiento del Sr. D. Ignacio J. Gutiérre», 
Síndi o que fuóde octo Monastdrlo, ha sido nombrado 
elqu'tsuecrlba para iucederle en dicho cirgo, lo que 
S' publica por acuerdo de la Comunidad, para conoci-
miento de mu luqniliuos, centatarios y d «más perso-
nas que tlenen|asuntos oonocrtu Inatiiulo religioso, t ien-
do el domieilto del nuevo (l'idloo, Cuba n. 11 Haba-
na y igosto 28 de 18Í8 —Ldo. Joió I . Travieso y 
López. 10933 10-29 
Regimiento Tiradores del Príncipe: 3? de 
Caballería. 
Necesitando la fuerza de este Regimiento proveer-
se de maloja para la manutención de los caballos que 
del mismo existen en esta plaza, se hace presente pa-
ñi. Que los que lo deseen entreguen en esta oficina del 
Detall, Cuartel de Dragones, las proposiciones ea 
pliego cerrado, hasta el dia 8 de septiembre á las ocho 
de su mañana: debiendo satisfacer el postor á quien 
BO le adjudique los gastos de anuncio y tunto por oien-
(o A la Hacienda. 
Habana. 96 de agosto iU 1888.—Bl Jefe del Detall, 
Andrés Saliquet. 109*4 8-.Í9 
i t E G A I M C l O N JUDICIAL 
de l o s p r o d u c t o s e m b a r g a d o s a l E z « 
c e l e n t i s l m o A y u n t a m i e n t o . 
Se hace presente á los Hres. contribuyentes al M u -
nicipio por el concepto de plumas de agua se sirvam 
pa«ar á satisfacer las del afio corriente en esta oficinap 
osl'e de Meroaderes n. 4, de 11 á 4 de la tarde. 
Habana 27 de agosto de 1883.—Bl Recaudador J*« 
diolai F'-aaoisoo de Cuadra. 
m i 9 16-28A 
fflABAMAl 
LUNES 3 DE SEPTIEMBRE DE 1888* 
" U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Londres, 3 de septiembre, á > 
Zas 5 de la tarde. S 
C i r c u l a e l r u m o r de q u e S u S a n -
t i d a d e l P a p a l i a n o m b r a d o u n a co-
m i s i ó n de C a r d e n a l e s p a r a q u e r e -
s u e l v a s i e n e l c a s o de u n conf l i c -
to e n t r e F r a n c i a é I t a l i a , p o d r í a e l 
S u m o P o n t í f i c e c o n t i n u a r r e s i d i e n -
do e n P o m a . 
Nueva-York, 3 de septiembre, a las ? 
5 y 15 ms. de la tarde. S 
£ 1 C o n g r e s o h a a p r o b a d o u n pro-
y e c t o d e L e y p r o h i b i e n d o l a v u e l t a 
á l o s E s t a d o s - U n i d o s de l o s t r a b a -
j a d o r e s c h i n o s q u e h a y a n abando-
n a d o t e m p o r a l m e n t e e l p a í s , y d i s -
p o n i e n d o q u e l o s c e r t i f i c a d o s de 
i d e n t i d a d q u e s e l e s d a b a a n t e s , 
s e a n s u p r i m i d o s e n lo s u c e s i v o . 
La Gonfereuoia Azucarera. 
Nuestros lectores conocen ya los intero 
sanies detalles que trasmite el cable acor 
ca del resultado de la última reunión de la 
Conferencia convocada para tratar de la 
abolición de las primas de exportación so-
bre el azúcar, y que ha celebrado sus eeeio-
nes en la capital de Inglaterra. Siempre 
desconfiamos del éxito final de ese bensfi-
oloso intento que entendíamos había de 
fracasar, con harto dolor nuestro, por la im-
portancia que tenia para la principal in-
dustria de este país. Y es lo cierto que, 
aun cuando parezca asegurar larga vida á 
los acuerdos adoptados, la fijación del pla-
zo de diez años, á contar desde septiembre 
de 1891, para el convenio, esa prórroga de 
BUS efectos por espacio de tres años demo-
ra el planteamiento de medidas tan prove-
chosas, inspirando el temor de todo lo que 
pueda acontecer en tan dilatado período de 
tiempo y de las modificaciones que tal apla-
zamiento puede ocasionar en los tratos y 
conciertos internacionales, muy expuestos á 
variar por efecto de las circunstancias polí-
ticas, sobre todo en esta época en que bas-
taría un semestre de guerra para alterar el 
mapa de la Europa. 
Agrégase como motivo de Justa des-
confianza la poca uniformidad en los pa 
receres de las diveraas Potencias, fal-
tando á la suscripción del tratado fir-
mas tan Importantes como la de los E s -
tados-Unidos, el Braeil, Francia, el Egip-
to y Dinamarca; aun cuando lo autoricen 
ya las de loglaterra, Alemania, Austria-
Hungría, Bélgica, España, Italia, Bosia y 
Holanda, de las cuales la tercera potencia 
citada se reserva todavía el derecho de 
examinarlo de nuevo, por lo cual su firma 
no debe conceptuarse definitiva. Por úl-
timo, no puede menos de llamar la atención 
aquella cláusula que consigna que las altas 
partes contratantes pueden separarse del 
tratado, si bien habrán de hacerlo noti-
ciándolo con un año de antelación y bajo 
ciertas condiciones que los telegramas reci-
bidos no explican. 
E n presencia de tales consideraciones, 
puede aparecer como fondada la presun-
ción de algunos escritores que conocen á 
fondo esta materia, contraria á la eficacia 
del convenio ahora acordado, ü o o de 
ellos decía en ei mes de Junio último: "¿Qué 
resultará, si se llegase á la firma del trata-
do, de tantas discusiones solemnes y gra-
ves comunicaciones diplomáticas? Una ccn-
venclón cuyos artículos enmendarán las res-
tricciones de un protocolo explicativo. Se 
continuará acordando primas de exporta-
ción, disimulándolas más ó menos. E l Ga-
binete de Lóndres habrá dado á los fabri-
cantes de azúcar, á su personal, á las in-
dustrias accesorias, á las colonias, una re-
levante prueba de su viva solicitud. E l in-
terés político actual del ministerio británi-
co quedará únicamente satisfecho. Poco 
más resultará,' lo cual no es bastante para 
justificar tales precedentes. Acaso habrá ra-
zón, en todos los caaos, para repetir el viejo 
proverbio inglés: much ado abmt nothing, 
que corresponde al nuestro castellano: mu-
cho ruido y pocas nueces. Nos alegraría-
mos do estar equivocados. 
Por lo demás, las conferencias azucare 
conferencia. Nuevos retardos hasta 30 de 
junio de 1871. É n ese año, el gobierno pre-
sentó á la Asamblea Nacional un proyecto 
de ley conforme con los compromisos con-
traídos desde 1864, pero ese proyecto se es-
trelló en la oposición unánime de los refi-
nadores franco-ingleses, que encontraban 
el sistema insuficiente. E n efecto: la valua-
ción del rendimiento de los azúcares brutos 
en azúcar puro se praoticaba según su color 
más ó menos pronunciado y resultaba fácil 
dar ese color artifioalmente á la materia 
prima y burlar la ley, asegurándose así un 
beneficio de rendimiento, y por ende, una 
prima de exportación disfrazada. 
Entretanto, las circunstancias por las que 
atravesaba Francia, al salir de la guerra, 
obligaron á aumentar sensiblemente el im 
puesto sobre el azúcar. E l sistema de va 
luaoión del rendimiento, según una escala 
de tipos de coloración, dló ventajas más 
marcadas que nunca á los refinadores fran-
ceses. Se comprende que mientras sea más 
elevado el derecho de importación, el be-
neficio realizable sobre los excedentes en 
azúcar blanco es más considerablo. Loa 
induBtrialea británicos renovaron sus que-
jas, y el Gabinete de Londres COQVOCÓ de 
nuevo, en el verano de 1872, á loa firman-
tes del tratado de 1864. Propúsoles esta-
blecer aimultánoamonte en los cuatro paí-
ses el ejercicio de la fabrioaoión del azúcar 
y de la refinería, es decir, la vigilancia di-
recta de ambos trabajos, de elaboración y 
depuración, con drawhack ó devolución so-
bre Isa cantidades efectivamente produci-
das y no sobre un rendimiento teórico, siem-
pre inexacto. Mas esa proposición encon-
tró resistencia vivísima en loa tres Estados 
interesados, y la conferencia terminó, sin 
que se llegara á un acuerdo. 
Beunida otra vez en París, en abril de 
1873, hallóse en presencia de un hecho nue-
vo. Un procedimiento fondado en los fenó-
menos de polarización de la luz se emplea-
ba para apreciar el grado de riqueza de los 
azúcares y daba resultados mucho más 
ciertos que el antiguo sistema de tipos 
claeifioados según el color. Convínose en 
que el procedimiento polarimétrico se usa-
se en 6odas partes, y en que Francia esta-
blecería cierta correlación entre sus im-
puestos y la escala de los tipos estableci-
dos. Esta vez fué el Gabinete inglés el que 
rehusó acceder á esos acuerdos, declinando 
hasta la oferta de celebrar una nueva con-
ferencia en Bruselas en 1874. 
E n este último año, la Asamblea de Ver-
salles se pronunció por el establecimiento 
del ejercicio de las refinerías á partir de un 
plazo fijo (el 1? de julio de 1875). E l Go-
bierno francés provocó la reunión de una 
sexta conferencia con el objeto de genera-
lizar aquella medida. Reunióse en Bruselas 
en mayo de 1875; no había terminado sus 
trabajes en julio, cuando la Asamblea na-
cional aplazó para marzo de 1876 la aplica-
ción del sistema que, en diciembre de 1875, 
fué rechazado por la Cámara. 
Holanda propuso entonces una inteligen-
cia sobre la base del análisis polarimétrico, 
y se reunió en París una séptima conferen-
cia, en el verano do 1876. Declaróse , des-
de luego, la insuficiencia del procedimien-
to. Ademán se hizo observar que Alemania, 
Austria é Isalla habían venido á ser gran-
des productoras de azúcar, y que convenía 
llamarlas. Aquellos Estados declinaron la 
invítaeióc, alegando diferentes pretextos. 
L a conferencia continuó sus trabajos, pero 
sin fruto, por haberse negado á proseguir-
los Holanda. 
" A l Exorno. Sr. Presidente del Consejo 
de Ministros. 
1? de septiembre de 1888. 
L a nueva Directiva del Casino Español 
tiene el honor de saludar respetuosamente á 
V . E . y al Gobierno de S. M . , ofreciéndole el 
testimonio de su leal adhesión.—El Presi-
dente, Segundo G a r d a Tuñón." 
Y ayer se ha recibido el que á ooatinua-
ción se expresa: 
" E l Presidente del Consejo de Ministros 
al Sr. D . Segundo García Tuñón. 
Casino Español.—Habana. 
E n mi nombre y en el del Gobierno agra-
dezco los ofrecimientos de la Directiva, á la 
la que envío testimonio de alta considera-
ción." 
Vapor-correo. 
Procedente de Santander y escalas, entró 
en puerto á las cinco y media de hoy, lunes, 
el hermoso y rápido vapor-oorreo nacional 
Cataluña, al mando de su entendido capitán 
Sr. Jaureguízar. 
E l Cataluña ha efectuado su travesía en 
catorce singladuras: conduce á su bordo 197 
pasajeros, entre los que se cuentan el mé-
dico mayor Sr. D . Poneiano Sariñena; loa 
coroneles D. Joéé Blanco y D . José Manti-
lla; loa capitanes D. Julio Alrich y D. E m i -
lio Butrón; los tenientea D . Antonio Pérez y 
D. Valentín Diez; el teniente de navio don 
Vicente Freiré; el oficial segundo de Admi-
nistración D. Andréa Núñez. Asimismo 
ras parecen haber estado destinadas á la vienen 8 Padre3 jesuítas y 7 pasajeros de 
tránaito. 
L a correspondencia fué desembarcada 
esterilidad, desde que en ellas se pensó ha 
ce ya más de un cuarto de siglo. 
E n efecto: con el fin de organizar una In-
teligencia general entre los países produc-
tores de azúcar, para llegar á suprimir, de 
común acuerdo, las primas directas ó indi-
rectas á la exportación, cambiáronse impre 
sienes entre los Gobiernos francés y belga 
en 1861. Más eérias conferencas tuvieron 
lugar en París y en Londres en 1863 y 1864, 
que condujeron á la redacción del convenio 
de 8 de noviembre de 1864. 
Obligáronse, en aquel acto, Francia, Bél-
gica y Holanda á calcular sus drawbacks 
(habíase adoptado esta denominación para 
expresar la operación de devolver á la sali-
da del azúcar puro el derecho percibido á 
su entrada por el azúcar bruto) sobre una 
base fija establecida en común, de manera 
que se igualase en lo posible la situación de 
los fabricantes. Una comisión reunida en 
Colonia procedió á experimentos compara-
tivos para regular con la posible exactitud 
el cuadro del rendimiento en refinos de las 
diversas olases de azúcar bruto, y el resul-
tado de aquellos trabajos se agregó al con-
venio, por declaración de 20 de noviembre 
de 1866. Cada país debía, por otra parte, 
revisar sus tarifas y ponerlas en proporción 
con la escala común de los rendimientos, á 
fin de que las devoluciones de derechos á 
la exportación fuesen en lo posible, en ca -
da país, equivalentes á la percepción ó co-
branza realizada á la importación del pro-
ducto bruto. E n esas condiciones, desapa-
recía la prima propiamente dicha, consis-
tente en la diferencia entre una y otra suma, 
la pagada á la importación y la reintegra-
da á la exportación, siempre superior, y 
que daba al refinador una ventaja notable 
sobre los concurrentes extranjeros. 
Los cálculos hechos en Colonia, basados 
en promedios, disgustaron mucho á los re-
finadores acostumbrados á trabajar tipos de 
azúcares brutos que no concordaban con 
loa oficiales. Hubo en Francia muchas y 
enérgicas reclamaciones; el Gobierno tardó 
en poner su legislación en armonía con las 
disposiciones del tratado. Inglaterra se 
quejó: reunióae una nuova conferencia en 
1868 y ee aplazó la aplicación en Francia 
antea de atracar el Cataluña á uno de los 
espigones de los Almacenes de Depósito. 
E l tiempo. 
A l entrar en prensa el presente número, 
hemos recibido una comunicación de nuestro 
ilustrado amigo el R io . P. Viñes, que es 
como sigue: 
OBSEEVATOEIO D E L R E A L COLEGIO DE 
B S L Í N . 
Habana, 3 de septiembre de 1888, ? 
á las 7 de la noche. S 
Acaban de recibirse loa siguientes tele-
gramas de la Cámara de Comercio, Indus 
tria y Navegación y de la Administración 
General de Comunicaciones: 
Santiago de Cuba, 3 de septiembre, 
6h. p. M. 
Esta tarde cielo encapotado, viento S , 
20 millas. Vórtice sobre San Salvador, 
rumbo oeste por norte once millas: diáme-
tro quinientas. 
Cien/uegos, 3 de septiembre, 3 h. P. M. 
P. Vlñes, Habana. 
Bar. 756m m. 22. Brisote variable de N E . 
á NNO., K . corren del N N E . , esta mañana 
del N E . Dominó terral. 
P . Oangoiti. 
Desde esta mañana se observan en la H a -
bana vagos indicios de ciclón por la parte 
del E . sin que hasta ahora me baya sido 
posible determinar con aproxi¡nación la de-
mora del vórtice, á canea de su mucha dis-
tancia. 
B . Viñes S. J . 
De la próxima zafra. 
Dice E l Comercio de Sagua, que en opi-
nión general, así en dicha jurisdicción como 
en la de Cienfuegos, la próxima zafra será 
no sólo abundante, sino que excederá á la 
del año próximo pasado; aumento que los 
inteligentes calculan en un doce 6 un quin 
ce por ciento, á menos que en el mes actual 
y en el de octubre próximo escasearan tan 
to las aguas, que fuese causa de que la 
producción disminuyera por tal motivo. 
Respecto de Trinidad, E l Imparcial dice 
que en el valle se han hecho durante la pri 
mavera siembras de caña de escasa impor 
tancia, y que en el otoño se harán algunas 
de mayor consideración. Nuestro citado 
colega sigue abogando por la instalación de 
nn buen central en el valle, como medio de 
que no decaiga la producción azucarera en 
aquella región. 
Sobre pasaportes. 
E n la Gaceta Oficial de ayer, domingo, 
se publica la siguiente disposición del Go-
bierno General, aclarando algunas dudas 
que se habían suscitado acerca de la dispo-
sición suprimiendo los pasaportes: 
GOBIERNO G E N E R A L DE L A I S L A DE C U -
B A . — E n la regla 14 de las dictadas con fe-
cha 24 de mayo último y publicada en la 
Boletín Oficial de 26 del mismo mes, para 
el cumplimiento de la Real orden de 18 de 
abril próximo anterior, sobre supresión del 
pasaporte que se expedía á loa españoles á 
la salida de la Isla, se estableció que que-
daban subsistentea los requisitos que venían 
exigiéndose para la entrada en oste territo-
rio. Y como quiera quo aquel precepto ha 
originado di^ersaa dudas, el Exorno. Sr. 
Gobernaaor Ganerai, en v i r t u d de consulta 
del Gobierno Civi l de la provincia de la 
Habana, y como ampliación de la citada re-
gla 14, ha tenido á bien disponer lo siguien-
te: 
1? Los españoles que se dirijan al ex-
tranjero con cédula personal en que el A l -
calde de barrio hubiere estampado la co-
rrespondiente nota de salida, si desean re-
gresar á la lela, deben acudir al respectivo 
Cónsul de España para que éste refrende 6 
vise la propia cédula, conforme en igualdad 
de circunstancias se visaban antes los pa-
saportes. 
2? Los españoles que, encontrándose en 
el extranjero desprovistos de la referida cé -
dula anotada, desearen venir á este terri-
torio, deben traer pasaporte expedido por 
el mismo Cónsul. 
3? Los que vinieren á la Isla procedente 
de la Península 6 de cualquiera de las po-
sesiones españolas, tienen que llenar las for-
malidades que para el caso están estableci-
das en esos puntos. 
L o que de orden de S. E . se hace público 
para general conocimiento. 
A . de Quintana, 
míwm na* rawn 
"El Día." 
Correspondemos al deferente saludo de 
este nuevo colega autonomista, que ha em-
pezado á publicarse el sábado. Después de 
protestar en su editorial-programa, de su 
intención de no ocultar con ningún engaño, 
pensamientos*contrarios á lo mismo que pro-
clame y enaltezca, declara que estará al la-
do de la causa de la autonomía colonial de 
Cuba, respetuoso para con la autoridad de 
la Junta Central, dispuesto, en suma, á ser-
vir al partido y nunca á perturbarlo. Y más 
adelante, y para significar con mayor clari-
dad su representación en la prensa diaria 
de esta capital, agrega que peleará con ge-
neroso denuedo contra los que pretendan 
introducir en las filas autonomistas el des-
een cierto y la perturbación. 
Dlrémos lo mismo que explicamos, al dar 
cuenta de la aparición de E l Acicate, de 
quien se nos antoja antítesis el nuevo pe-
riódico: no podemos coincidir en principios 
é ideas; pero ello no obstará á la natural cor-
tesía de relaciones entre compañeros. 
Gasino E s p a ñ o l de la Habana. 4 
Con fecha 1? del actual dirigió nuestro 
distinguido amigo el Sr, García Tuñón, 
PreBidente del Casino Español do la Haba 
del siatema acordado hasta fines do 1869.1 na, al Exorno. Sr. Presidente del Consejo 
En este último año, se celebró una nueva ido Ministros, el siguiente telegrama: 
Acuerdos de la Cámara de Gomeroio. 
E n la sesión de la Directiva del 23 de a-
gosto de 1888, se acordó: 
1? Pasar á estudio de una Comisión la 
exposición elevada al Ministerio de Fomen-
to, por la Cámara de Comercio de Barcelo-
na, proponiendo medidas para evitar el con-
trabando en esta Isla, encargándosa, ade-
más, á dicha comisión, que informe acerca 
de las reformas que necesitan las Ordenan-
zas de Aduanas que nes rigen. 
3? Qaedó aprobado el proyecto de expo-
sición ai Ministerio de Ultramar, en solici-
tud de que sea consultada eata Cámara, 
siempre que hayan de celebrarse tratados 
de comercio, apoyándose, á la vez, la petl -
ción de la Cámara de Comercio de Santan-
der, de que no se altere el artículo 3? del 
Real Decreto orgánico de las Cámaras de 
Comercio en la Península. 
Para el 27 de agosto fué convocada la A-
samblea General á petición de más de trein-
ta señores asociados, para deliberar acerca 
de los medios más adecuados para obtener 
del Gobierno una pronta y favorable resolu-
ción sobre el servicio de Correos Marítimos 
de la costa Norte de esta Isla, próxima á 
interrumpirse de nuevo por expirar el plazo 
de la prórroga acordada por la Compañía 
que actualmente presta dicho servicio. 
Se dió cuenta á la Asamblea, de las gea-
tlonea practicadas por la Janea Directiva 
con el fin (ie evitar los perjuicios que el co-
mercio recibiría si ae suprimiera é l servicio 
de correos de que se trata, leyéadoea en su 
oonsecneucia, los telegramas trasmitidos al 
Exorno. Sr. Ministro de Ultramar, y á un 
Sr Diputado, así como la Exposición eleva-
da al mismo Ministerio, para obtener que se 
atienda, del mejor modo posible á la necesi-
dad de comunicaciones marítimas entre los 
diversos pnertos principales de la costa Nor-
te de esta Isla con los de Puerto- Rico, San-
to Domingo y Haití , por las relaciones co-
merciales que entre ellos existen, y por ser-
vir de enlace con otras vías da comunica-
ción con los paisas de la América Central y 
la del Sur. 
Enterada de todo la Asamblea, fueron a-
probadas las gestiones de la Junta Directi-
va y se acordó que la Cámara no puede ha-
cer más de lo que ha hecho, en pro de los 
intereses comunes de que se trata, y que 
debe esperar el resultado de la referida ex-
posición. 
El Eco Nacional. 
Con el último dia del pasado agosto ha 
cesado en su publicación el apreciable diario 
político de este nombre, que dirigía nuestro 
querido amigo y antiguo compañero el se-
ñor D . Fernando Costa. 
No ha sido muy larga la campaña perio-
dística de E l Eco Nacional', pero siempre 
ha procurado nuestro citado co'ega mode-
rar las pasiones, velar por el prestigio de 
las autoridades y conseguir la armonía en-
tre las frecsiones disidentes de nuestro par-
tido. 
E s de sentir la desaparición de tan apie-
ciable colega. 
Arbltrics municipales. 
E n el Boletín Oficial de hoy, sábado, se 
publica la siguiente circular del Gobierno 
Civil de la provincia, relativa á loa arbitrios 
de que pueden hacer nao los ayuntamientos 
con arreglo á la ley de presupuestos del co-
rriente ejercicio. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General con 
fecha 18 del actual dice á este Gobierno lo 
siguiente: 
GOBIERNO C I V I L DE L A PROVINCIA. 
''Con esta fecha se dice por esta Superio-
ridad al Sr. Gobernador Civil de Santa Cla-
ra lo siguiente: Vista la comunicación de 
V . E . facha 7 del corriente, por la que con-
sulta á esta Superioridad si pueden los A -
yuntamientos gravar el impuesto de consu-
mo de ganado con el 25 por ciento que se 
les concede, dejando subsistente el derecho 
de matadero que utilizan algunos; si las 
cuotas sobre loa artículos de comer, beber 
y arder han de ser fijadas por los Ayunta-
mientos 6 deben esperar instrucción opor-
tuna y si las tarifas á que tienen que suje-
tarse los productos ó artículos del país, aon 
las contenidas en el Reglamento de 12 de 
abril de 1883 ó si pueden los Ayuntamientos 
acordarlas, previa aprobación del Gobierno; 
el Excmo. Sr. Gobernador General en acuer-
do de 11 del corriente se ha servido disponer 
ae comunique á V . E . como de su superior 
orden lo verifico: —1? Que los Ayuntamien-
tos pueden y deben utilizar el recargo del 
25 p § que sobre el impuesto de consumo 
de ganado faculta el artículo 9? de la Ley 
de presupuestos vigente, teniendo en ouenta 
que aquellos que tengan establecido el ar-
bitrio ''Matadero'' deben cuidar de que lo 
que exijen por ese concepto unido al recar-
go de 25 p § sobre el impuesto, no exceda 
de 25 p g del precio medio del artículo 
(regla 5% articulo 133 de la Ley Municipal.) 
—2? Que del impuesto de consumo sobre 
los artículos de comer, beber y arder se de-
ben excluir los vinos, ginebra, aguardientes 
y demás que se gravan por el Estado, se-
gún el artículo 6? de la L e y y el ganado 
destinado al consumo; que el expediente y 
tarifas debe ser formados por el Ayuntamien-
to con arreglo al artículo 138 y teniendo en 
cuenta que en ningún caso las tarifas exce-
dan del 25 p § del precio medio del artículo 
en la localidad respectiva y luego sometido 
á la aprobación de este Gobierno General, 
sin cuyo requisito no se puede establecer el 
impuesto; y 3? Que el mismo procedi-
miento se debe emplear para comprender 
en el impuesto los artículos productos del 
país, pues no hay una razón para que las 
tarifas se formen por distintos procedimien-
tos." 
L o que se hace público para general co-
nocimiento y el de las autoridades que les 
compete. 
Habana, 29 de agosto de 1883. 
Antonio C. Tellería, 
Se nos remite. 
Sr. Director del D I A B I O DE L A M A R I N A . 
Muy señor mió: Por ser de interés general 
para los gremios que á continuación se ex-
presan, ruego á Y . la inserción, en lugar 
preferente del Alcance de hoy y D I A R I O de 
mañana, del siguiente aviso: 
Elegido secretario de las Sindicaturas de 
los gremios de "Cafés y establecimientos de 
venta de agua de soda y toda clase de re-
frescos y bebidas;" "Cafés con confitería, 
repostería, pastelería y todos en los que se 
sirvan fiambres y cualquier clase de comi 
das;" "Almacenes y tiendas de efectos de 
porcelana, loza fina ú ordinaria y de cristal 
y vidrio de todas clases;" "Panaderías ," 
"Peleterías y efectos de viaje;" "Tiendas de 
ropas;" "Fábricas de licores de todas cla-
ses;" "Tiendas de sombreros de todas cla-
ses;" "Fábricas de jabón y velas" y "Pues-
tos de tabacos y cigarros," quedan estable-
cidas las oficinas en la calle de Lamparilla 
n? 2, "Lonja de Víveres," siendo las horas 
de despacho de siete á diez de la mañana y 
de doce á cuatro do la tarde. 
L o que se hace público para conocimien-
to de los señores agremiados. 
Habana, septiembre 3 de 1888. 
Casimiro Escalante, 
Serenos particulares. 
Continuamos publicando Isa adhesiones 
que so nos remiten á la manifestación pu-
blicada en el D I A R I O dsl miércoles 29 del 
pasado mes de agosto, contra el propósito 
do dar nueva organización á los serenos par-
ticulares de esta capital: 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Muy señor nuestro: 
Los que suEoriben, vecinos de la calle del 
Obispo, on las cuadras comprendidas desde 
Habana á Mercaderes, se adhieren en un 
todo é lo expuesto por los firmantes de la 
misma callo, entre las de Habana y Compos-
tela, y entre Villegas y Bsrnaza y las de 
O'Rsilly entre Compostela y Aguacate, so-
bre la nuova organización que el Excmo. 
Ayuntamiento pierna hacer con los serenos 
particulares. 
Rogamos á Vd. que por el periódico de su 
digna dlreeoión, se baga saber públicamen-
te para que a&í conste, anticipándole las 
más expresivas gracias y quedando á sus 
órdenes sus afectísimos S. S. Q. B . S. M . — 
Angel A . Arcos, p]p Luía Vanjuán-r-Juan 
Olivella—María da triarte, p̂ p F - López— 
H . Johnson—José Torralba—Eduardo Mon 
—José Fon—Andrés Job—Enrique Díaz— 
Bároena y C*—Ramón Marti—Ed-win N. 
W i i s o n J . N . N Antonio Cnrbelo y C * — 
Juan Babassa y C * — F . Sánchez y H0—Pa-
blo Plñana—Ferrer y Meno—Miguel Neto 
— G . Ramunfil—Celestino Sampard—Patri-
cio Alonso y C*—Enrique Parada—José 
Meló y Toca—Pascual Cabrera—Antonio 
López — Casimiro Mirabent — Meaanea y 
Llama—Bsrenguer, Nigra y C*—Agustín 
Valora—Cefé Ambos Mundos -E . Dufau— 
E . Dufau—H. A. Vega—pjp José M. y Ca-
talá. C. Samperal—Joan Fargas—Gaspar 
Solá—GutiérrelVVizcaya—M. Ruiz y C ? — 
Tíber, Santsry C*—Victoriano Boada—A-
bascal y Martínez—Angel Borraea—Fran-
cisco Egenil—Manuel Corral—C. Valdóa— 
José Poente—Juan Sánchez—Manuel Gar-
cía Bonachea—Celestino Gasa—Book y C" 
—Bruno Mecéndez — L , Saárez—Narciso 
Corominaa—Raíz y H?—Sociedad de los ea-
tableclmientos Cali—José Lezama—Ruiz 
y H? 
Sr. Director del D I A R I O DB L A M A R I N A . 
Presente. 
Muy Sr. nuestro; « 
Loa que suscriben, veoinos de la' calle 
del Príncipe Alfonso, cuadras comprendi-
das entre Indio y Antón Recio, ruegan á 
Vd. encarecidamente haga constar en el 
periódico de en digna dirección, nuestra 
completa adhesión á la protesta firmada 
por los vecinos de los diferentes barrios de 
esta capital, con motivo de la reorganiza-
ción de los serenos particulares que piensa 
llegar á efecto el Excmo. Ayuntamiento. 
Proyecto ó disposición qne ai se llevase á 
efecto, nos privaría de disfrutar de los be-
nefieiGs que, sin apoyo ni intervención de 
nlogona Autoridad, hemes establecido; no-
sotros le hemos retribuido, y por lo o nal 
nos consideramos que de mancomún ó in-
dividualmente, cada uno do los que paga-
mos el servicio ea un Inspector para hacer-
le cumplir con su obligación, al hombre que 
nos inspire confianza y le fiemos la custo-
dia de nueatrea intereses. 
Hibana, Agosto 31 de 1888.—Zardou y 
Vallina—Banico Alvarez —Domingo Z apa-
ta y Hnoa-—Andréa García—Joaquín Ló-
pez—Donalngo García—Deogracias García 
—Manuel Zapata—Vicente Moreno—López 
y Margadelia-Justo Q aiatana—Por poder, 
Aurelio Pérez—Castor Díaz—Pedro Ponto 
me—G. Gales! y Sotolongo—Antonio Pose — 
Antonio López —Manuel Víla—Martín Boa 
da—Anselmo Collado—Gregorio G a r c í a -
Manuel Mantecón. 
Sr. Director del D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Presente. 
Muy Sr. nuestro y de nuestra mayor con-
sideración: loa qne suscriben, vecinos de 
los portales de L u z y sus contornos, ruegan 
á V. se sirva hacer constar en eu ilustrado 
periódico que, no pudiendo estar conformes 
con el acuerdo tomado, referente á la reor-
ganización de los serenos particulares, ae 
creen en el caso de hacer presente su con-
formidad con las protestas que anterior-
mente han aparecido en au periódico y que, 
caso de llevarse á efecto dicho acuerdo, se 
verán en el caso, harto sensible para ellos, 
de retirar la cuota con que retribuimos les 
eerviclon de nuestro sereno particular, D . 
Joeó J . Roca, de cuyos eervicioa estamos 
completamente satisfechos por el celo con 
que los presta. Habana, agosto 31 de 1888 
—Joíé ael Rio—Pirld, Cardona y ts—María 
García, viuda de Abasoal—Juan Ferrer— 
Lorenzo Suplaxwud—Por poder, Joeé Ruiz 
y Aboud—Batet, Cantero y C^—Angal Ber-
mú íez—Vicenta Fernandez—Antouio Váz-
quez—Manuel Ménóudez—B M Navarrete 
por sí y su Sra. hermana D* Rosalía—E. A-
gullera —Barceló y Co^aa—I. 8. Gazmán— 
Gerónimo Menéndez—Ramón Rumia. 
E l vapor americano d t y ef Columbia 
llegó á Nueva York á las slece ae la maña 
na de boy, lunes. 
—Según nos participa nuestro distingui-
do amigo y compañero en la prensa el Sr. 
D Emilio de Arjona, director de Eco Mili 
tar, la redacción de dicho periódico se ha 
trasladado á la calle de Cuba, número 62 
— A laa seis y media de la tarde de hoy, 
entró en puerto el vapor americano N i á -
gara, procedente de Nueva-Yoik, con car-
ga general y paaajeroa. 
—Habiendo terminado el contrato de 1» 
sociedad de "M. Crespo y C V el Sr. D . M. 
Crespo queda bocho cargo de la liquidación 
de todos sus negocios, continuando en el 
mismo giro de carbones minerales y taller 
de maderas, que se amplía con el estabíeoi-
miento de aparatos y sierra de vapor para 
la elaboración de las mismas. E l Sr. Crespo 
ha conferido poder á su dependiente D. A 
gapito Caglga. 
—Según circular que so nos remite, se ha 
formado en eata plaza una sociedad para 
continuar en el mismo giro de la extinguida 
de "Milián, Prieto y C%" la cual girará ba-
jo la razón de "Simón Mllián y C V siendo 
gerentes D. Simón Milián, D. Francisco 
Moreno, D . Manuel López, D . Vicente Mi-
lián y D. Juan José Izquierdo. 
—Para evitar perjuicios á los contribu-
yentes del término municipal do esta ciu-
dad, el Banco Español les recuerda que el 
plazo para pagar sin recargo la contribu-
ción del tercer trimestre del año económico 
de 1887- 88 por el concepto de fincas urba-
nas y loe recibes de trimestres anteriores 
que no se habían puesto al cobro por recti-
ficación de cuotas ú otras causas, vence el 
día 4 del mea que hoy comienza y que en 
equivalencia de la notificación á domicilio 
que antea se hacía y, que ya tiene lugar se 
concederá otro plazo de tres días hábiles. 
él la cobranza, también sin recargo, pasado 
el cual incurrirán los morosos en el primer 
grado de apremio. 
—Tenemos la satisfacción de comunicar 
al público y á sus numerosos amigos que el 
Sr. D . Cornelio G. Coppinger ha entrado en 
un período dejmejoría, que promete su pron-
to restablecimiento. Nos alegramos since-
ramente. 
—Por el vapor americano Santiago, se 
han exportado $120,000 en metálico para 
Nueva York. 
—Según nuestras noticias, el sistema que 
tratan de plantear los Sres. Nin y Regalado 
tiene muchas ventajas para cuantos utilicen 
sus servicios, pues esos señores por medios 
mecánicos muy sencillos extraen el agua de 
la tierra y elevándola convenientemente la 
distribuyen por medio de cañerías, lo que 
facilita cubrir los servicios domésticos, ba-
ños, regadíos, etc., etc. 
Procuraremos adquirir más detalles y los 
comunicaremos á nuestros lectores, á quie-
nes interesa, puesto que el agua buena y 
abundante es una de las mayores necesida-
des de la vida, y si á esto se une el estar al 
alcance de todas las fortunas este siste-
ma, con mayor razón cumpliremos nuestra 
oferta. 
—Hoy lunes 3, ha reanudado sus tareas 
escolares el acreditado colegio de señoritas, 
de primera y segunda enseñanza, incorpo-
rado á este Instituto Provincial, denomina-
do San Fernando y que dirige con notable 
celo é ilustración la distinguida profesora 
Sra. Da El isa Posada de Morales. Apenas 
hace dos años que se estableció el colegio de 
San Fernando, y ya es considerable el cré-
dito de que disfruta, gracias á las relevan 
tes condiciones que posee la Sra. Posada de 
Morales y á las ventajas de que disfruta el 
establecimiento. E l edificio que ocupa en 
la calzada de la Reina n? 24, entre Rayo y 
San Nicolás, reúne todas las condiciones 
que reclama la higiene para eata clase de 
eatablecimlentos, como son: amplios y fres-
cos dormitorios, baños, duchas, gimnasio, 
refertorio, exteoeos patios y espaciosas 
aulas, así como lea aparatos más modernos 
para la enseñanz a elemental y superior y la 
segunda, poseyendo nsra esta última un 
hermoso gabinete de Física y Qaímica. 
Pero si estas condiciones son todas favo-
rables para ei auge del establecimiento, lo 
que ha contribuido á cimentar su crédito y 
en brevísimo tiempo le proporcionó más de 
ciento cincuenta alumnas, ha sido la peri-
cia de eu iluatrada directora, su exquisita 
amabilidad y maternal cariño á sus discípu-
las y el excelente cuerpo do profesoras que 
posee, circunstancias todas que, reunidas, 
colocan al colegio de San Fernando á la al-
tura de los mejores de su clase, no sólo de 
esta Isla, sino de otros países. 
—Ha quedado restablecida la comunica-
ción telegráfica, vía Galveston, con la Guaira 
y Caracas, en Venezuela. 
—Refiere L a L u s de Sagua, que la E m - . 
presa Cuétara y C*, propietaria del vapor 
Adela que hace actualmente sus viajes de la 
Habana á Sagua la Grande y Caibarién y 
viceversa, está construyendo en loa astille-
roa do Sunderland (Inglaterra), un nuevo y 
cómodo vapor de acere que se llamará Elena, 
y que navegará en la costa Norte de la Isla 
poniendo estos puerios on periódica comu-
nicación con los de la provincia del Cama-
güey. 
E l Elena podrá acomodar 50 pasajeros de 
1? y en sus bodegas cabrán de 7 á 8,000 ca-
ballos de carga. Su porte será de 850 tone-
ladas, y su máquina, del sistema moderno, 
de 3 cilindros. 
E l nuevo vapor andará 12i millas por ho-
ra y será clasificado de primera clase; es el 
mayor, hasta hoy, de los buques insoriptoa 
en Sagua (á cuya matrícula pertenecerá), 
pues contará 200 piés de eslora, 31 de manga 
y 13 de puntal (medida inglesa). Constru 
yéndose especialmente para estos puertea, 
su calado le permitirá atracar con facilidad 
á todos ellos. 
ü n a de las ventajas más importantes del 
Elena será que pueda trasportar en sus cu-
biertas de 200 á 250 reses mayores, circuna-
tancia muy conveniente á loa ganaderoa de 
Puerto-Príncipe, quienea como ya ae sabe; 
tratan de fundar una sociedad exportadora 
de ganado. 
— E l Excmo. Sr. Gobernador General, en 
vista de que el art, 45 del Bando de Gober-
nación y Policía prohiba el juego de la Lo-
tería de cartones en loa cafés y casas públi-
cas y como los artículos 682 y 683 de la 
compilación general para el enjuiciamiento 
criminal clasifican como lugares públicos 
loa edificios que estuvieren destinados á 
cualquier establecimiento de reunión y re 
oreo, ha dispuesto se conaidere prohibido 
aquel juego en toda Sociedad ó establecí 
miento de reunión y recreo, quedando así 
modificada la circular de 1? de septiembre 
de 1885. 
—Los Sres. Moré y Compañía han solici-
tado autorización para ampliar nn muelle 
que poaeen en la ensenada de Marimelena, 
litoral de R^gla; y en cumplimiento do lo 
que previene el art. 25, inciso 2? de la Ley 
de aguas de 3 de agosüo de 1886, se anuncia 
al púbiioo por 30 dias consecutivos en el 
Boletín Oficial de la provincia, para que las 
personas que se consideren perjudicadas 
presenten en el Gobierno Civil sas reolama-
eionea dentro del término señalado. 
— E l (Mi ó i *'Ecos de Galicia", en cum-
plimiento do lae prescripciones de la Ley 
de Asociación, recientemente promulgada 
en esta Isla, ha resuelto, en Junta general 
del manes, "que en el caso de disolución, 
el numerario y demás pertenencias del Ins-
tituto, pasen á ser propiedad de la "Socie-
d a d de Benefioenda da Naturales de Gall-
óla " Así nos lo ha^e saber en BU último 
número E l Eco de Galicia. También acor-
dó dicho Oifeón el nembramianto de "So 
cía Honoraria", á favor de la Sra. D* María 
Carballás Vivero, que, por diatintaa ojaslo 
nes, ha prestado al Orfeón importantes sar-
vlcioe; designando, además, para el cargo de 
Vice-Contador, al entusiasta Jóven R*món 
Labardero. 
—Dice el Picayune de Nueva Orleana, 
que el 18 de abril del año pasado desembar 
carón en Colón 1,000 negros.de Llberia, 
Africa, para trabajar en el canal de Pana-
má; acostumbrados como estaban á un cli-
ma ardiente y húmedo, se creía por lo tanto 
que resistirían las itiñaencias mortíferas del 
clima del istmo americano. Parece, sin em-
bargo, que hasta el 31 de diciembre habían 
muerto 389 de ellos, lo que demuestra una 
gran mortalidad. No han podido resistir el 
clima con el éxito que loa negros de Jamai -
ca y de los Eatados del Golfo que fueron á 
trabajar al canal. Sin duda que los africanoa 
no cataban acoatumbrados á loa goces vicio 
sos que probablemente, por primera vez, 
han encontrado en el istmo, que son lusepa 
rabies de una gran reunión ae trabajadores 
aventureros é inherentes á todo gran traba-
jo público. 
— £ n prueba de la alta estimación en que 
tiene Su Santidad á su aecretario de Estado, 
el insigne ex pronuncio en Madrid, s e ñ r 
cardenal R^mpolla, le ha hecho donación 
del magnífico cáliz con que el anguato jefe 
de la Iglesia celebró, el primero de año, el 
santo sacrificio de la misa en la gran fiesta 
religioaa de ana bodas de oro y jubileo sa-
cerdotal. 
Eacusado es decir la veneración y sumo 
agradecimiento con que ha aido recibida 
por el señor cardenal Rampolla eata Joya 
precioeísima porau valor intrínseco é histó-
rico. 
— E n la Administración Local de Adua 
ñas de este puerto, ae ha recaudado el 3 
de septiembre lo siguiente: 
25 cta. por cada pasajero......$ 44 75 
Importación 23,256 65 
Exportación . . 
Navegación 
Depósito 
Iapuesto ¿mbre tonelada». . 
I apuesto «obre b e b i d a s . . » . 
Impuesto de c a r g a s . . . . . 
Cabotaje 
Impuesto de descarga . . . . . . 










Total . . . . ^ 31,370-56 
A L E M A N I A — B e r l í n , 25 de agosto.—SQ 
dice que los Emperadores de Alemania y 
de Roela están de acuerdo para el establo-
oimiento de un reino unido da Balgaria y 
Ramelia, y que al Daque de Camberland 
quieren hacerlo rey de la nueva monarquía-
Para tratar de este asunto se orée que pron-
to han de reunirse en el palacio del Duque 
de Cumberland (en Grnnnden, Austria,) la 
Emperatriz de Rúala, su hermana la prlnce 
aa de Gales y otros miembros de la familia 
real de Dinamarca, por ser la Duquesa de 
Cumberland hija del Rey Chriatián. 
E l Conde Kalnoky y el Signor Crispí, mi-
nistros respectivamente de Austria y de 
Italia, después de habar comido jautos en 
Bger, declararon á algunos periodistas que 
no habría alteración en la alianza existente 
entre Italia y Austria; que el Sr. Crispí no 
orée que la ocupación de Massoua aea can 
sa de rompimiento entre Francia é Italia ni 
teme quo Francia intente apropiarse terri-
torio eu Trípoli, pus&to que eso equivaldría 
á declarar la guerra á Italia con quien, en 
tal caso, harían causa común Auatria y 
Alemania. 
que si de ahí resultare desavenencia con 
Franela, Alemania se pondrá siempre del 
lado de Italia. 
Dícese que el Emperador Guillermo, á 
instancias del Príncipe de Bismarok, ha 
accedido á acomodarse al ceremonial pres-
crito por el Vaticano para cuando verifique 
su anunciada visita á Roma. 
A oonsecuencia de la agitación que los 
socialistas promueven en Berlín, ha habido 
últimamente prisiones de hombres y de mu-
jeres. 
Doce cocodrilos, escapados de un buque 
cerca de Hamburgo, tienen espantados á 
los que se bañan en el rio Elba. 
E n el mundo científico alemán está l la-
mando la atención una operación quirúrgi-
ca recientemente efectuada en Berlín con 
inesperado buen éxito, ü n sujeto recibió 
grandes quemaduras, tan profundas que no 
había esperanzas de que se formase nueva 
piel sobre las llagas; el paciente estaba de-
masiado débil para resistir que de otras 
partes de su cuerpo cortasen lo bastante 
para suplir lo destruido por el fuego; no hu-
bo quien de su propia piel quisiese dar 6 
vender los pedazos que se necesitaban, y en 
semejante aprieto los tomaron de un cadá-
ver y los ingertaron en el cuerpo del que 
habla sufrido las quemaduras. E l ingerto 
prendió, dicen los periódicos, y el enfermo 
va en camino do completa curación. 
Berlín, 26.—El Signor Crispí se manifies-
ta muy satisfecho del resultado de su entre-
vista con el Principe de Bismarok. 
Berlín, 28.—Ha salido á luz una corres-
pondencia entre el Emperador y el general 
Conde ven Moltke. Este, con fecha 3 de 
agosto, pidió permiso para hacer dimisión, 
alegando que ya no puede andar á caballo, 
á lo cual respondió el Emperador que, tan-
to para él como para el ejército, es muy do-
loroso tener que renunciar á los servicios 
del jefe que supo conducir á los soldados de 
Alemania á las victorias más maravillosas 
de que hay ejemplo en la historia; pero que, 
al conceder la licencia que el Conde ven 
Moltke solicita, le ruega que por amor á su 
soberano, á la patria y al ejército, acepte la 
presidencia de la Comisión de la Defensa 
Nacional. 
FRANCIA .—Par í s , 27 de agosto.—La, ma-
yor parte de ios periódicos de Paría respi-
ran encono contra el Ministro de Relaciones 
Extranjeras de Italia, ü n artículo del F í -
garo dice: <'Crispí confunde la diplomacia 
con la práctica de la abogacía: cree ser un 
Talleyrand y no es más que un Buzíaz. 
Crispí debe su prodigiosa buena suerte á la 
casualidad de haber sido Ministro de lo In -
terior cuando murió au colega y antiguo 
antagonista Depretia. Al morir ese astuto 
estadista, quedó Crispí no sólo de Primer 
Ministro aino de interino de Relaciones E x -
tranjeras, y aunque siempre dló á entender 
qne aceptaba el doble cargo como provisio-
nal, desdo entonces ha permanecido aferra-
do á la doble dignidad, ni más ni menos 
que Lord Sallabury en Inglaterra. Para 
sostenerse en el puesto necesitó Crispí un 
favorecedor y tuvo á Bismarok. Fuerte con 
la fuerza que le presta su supuesta intimi-
dad con el Canciller, ae volvió hácla Francia 
y con airo de vanidad preguntó:—"Hablare-
mos ahora del tratado de comercio?"—Pri-
mero hizo ruido con lo del tratado, luego 
inventó lo de Massoua y despuéa gritó que 
Francia amenazaba á Italia, para mover de 
ese modo á loglaterra á que restabl eolese 
el equilibrio de las Potencias en el Medite-
rráneo. "Cuando ie descubrieron esa tram-
pa, levantó que Francia trataba de restau-
rar el poder temporal del Papa; y en toda 
su conducta política ha dado repetidas 
pruebas de inoonsietenoia y falta de tino". 
E l Par í s compara á Crispí con un perro 
que ladra y no muerde, y agrega: "SI 
Biamarck oree llegada la hora de que nos 
hagamos la guerra, dígalo claro, y déjese 
de azuzarnos sua Tiszas y sus Crispís, cuyos 
ladridos no entendemos". 
E l Mató* dice: "Crispí ha recibido de 
eu amo instrucciones verbales, y con ellas 
ha salido de Friedrlchsrue. Despreciare 
moa sus im pertinencias como despreciamos 
sus provooacionee, y seguiremos preparán-
donos para la guerra que Biamarck tendrá 
que declararnos al ver que no logra que no-
sotros ae la declaremos, porque Alemania 
tiene necesidad de una campaña vio torio 
sa, sin la cual no puede prolongar la situa-
ción creada por laa derrotas de Francia en 
1871. L a unidad alemana es una mons-
truosidad que la debilitada Europa ha tole 
rado ya demasiado tiempo, pero que al fin 
y al cabo tendrá que desbaratar. Harto lo 
sabe Alemania, y por eso es inevitable la 
guerra. Europa no quiso aometerse á la 
eaugrienta pero espléndida gloria del pri-
mer Napoleón, y no es de creer que se do 
biegue ante la fóruia alemana, ni que ee a-
venga á conaumirae sosteniendo ruinosos ar-
mamentos, nada más que porque á dos hom-
bres, á Guillermo I y á Biamarck ee lea 
o c u r r i ó establecer el Imperio de Alemania 
para pravecho de la monarquía prusiana. 
Pero, lo repetimos, Francia no declarará la 
guerra: ea cuanto á esto ea uaáaíme la opi-
nión pública". 
L o que hasta ahora ha podido taaslucirse 
del resultado de Isa reciantes entrevistas y 
conferencias, da á entender que ee mantiene 
firme la alianza entre Alemania, Austria 
Hungría é Italia, y al mismo tiempo parece 
que a m realmente amistosaa las relaciones 
que hoy median entre el Gobierno ruso y el 
alemán. 
Boulanger ha vuelto á ser hombre grande: 
par donde quiera se ven ahora en París sus 
retratos, y ya tiene el General aounciada 
su Candldatora para senador por el depar-
tamento de Haute Vienne. Loa monárquicos 
favorecea au elección porque cuentan con 
él para derrocar el Gobiarno republicano. 
Lúa mUitarea pertenecieotea á la reserva 
catán en e¿toa momeotoa incorporándose en 
ana regimientos, para tomar parte en laa 
maniobrad á qae están ob igadoa todos los 
años durante veinte y ocho días. Entre los 
que han aall lo de Paría con este objeto se 
cuanta M Laguerre, amigo íntimo del Ge 
neral Boulanger, que va con el grado de 
sargento al Campamento da Lidíeux. 
Loa que se acuarden de los sucesos de la 
Comtnune tendrán presente ei nombre de 
Julio Ducatel, el obrero que faedicó á las 
tropas de Versallaa la entrada ea Paría para 
salvarla de los comuneros. Desgracias pe 
cunarías lo han vuelto loco y esta en el ati 
lo de Sainte Aune 
Dice el General Boulanger que irá de 
Municipio en Municipio, para atender per 
aonaimente á la organización de laa comí 
alones boulanglatsa, y que en laa elecciones 
generales de 1889 esiá seguro de obtener 
mayoría favorable á ia revisión de la cons-
titución. 
E i comunero Cénac, convaleciente de una 
herida que recibió en loa funerales del ge-
neral fiudes. cayó hoy muerto en momentos 
de estar perorando en un * reunión de sus 
correligionarios en la Cité L.charrlere eu 
Pa' ís . 
P a r í s , 29 .~E1 15 de feptiembre botarán 
al agua en Tolón un bote destinado á la 
navegación submarina, construido con BU 
j ación á planos hechos por el Ingeniero 
áí. Ramagote Dicen que podrá navegar 
á bastante p ofuadid^d para pasar par de-
bajo de los buques de guerra de más calado, 
y que lleva aparatos especíalas para fijar 
cartuchos explosivos eu el fondo ó loa coa 
tadoa de barcos enemigos, de ios cuales po-
drá akjarse eu eegu.da p&ra producir la 
exploskm de los cartuoboa por meuio de la 
electricidad trasmitida por alambras de 
acero. 
Concurren en el nuevo bote las cualida-
dea de mucho andar y facilidad para dar 
vueltas, sume girsa y subir á la superficie 
del agua, con las con iicionea necesarias pa 
ra la seguridad de la trlpulaciOa. Tiene 
diez y siate metros de largo entre perpen 
diculares, y un metro ochanta centímetroa 
de manga. Para aubir y bajar se sirve de 
depósitos de agua St-piradoa, que facllmen 
te ae li&nan y se vacian, y tienen además 
dapósitos de aira comprimido, pasa renovar 
la atmósfera reepirable. Para gobernar el 
bote horizontalmente hay un timón, común, 
y para nacerlo verticalmente sirve otro ti 
món doble, sobre dobles goznes, á loa ladea 
da la popa; á proa lleva una cúpula con ven-
tanas de cristal, da treinta y cinco centí-
metroa de diámetro, donde se coloca el ofi-
cial para dirigiri las maniobras; y la tripu-
lación ee compone del oficial, dos maqui-
nistas y u n marinero. L a máquina ea eléc-
trica, da Krebs, de cincuenta caballos de 
faeiza. 
génita la princesa Clotilde, y el rey D. Lu i s 
en loa montes alpinos después de visitar 
nuestra Exposición de Barcelona, y á los 
Emperadores de Alemania y Austria; mon-
tañas, Cuyo aire puro y regenerador le han 
mandado respirar ios médicos, para ver si 
hay medios de reconstituir su quebrantada 
salud. Entre tanto el joven duque de B r a -
ganza, quedando en Portugal como regente 
del Reino, hace los honores de Lisboa á su 
tío el Emperador D. Podro, que embarcado 
en Burdeos para el Brasil; y saliendo de 
esa enfermedad que lo ha puesto al borde 
del sepulcro, ae ha detenido algunos días 
para cobrar fuerzas en su largo viaje por 
Atlántico el en la Corte portuguesa. 
Pasadas que sean las fiestas reglas del 
Píamente, con motivo de las bodas del prín-
cipe que está tan cerca del trono itálico, 
habrán de fijarse definitivamente las fechas 
de las ya indudable entrevistas que van & 
tener el principe de Bismarok, el conde 
Cairoly y Crispí y la que seguirá del nuevo 
emperador de Alemania con el rey Hum-
berto en Italia, áun cuando no me extraña-
ría que su soberano tomase la delantera y 
fuese primero á Alemania, donde ya quieo 
asistir á los últimos momentos de Federico 
I I I , cumpliendo el doble deber que su cora-
zón le impone, tanto respecto del hijo de 
tan Inolvidable monarca, como de su incon-
solable esposa, tan estrechamente unida á 
la reina Margarita. 
No es posible dudar ya de que la visita 
de Guillermo I I se efectuará en Roma, 
pues que de ello hasta ha recibido conoci-
miento el Vaticano; y que se realizará en la 
segunda quincena de octubre. Me hallo en 
situación de fijar el estado verdadero de 
una cuestión que ha dado lugar á versiones 
exageradísimas en la prensa europea, su-
poniendo algunos periódicos franceses exis-
tir hasta una protesta formal del cardenal 
Secretario de Estado de Su Santidad con-
tra la venida á Roma del emperador ger-
mánico. 
Que esta sea grata en el Vaticano nadio 
podría sostenerlo, pues que moralmente su 
presencia en la capital de Italia confiere 
una consagración más por parte de Europa 
al nuevo reino. Pero esta consagración ya 
la había dado el padre de Guillermo I I 
cuando desde el Qnirinal mostró al pueblo 
romano al nieto y úerno heredero do Víctor 
Manuel y Humbsrto I . Además, el empe-
rador do Alemania ea un principa protes-
tante, que no está obligado á loa altísimos 
respetos de los monarcas católicos, para 
quienes la persona del Pontífice de la Igle-
sia predomine á la de todos los demáa so 
beranos. E l Vaticano que ha establecido 
como regla de conducta no recibir á prín-
cipe alguno católico, al menos con solemni-
dad, si antes ha estado en el Qairinal, ad-
mite una conducta diferente, tratándose de 
cismáticos ó protestantes. Asi hizo el mis-
mo Pío I X con los grandes duques de R u -
sia y el príncipe de Gales. Pide que se 
cubran decorosamente las formas y se sal-
ven las susceptibilidades de la corte ponti-
ficia, cosa que serán los primerea en hacer 
Humberto y Margarita respondiendo á los 
deseos do Guillermo I I . Así es seguro que 
este habite ó no el palacio real, se trasla-
dará desde la embajada germánica en el 
Capitolio á la plaza de San Pedro; y que 
como soberano ya en el territorio que la 
ley de garantías concede al Papa, sorá reci-
bido en los palacios apostólicos. 
Desde el instante en que Manoini prime-
ro y Crispí después no habían aceptado la 
visita de los emperadores de Austria fuera 
de Roma, la del emperador de Alemania en 
Milán ó Tarín era imposible, sin herir un 
tanto la susceptibilidad nacional. E n el 
fondo los resultados de esta visita no han 
de ser contrarios á ese modus vivendi, ú n i -
ca solución posible, que tiene hoy la cues-
tión romana, y es seguro quo laa palabras 
de Guillermo I I labrando en espíritus tan 
conciliadores como los de Humberto y Mar-
garita, y los consejos de Bismarok pesando 
en el temperamento más apasionado de 
Criapi, impondrán en Italia la paz religiosa 
algo turbada en los últ imos tiempos. 
presión de las capitulaciones, han reclama-
do la notificación solemne de la soberanía 
itálica sobre aquella parte del mar Rojo. 
Alemania guarda una reserva benévola há-
cla Italia; pero parece que la Turquía que 
no vió no con buenos ojos la presencia de los 
italianos en el mar Rojo, ahora que prescin-
de de todo reconocimiento de su alta sobe-
ranía prepara una nota á laa potencias, re-
vindicando sus derechos como nación sobe-
rana. 
» » 
L o qne anima á Italia en sus diferenciaa 
con Francia es realmente el estado trist ís i -
mo de la república, donde sus corresponsa-
les de París les habrán referido y a la terri-
ble huelga de casi todas las asociaciones do 
obreros, amenazando poner en peligro has-
ta la conclusión en tiempo oportuno do loa 
edificios destinados á la Exposición univer-
sal; y los grandes desórdenes ocurridos en 
el entierro de Eudes, el famoso general de la 
Commune parisién, desórdenes que con el de 
los grevistas han ensangrentado laa callea y 
plazas de la capital de la república. De 
igual manera cuenta Italia con que la amis-
tad de Alemania, al propio tiempo que en-
freno la hostilidad francesa, reconcilie á loa 
gobiernos itálico y moscovita, como lo h a 
logrado en diferenciaa máa difíciles como 
las que separaban desde la guerra de loa 
ducados á la Prusia con la Dinamarca, en 
donde Guillermo U si no ha tenido una o-
vaclón tan entusiasta, como en Suecia, cu-
yo rey va á ser padrino del nuevo príncipe 
germánico, nacido hace pocos días , ha si-
do perfectamente acogido por la familia real 
dinamarquesa y por la mayoría de Copenha-
Entre las maniobras militares y la visita 
imperial tendrán efecto el viaje de los reyes 
á la Romaña y la entrevista do los canci-
lleres y primeros ministros de las potencias 
aliadas. No dejan de abrigarse algunos l i -
jaros recelos, en mi sentir infundados, so-
bre la manera como será acogido Humber-
to I en ciudades tan levantiscas como R a -
venna, foco de esa agitación socialista y 
republicana que viene hace años trabajan-
do la Romaña. Espíritus suspicaces han en-
contrado que la reciente amnistía regia, 
alzando la prisión que venía sufriendo A -
mllcar Cipriani, p í imerobandldoromagnol , 
miembro de la commune parisién, después 
y tres veces elegido representante al parla-
mento por Ravenna, era como una prenda 
de conciliación, arrojada á los partidos ex-
tremos. E l acto, aconsejado por Crispí, ha 
sido tan discutible como díBoutido. Los mo-
nárquicos, que invitaron al icy al v i í je de 
Ravenna, lo lamentan como una debilidad, 
mientras la parte mas ardiente del comité 
socialista acaba de publicar una protesta 
contra los mensajes monárquicos de Raven 
na, Toril y Fauno y dice que las fiestas ofi 
cialea y el fragor de laa armas y de los si 
mulaoroQ militares quiere ahogar la voz 
republicana de aquella parte de Icalla. 
Más importantes para Europa serán los 
resultados de la conferencia entre los pri-
meros ministros de Austria, Alemania é 
Italia, que se relaciona con uu encuentro 
no improbable de la reina Victoria y de 
Guillermo I I , á orillas del Rhln, y la indu-
dable visita de este al Emperador Francis-
co Joeé, 
No ea un aecreto para nadie que en Y e -
terhoff se han fijado loa destinos de la Bal-
garla, comprometiéndose Guillermo I I á 
hacer aceptar por sus aliados los acuerdos 
concertados con el Czar. Austria y Turquía 
Invitarán al príncipe Fernando de Coburgo 
á abandonar nn poder que no ha sido re-
conocido para Europa; y si voluntariamen 
te no lo dejase, ae tiene la seguridad de que 
algunos de los mismos que lo han llamado á 
Sofía lo impulsarían á partir de allí. Para 
el trono de Bulgaria una confarenóla euro-
pea reunida en Berlín, indicará tres candi 
datos, siendo el más probable Waldemaro 
de Dinamarca, cuñado del Czar y casado 
Pero no por esta confianza descuida sus 
medios de defensa. E n los simulaoroa mili-
tarea de fines de agosto se reunirán las más 
numerosas fuerzas quo los principes do la 
casa de Saboya han revistado en maniobras 
militares. Y las navales que han durado un 
meo desde la isla de la Magdalena, exten-
diéudoso á todas las costas del genovesado 
y de la Tosoaua, figurando combates nava-
les en alta mar, ataques, sitios y defensas 
do Génova y la Spezzia, cual ei se viesen 
amenazadas estas playas por la flota fran-
cesa, han tenido verdadera importancia y 
grandísimas proporciones. L a s dos escua-
dras, una de las cuales dobla sorprender á 
Génova, bombardear el arsenal de Spezzia, 
el más importante da Italia, y preparar un 
desembarco en Liorna, mientras otra fuer-
za naval en unión de tropas de tierra de-
fendía las costas toscanas, han estado man-
dadas por los almirantes Bertelli y Sorvera, 
mientras en la escuadra defensora de la pa-
tria tenía un puesto el duque de Génova , 
mandando la nave Saboya. Todos loa gran-
des buques itál icos, entre ellos loo navíoa 
poderosos I ta l ia , Lepanío, Dándolo y B u i -
lio, han tomado parte en estos simulacroa 
del mar con otros sois acorazados y gran 
número de cruceros y torpederos, llevando 
5,500 hombres á bordo. E l almirante Acton 
ha defendido la Spezzia y gran número de 
oficiales generales distinguidos han seguido 
estas operacionos que demostrarán lo que 
hay do eficaz en la defensa de ios torpedos 
y lo que falta á Italia en punto á fortifica-
ciones de sus plasas marít imas y en el per-
sonal de sus marinos, que no están en pro-
porción de sus numerosas naves. Ahora el 
campo de batalla va á trasladarse á las a-
gaas do Gaeta. 
A pesar do que Ital ia tiene ya una fuerza 
bien respatablo, no cesan las construccio-
nes da fragatas acorazadas y cruceros; y á 
mediados de septiembre los reyes deben ir 
á Ñápe le s para asistir en Castellamare á la 
botadura al agua de la magnífica fragata 
Humberto, que ha costado la suma enorme 
de 22 millones de pesetas. Parece que este 
buque no desmerecerá del que con el t í tulo 
orgulloso de Sans-Parreille acaba de cons-
truir Inglaterra, nave que con el Nilo, T r a -
falgar y Victoria ea consideran laa m á s po-
derosas de la escuadra británica. 
Y ya quo del mar hablo, aunque la pren-
sa española consagra naturalmente un lu -
gar prefarenta al viaja bril lantísimo quo 
nuestra escuadra de evoluciones ha hecho á 
Palarmo, Trieste, Pola y Véncela , no es po-
sible qua yo prescinda en estaa cartas i t á -
licas de alguna mención de hechos tan l i -
sonjeros para los marinos españolea. 
E u la capital de Sicilia, coincidiendo su 
presencia con las fiestas de Santa Rosalía, 
patrona de Palermo, nuestros marinos han 
encontrado como en su propia patria, quo 
así las princesas sicilianas, entre las cuales 
las hay tan bellas como las deTravia , Be l -
mente, Torlonla y Gravina, que es tán re-
cordando por su apellido los hechos heróioos 
de la marina española en que sus abuelos 
tomaron parte, como las hijas del pueblo r i -
valizando con las autoridades y corporacio-
nes popnlarás, y merecido una serie de fes-
tejos inolvidables, sobre todo, la cena ofre-
cida por el municipio parlermltano, termi-
nando con espióndido baile en la deliciosa 
villa Emi l i a , ó sea el principal jardín de la 
ciudad, iluminado por la luz eléctrica. 
Los austríacos de Pola, primar arsenal de 
Austria, y da Triesta, taa inmediato al có-
labre y poético castillo do Mlramar, no han 
querido sar menoa qua los siciliano?; y día 
y ñocha sa han sucedido laa flastas y loa 
convites, ya por parta de las autorldadea 
da aquellas p laaa^ marít imas, como del ar-
cblduqua Eatéban y del hermano da nuestra 
reiaa regenta quo sirven en la marina del 
Imperio. Inútil dealr que así en loa festejos 
da Pola como en el espléndido banquete o-
frecido ea el castillo de Mlramar, á expen-
sas del emperador do Austria y ea honor do 
los marinos de la escuadra española , ae 
cambiaron brindis entusiastas para la fami-
lia imperial y nuestra Rsina Regante, enla-
zada á ella, cuyas grandes cualidades puso 
de relieve nuestro almirante Carranza, en 
mámorla da los lazos que unieron á marinos 
austríacos y españoles en la famosa jornada 
d« Leoanto, y en hcuor del almirante T e -
gbetoff, el vencedor de Liasa, cuyo monu-
mento se alza en Pola, 
Ahora ha tocado ol turno á Vaneóla, don-
da nuestros matiuoe, cuyas naves están an-
cladas en las pintorescas aguas del L i d o 
después de prasentar sus respetos á Marga-
rita de Saboya, que pasa el verano en la 
reina del Adriático, han asistido á una fies-
ta en honor suyo, ideada por el municipio 
veneciano, y que dada por miles de g ó n d o -
£1 National Zeitung asegura que el re-
sultado da la entrevista de Friedrlchsrue se 
que empezarán & contarse desde eí 6 de di- I vará pionto> ea una nueva nota del Signor i a P-rtngat estando la reina María Pía que 
cho mes, para que puada efectuarse durante I Crispirelativa á la ocupación de Massoua, y |se detuvo en Paría con BU hermana prlmo-
Oorrespondenoia der'Dlario de la Harina." 
C A R T A S D E I T A L I A . 
Boma, 17 de agosto. 
Hace muchos días que estoy en falta con 
mis lectores, parte efecto de esta tempera-
rura tórrida, unida á la malharia que du-
tante el verano reina en Roma, donde no 
quedan sino los condenados á un trabajo 
invariable ó ya porque terminado el Parla-
mento y ausente la corte en Monza y en Ve-
necia, es preciso esperar á los últimos días 
de agosto, en que comenzarán las grandes 
maniobras militares que presidirá el Rey y 
dirigirá el duque de Acata, para que vuel-
va el período político que ha de ofrecer ma-
tarla para mis correspondencias. E n cam-
bio, enionees se sucederán rápidamente las 
bodaa en Turín del principe Amadeo, para 
asistir á laa oualea han venido ya loa reyes 
habiéndose comprometido demasiado en la 
cueatión búlgara, no hará de cierto oposi-
ción á estas soluciones, no sólo porque to 
doa ana hombrea de Estado reflaxivoa com 
prenden que ha Ido demasiado lejos en una 
actitud qne le ha enajenado la antigaa 
amistad de Rusia, ein hacerle ganar nada 
en Constantinopla, sino porque necesita hoy 
todo el apoyo de la Alemania amiga da Ru-
sia, para sostener eaa lucha conatante de 
todos los momentos, comercial, política y 
militar a la vez con su poco simpática ce-
cina la república francesa-
No sólo no es posible abrigar ya esperan-
za alguna de que cese con un nhavo trata-
do de comercio la terrible guerra de tarifas 
entre una y otra frontera de los Alpes, sino 
que desde esta parte del Monte Ceñido se 
han visto con cierto recelo lasmanifeatacio-
aes signlficativaa á qu» ha dado lugar la 
reciente visita del presidente Carnee á la 
Inmediata Saboya, un día tierra itálica y 
hasta cuna de su dinastía. A laa protestas 
de adhesión en favor de una nacionalidad 
francesa, se han unido discursos de los ga-
nerales que mandan todas las tropas de la 
dilatada frontera de los Alpes y Apeninos, 
desde Niza hasta Chamberí, que á pretexto 
de alardes patrióticos tienen algo de no 
muy favorable á Italia. 
Pero lo máa ae le vd » ha sido la disputa 
internacional nacida con ocasión de haber 
impuesto el gobierno de Crispí diveraas con-
tribuciones, que sústiana ser da o»*rácfcar 
municipal, contra los extranjeros residentes 
en Mae^ocah. E l gobierno francés se í s p rn -
vechó inmediatamente da la dobla falta da 
no haber Italia notifiaado realmente y en 
forma oficial su soberanía sobre aquella 
ciudad del mar Rojo, ni la supresión de las 
oapltulaoUmes, concedidas á los extranje-
ros por el gobierno del Sultán; ©n todos a-
quellos territorios, que aún cuando remo-
tamente dependían de su soberano. Justa-
mente Italia se habla amparado de estas 
capitulaciones para sostener la exención de 
tributos á los italianos en Túnez, país pasa 
do por medios violentos también del poder 
musulmán al de Francia. Da aquí una se-
rle denotas, que la prensa franco-itálica les 
ha adelantado, de carácter agrísimo. Fran-
cia no reconoce en el mar Rojo una sobera-
nía itálica que no se le ha notificado y me-
aos la supresión do capitulaciones ó exen-
ción de ttibntas que protejan á los extran-
jeros en Oriente. Crispí responde que F r a n -
cia no tiene nacionales en Massouab; que la 
posesión de su soberanía en toda aquella 
parte del mar Rejo es nn hecho internacio-
nal, tan reconocido por la Europa que has-
ta Espeña ha aceptado el protectorado itá-
lico cuando ha querido establecer un depó-
sito para sns naves en aquellas reglones; y 
que en todo caso no era ia república fran-
cesa que ha hecho tabla rasa de toda sobe-
ranía musulmana en tierra tunecina, sino la 
Sublime Puerta la que podía elevar ciertas 
protestas contra la actitud do Italia. A es 
tas respuestas altivas en un principio, algo 
templadas luego, unió el hecho de tomar 
posesión militar de Zulah otra nueva pose-
sión en el mar Rojo inmediata á Masaouah. 
E l confilcto diplomático sihue pendiente. 
Ruíia ee ha colocado del lado de Francia. 
Austria é Inglaterra sin rechazar la eu-
muchísimo de fantástica. 
E l espacio me falta hoy para hablar de 
las fiestas de Munich, con motivo del c m -
tenar de su gran rev-artista Lula I ; flet>taa 
á las que se han asociado, por Invitación es -
pecial de la capital de B i,viera, loa alcaliea 
de Atenas y de Roma, y de las que han for-
mado parte como muestra de estrecha a-, 
lianza entre las naciones de Verdl y Wsg 
ner. Jas óperas de Oiello y la que no ae habla 
reoreaentado del ancor de Lohengrin y P a r -
sifal, L a s Hadas. Consagraré una carta t s -
o íoial á watas fieaíaa, como á la ópera P a r a i -
tal que jamüs ha obtenido en Alemania un 
crlunfo como el de este verano y al brillauto 
éxito de Asrael, otra composición fantást ica 
da uu maestro Italiano. 
Pór hoy me llaman preferentemente la a • 
tención el resultado sigaificativo de laae-
lecciones municipales de Ñapóles , Génov;, y 
Veoecia quo sucediendo á las de Rama han 
dado el triunfo al eleraedto liberal, parí© 
merced al apoyo efloaz que ei gobierno da 
Crispí sabe Imprimir au e*ta ciaaa de con-
tiendas, y parte también porqne Italia quie-
ra demostrar, especialmente á Francia, su 
adversaría, está resuelta á mantaner su uni-
dad nacional. 
. Pero estas victorias políticas no curan la 
gran crislH económica, edilicla y agrícola do 
que toda Icalia sufre, por la falta de su ex-
portaoién de vinos y eataucamlonto de ia 
riqueza nacional. Síntoma terrible del esta 
do social y económico es la emigración vor-
daderamenta alarmante de Italia, E n el pri-
mer semestre de este año ha snbldo á la cifra 
colosal de 82,283, cuando el año anterior no 
llegó á cincueaca mil- E ? casi nn ciento por 
ciento de aumento, en que toman parta lo 
mismo la Calabria que Toscana. asi la T ie -
rra de Labor como la Liguria Y a el año úl 
timo el número da emigrados ane definiti-
voa ó temporales ascendió á 127,748, a larmó 
profundamente á gobierno y parlamento. 
E u la iala Vulcano, en el Norte de Sicilia 
acaba de abrirse un gran cráter .—X. X . 
P A 0 M IT jpu£«&. p¡. 
T E A T R O DB ALBI?5!! .—Mañana, martes, 
aa estrenará en dicho colkieo una zarzuela 
que en Madrid acaba de obtener un éx i to 
extraordinario. Se titula L a Ric jana (casa, 
da comidas), encierra gran intención pol í -
tica, está llena de situaciones cómicas y en 
su desempeño toman parte muchos do loa 
principales artistas da la compañía del Sr . 
Rabillot, según sa desprendo del slguienta 
reparto de papeles: 
Liberata, Sra. Carmona. 
L a Riojana, Srtá. Campini (Carolina.) 
L a Prendera, Sra. Gutiérrez. 
Paca, Srta. Campini Cecilia.) 
J asefa, Sra. Rodríguez { E ) 
Buñolera, Srta. Domingo. 
Vendedora 1* y camarera 6% Srta. Co-
rona. 
Vendedora 2*y camarera 5% Srta. Rodrí-
guez (A.) 
Camarero Ia., Srta. D íaz . 
Camarera 2a, Srta. Pérez . 
Camarera 3% Srta. Bautista. 
Camarera 4*, Srta. Bordonada. 
Una criada, Srta. Linares. 
U n inspector de policía urbana y un Sra 
que está satisfeche, Sr . Rodríguez, 




Un ocolnero de Extraojla y un /ralle, Sr. 
Castro. 
Un Sr. qna está bien comido y el maestro 
barbero, Sr. Morales. 
Un gallego y nno de blanco, Sr. Rasilla. 
Un ioglóa y el Jefe de la cocina, Sr. Ro-
blllot. 
Un asturiano, otro lnglÓ3, Sr. Bachiller. 
E l Maragato, otro da blanco, Sr. Sierra. 
E l tfo Gamuza y el vendedor de perlódi-
coa, Sr. Martín. 
E l Sr. Jarado, Sr. Carbonel. 
Un sacristán y el batnro, Sr. Areu (M.) 
Bnm-Bum, Sr. Reyes. 
Carnicera, Sr. Areu (Tí) 
Un catalán, Sr. Arrnfat. 
Unhuórfano, Niño Rabell. 
Camareras, vendedoras, coro de niños y 
coro general. 
A las nueve.—Se repetirán ¡Tío, yo no he 
Sido! 
Y á las diez completará el programa Loa 
inútiles. 
ENLACE .—El laborioso y honrado tipó-
grafo D. Ramón Gran, empleado en la im 
prenta de nuestro D I A E I O , celebró el vlór-
nes último el día de su santo, uniéndose 
con el indisoluble lazo del matrimonio á la 
Sra. Da María Gutsens Castells, viuda de 
Rublo. 
L a ceremonia nupcial se efectuó á las sie-
te de la noche en la parroquia del M.on-
serrata, habiendo apadrinado la boda la 
Sra. D" Serafina Mijares de Mur y el et ñor 
D. José Mur. 
Después faeron obsequiadas las personas 
concurrentes á los desposcrioa con un deli-
cado refresco en la casa de una señora her-
mana de la novia, donde residía esta. 
Deseamos á los nuevos cónyuges una feli 
cldad interminable. 
CASINO ESPAÑOL—Lft nueva Junta Dl -
reoti7A del Casino Español de la Habana, 
digoatneato presidida por nuestro dietingni-
do amigo el Exomo. Sr. D. Segundo García 
Tuñ6of reelecto para ese cargo. Inauguró 
aooohe la serlo de fiestas con que ha deter-
minado obaequiar á los señores (tocios de 
ese benemérito instituto. 
Los amplios y bien decorados salones del 
mismo so vieron ocupados desde temprano 
por una escogida y numerosa concurrencia, 
que aplaudió con verdadero entusiasmo á 
los apreoiables artistas de la compañía líri-
co- dramática del teatro de Alblsu que re-
presentaron las divertidas obras tituladas 
¡Ya somos tresl y ¡Qm ustedes lo pasen 
bien!, denempeñándolas con notable acier-
to y maestría. 
Después hubo un lucido baile, á los acor-
des de la acreditada orquesta de Valenzue 
la, prolongándose hasta una hora muy 
avanzada, no decayendo ni un solo Instan-
te la animación de los partidarios de Terp-
sícore. 
E l bello sexo estaba allí muy dignamente 
representado por Interesantes eeñoraa y se 
ñorltas que rivalizaban en hermosura y 
elegantes atavíos. 
Bfen ha Inaugurado sus fanclones la nue-
va Directiva de nuestra primera sociedad 
de reoreo. L a felicitamos por ello oordlal-
mente. 
TEATRO H A B A N A . — L a compañía bufa 
que lo ocupa anuncia para mañana, martos, 
las funciones do tanda siguientes: / 
A los ocho.—-BZ Fest ín de Calandraca. 
A las nuevo.—ta mulata deseada 
A las diez.—Ardid de amor. 
Bailes y guaraobaa al final de cada acto. 
M A L DE MUCTTOS; CONSUELO DE - T r a -
tando de la inoculación preventiva del có-
lera, dijo el Herald de Nueva-York, en una 
da sus correspondencias telegráficae: "Ga-
malela logró hacer el virus tan mortífero 
que una sola gota basta para matar u n c u -
rial ó una paloma"; poro como lo dijo en 
Inglés no puao curiel, sino guinea pig. 
Lo leyó el Counier des Mstats Unís, quiso 
traducirlo ea franéa, y al pobre curiel lo 
convirtió nada menos que en puerco eppin: 
"Qamáltia estparvenú á produire un virus 
si mortel qu'une simple goutte tueroit in/a 
lliblement un p .rc épie cu unpigeon. ¿Dea-
pués de esto yodrómos asombrarnos de que 
haya quien á ios curíeles los haga puercos 
de Guinea? 
TEATRO DE CERVANTES. — Programa de 
las funciones do tanda dispuestas para la 
noche de mañana, martes: 
A las ocho.—Para casa délos padres.•— 
Baile. 
A l a s nueve.—El luceroáelalba.—B&We. 
A las diez — Owaíro sacristanes.—Búle. 
PÜBLIOAOIONES VARIAS N^s han visi-
tado E l Eco de Oalici i , L a Caricatura, Ga-
licia Moderna L a Habana E'cganle. E l 
Progreso Comercial, E l Magisterio, E l Pro 
greso Mercantil la Revista de Agricultura, 
L a s Canarias, el Bo'etin OJlcial de los Vo-
luntarios, L1 Almogávar, E l Eco de Cana-
rias, E l Pilareño, E l Eco de los Licencia 
dos, E l Heraldo de Asturias y el Laurac 
B J Í . que trae u n buen retrato del Excmo. 
Sr. D. Antonio C. Teilerla. 
También hemos recibido el primer núme-
ro de L a Efjorma, periódico pollilco, y de 
E i Score, semaua'lode Sports, á loa cuales 
deseamos larga vida y prosperidad. 
CENTRO GALLEGO.—Anoche «o (fectuó 
en el teatro de Irijoa la fanolóa lírico dra-
mática dispuesta eu obsequio de sus socios 
pir el fioreclente Centro Gallego. 
Tanto el Orfeón Ecos de Galicia como los 
demáa artistas qno dieron realce al eepeo-
t&culo con sus fanaltades y conocimientos 
muaicales, fueron aplaudidos por la uume 
rosísima concurrencia que ocupaba el refe-
rido coliseo. 
Los sefiores socios del mencionado Insti-
tuto deben estar BatisfecboB de su Junta 
Directiva, que loa proporciona ratoa de dnl 
oísimo solaz. 
PARROQUIA DE W A . T A T — E l domingo 
próximo, a las nueve y media do la maña 
na, se celebrará en esa iglesia, nna solemne 
fiesta al Sacratísimo Corazón de J e t ú é y á 
la Santísima Virgen, en desagravio de la 
profanación verificada y robo aaoríleffo co 
metido el 25 de agosto último. 
E l sermón está á cargo del Sr. Prebenda-
do Pbro. Ldo. D. Pedro F . Almauza. 
Antea de la mlaa cantada habrá comu-
nión general. 
Eu la fieata, y durante el dia, estará de 
manlfleato Su Divina Majestad con adora-
o'.óa continua, de niños, atñoras y caballe-
ros, que se renovarán de media en media 
horn . 
P tr la tarde, á las cinco y media, se hará 
el («voto ejerololo de la "Hora Santa" coa 
acompañamiento de armonlum y cántlcoo 
«agrados por coros de niñas y ofreolmlenm 
da mees, flores, incienso, aguas de olor, co 
roñas y corazones, saliendo en procesión el 
SantWmo Sacram«nto, bajo palio, por las 
lumedlaoiones del templo; terminándose con 
la bendición al pueblo y la reserva. 
El litmo Sr Obl»po Diocesano, con la 
bou lud que le diatlngue, al antorizar estos 
onUos religiosos, se ha dignado conceder 40 
difiB de Indulgencia en la fuima aooaT-om-
brad>» por Nuestra Hanta Madre la Iglesia, 
á loa fieles aaistent' a. 
CÍRCULO DE ABOGADOS —Sección de De 
reeho C vil, P^nal y Canónico. BU martea 4 
del orrlente, en el lugar de i o tnmbi e y á 
11« 8 de la nooh^, pe reni-lrá est^ Heoctón 
o o el objeto da o rttinu&r la d^cusk n inl 
olada p«r el Ür. (1 tnza'ez de Méndez* «on 
su memoil i aobre «1 t una sigule-ite: ' Dere 
cUoa del marido Eobre loa bieneu ganan-
cia ea." 
Hirán nao de la palabra loa Srea. Carbo-
neii. Punta y L a Gjardla .—El Secretarlo, 
José 'Jonefliez y Lanmu 
E.L HAIÓN DB LA M O D A — L a marcada 
pre dleoulón que el bePu sexo maniflesta 
h*cla E l Salón déla Moda, aa Justifloa ple-
namente con cada número que se reparte de 
e i a interesante y amena, revista, tan útil 
como Instructiva para las famlllaa. 
Ahora acaban de llegar el 119 y el 120, que 
o o m piten eu eaoogido texto, matizado de 
predoaas láminaa, con laa mejoree publica 
oiooea de «m olaee, trayendo udemáa lindos 
figurines iluminados, patrones, hojas de di-
bujos y multitud de modelos de trujes, som-
breros y otras confección,)». 
L a agencia do E l Salón de la Moda en la 
Habana está á cargo de nuestro amigo D. 
Lula Artiaga, Neptnno 8. 
L A AMIÍRIOA.—Los grandes almacenes 
que oatentan el nombre del Nuevo Mundo 
eu la calle de Compoatela, entre Lamparilla 
y Obrapía, son notablea por la multitud de 
efectos que los decoran, entre loa cuales lae 
Joyas y los artículoa de fantaaía llaman po-
derosamente la atonolóD; pero también L a 
Amérioa se distingue en otro ramo de au 
comercio, en el de planos, Instrumentos que 
recibe á menudo, directamente do los prin-
cipales fabricantes españolea y extranjeros. 
Los Importados hace poco y que so anuncian 
en otro lugar son excelentes y dignos por lo 
tanto de toda recomendación. Hay para aa-
tisfaoer todos los gustos. 
POLVOS HIOIÉNIOOS —Llamamos la a -
tenolón de nuestros lectores hacia un anun-
cio que aparece en otro lugar, acerca de 
unos polvos higiénicos de almidón de arroz, 
puros y suavemente aromatizados, que se 
recomiendan para mitigar las Irritaciones 
de la piel, por inofensivos y refrescantes. Se 
venden en las prluclpaks boticas y perfu-
merías. 
P O L I C Í A . — A la una de la madrugada ed 
hoy. Be dió la señal de fuego correspondien-
te á la agrupación 36, á causa de haber he-
cho explosión una lámpara de petróleo en 
la'casa n. 13 de la calle de Crespo, sic quo 
afortcmadamantu ocuirieee desgracia perso-
nal a'crni ¡i 
tr-FftUeoimlento repentino do la parda 
María González Avila, vecina de la oaea 
n. 45 de la calle de Jeeúa Peregrino. 
—Lesiones de carácter simple que sufrie-
ron dos asiáticos, al derrumbarse paite del 
barracón que ocupaban en el lugar ccnóoldo 
por los Fosos del Ayuntamiento. 
—Ha sido detenido en Guanabacoa un 
individuo blanco, que penetró en una casa 
en la calle de la Candelaria, y puñal en ma-
no se llevó el dinero que tenían sobre una 
mesa, dos sujetos de igual oíase que estaban 
jugando á la brisca. 
—A la una y media de ía tarde de ayer, 
fueron detenidos por un Brigada de Guar-
dias Municipales, dos individuos blancos que 
estaban en reyerta, en el barrio de Paula, 
ccupindoBele á uno de ellos un revólver. 
—Una pareja de Orden Público detuvo á 
nn pardo por haber tratado de herir con un 
puñal á uo individuo blanco, que se encon-
traba en una fonda de la callo de Moneerra-
ie, barrio de Santa Teresa. 
— Fué detenido nn individuo blanco co-
rooido p ; r Pepe eí criollo, por ser el autor 
del rolo del ecche de plaza n. 256. cuyo he-
ch »tuvo efecto en la noche del 25 del mes 
próslmo pasado, en la demarcación del ba 
rrlo de Pilar. E l detenido confíSÓ BU delito 
y en eu domicilio ee ocdparon varias piezas 
de dicho vehículo, el cual había desar-
madn. 
—Robo de n a caballo que dejó frente á la 
eaaa que ocupa la Lonja de Víveres, el de-
peadlento ú e una casa d^ comercio, apare-
ciendo como autor de este robo un Indivi-
duo blanco, que montó dicho caballo, y de 
s»pareció CÍO él. 
—Fallecimiento de D. Manuel Palma 
García, de resultas do la calda que sufrió 
de un caballo hace tres días en Puentes 
Síandes, y de cuyo hecho tienen coneci 
miento nuestros lectores. 
—Por robo de una canasta coa 21 caml 
eaa y otros objatoe, á dos vecinos de la ca-
lle del Morro, fué delenidoen el barrio 
del Angel, un Individuo blanco, que quedó 
á disposición del Sr. Juez de Primera Ins-
tancia del distrito del Cerro. 
—Además, hau sido detenidos durante el 
sábado y domingo últimos 26 Individuos por 
diferentes causas y delitos. 
CIRCULO HABA1R0. 
L a Junta Directiva ha acordado que las 
veladas de este mea sean: 
Lunes 10.—Zarzuela. 
Sábado 22.—Baile. 
Habana setiembre 1? de 1888. 
E l Secretario. 
11209 6 4 
UNION CATALANA. 
SEOBETABIA. 
Da orden del Sr. Presidente Interino ee convoca á 
todos los Sree. socios á .Tanta general extraordinaria 
para el dia 5 del entrante mes de setiembre, á las siete 
y media de la noche, en los salones de la Sociedad, 
Monte n. 3, altos, para tratar de la molificación del 
Seglamento. 
Habana, 30 de sgosto de 1888.—El Secretario, Juan 
Bassa. Cn 1327 b 31 
FLÜSES 
P O R M E D I D A 
A 
d o b l ó n 
L.A P A L M A . 
6 3 M t T H A L L A 6 3 
Cn 1317 P l-S 
D I A 4 DE S E P T I E M B R E . 
Santa RosaU* de Palemo, virgen y santa Cándida, 
viuda. 
VA trán«ito do santa Rosalía, -virgen, llamada la 
Palermitan». desoandiente de la sangro rosl do Cario 
Migno, en Palomo, la cual por amor de JasuorUto, 
huyendo del principado de na padrt) y de In corte, so-
litaria en las montafias y eu lai grataü. vivió una vida 
oolestlal á manera 'te nna tierna paloma qae había 
hecho su nido en las qus'.Taduras do lai ijiedran, trana-
portada toda en las gracias y celeatlales consolaciones 
de su esposo, el cual quiso premiar á «u amada sierva 
con una santa y apacible maert^. I {aerándose las 
pi'rituales circunstanclaa de esta; y los quo la han pre-
tendido inferir, del modo como que se halló colocado 
su cnerpo al tiempd de encontrarlo, dicer, qne no 
murió de cuferme>ti>d, sino de amor á su oepuso Jesu-
orls'o. Qae presialierdo la sanU qce se acercaba el 
día de ir d gozar da las eterna<j delicias, acomodó su 
onorpo virginal en la mayor honoatidid y decencia en 
elo&t'anho có icavo donlo acostumbraba reposar: y 
toinánio m la mano iziui«rdi el santo crucifijo, y 
npofundo en la derecha la cabeza, absorta y traspor-
tada en dulcijima contemplación, entregó su dichona 
alma en las manos de su Criador. 
FIESTAS E L M I É R C O L E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las 84, y en l.u demás Iglesias las de costumbre. 
ASOCIACION 
Vascc-Navarra de Beneficencia. 
Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Da órden del Excmo, Sr. Presidente, y por acuer-
do de la Juota Directiva, se convoca á los Sres. Só-
cios para la Junta general extraordinaria que deberá 
oeiebraree el próximo domingo, nueva del corriente, 
á las doce del «lía, en los salones del Pagino Español, 
con objeto do determinar en cumplimiento del art. 49 
do la Ley da Asoiiac ó e?, la apiieación que haya de 
liarse á los fondas de la Saciedad, en CUBO de la dito-
lución de la misma. 
Habana 2 de Satiembre de lf83.—El Sacretario, 
Domingo Zabala. C—185'; 7-2 
C M T I L I A M . 
GRAN 
E S T A B L E C I M I E N T O D E V I N O S 
OBISPO N. 84. 
Los due&os de este naevo establecimiento tienen 
el gusta de ofrecer al público los vinos Navarro, Mio-
j a , Toro, Valladolid (Flor castellana) y Valdepe-
ñ a s todos estas vinos importados directamente es una garantía para los consumidores, además por su agra-able gusto y por ser puros sin alcohol agregado. 
Se vende en cvarterolas. garrafones y cajas de 21$ 
botellas. 
También tenemos generosos de las principales mar-
cas, todos á precios sumamente módicos. 
Villegas y Merino. 
OBISPO 84. 
Nota.—Los garrafones y cajaa se llevan á domicilio. 
1037* 29 17Ag 
CASA D E PRESTAMOS 
E L D E S E M G A S O 
ü c o a t a 4 3 . 
Hace saber á las personas que tengan prendas en 
esta casa y hayan cumplido seis messs las de oro y tres 
las de ropa, que transcurrido el término de ocho días 
y no las hubiese rescatada ó refrendado se procederá 
á BU venta. 
En la misma existen tres magníficos pianos proce-




Santo Cristo del Buen viaje. 
El miércoles 5 de septiembre principia la novena 
del h».'tt . Cristo del Buen Viaja con misa r.olímne to-
dos los riíai á las o^ho de la maflsua. 
E l dia 13 si osonrecer se cantará la salve á toda or-
questa y el 14 la gran faución, dando principio á la* 
ocho de la mafuns, ooupanlo la sagrada cátedra el 
mi. y eloc<iente orador sagrado R P. Manuel Royo 
S •). ooLtlnuando la octava á la misma hora que la 
novena, y la función de erta para miyor solemnidad 
tendrá logar el domingo 23, estaado el sermón á cargo 
de1 seflor cura párrooo. 
Todos los ñolos pueden ganar indulgencia plenari», 
confesando y comalgando y visitando la sagrada ima-
g)n eu el día de la Exaltación de la Santa Orux 6 en 
caalqnlera de los do su ootava. 
Se suplica la asistencia á todos los fieles á tan sa-
grados cultos —A. M. D. G. 
11222 10-4 
OBRAPIA DE A R W B D R U , 
Debiendo tener (fecto el sábado onho del coirlente 
ea la iglesia de la V. (>. Tercera de San Franoieco la 
fiesta con salve la víspera que por disposición del fan-
dvior de eate Obrapía SA celebra todos los afios en 
honor de FTBA SBA. DE IÍVNZAZII; se suplica la 
asi.tencia de todos los fieles en general, de los herma-
nos de la O. 3? de San Francidco y de los vecinos y 
ceusaUrlos do la barriada de Aramburuen p^rtloular, 
con el fia de que tenga el miyor lucimiento posible. 
E l Patrono. 
112^» 3-4 
PARROQUIA M I PILAR. 
SOLEMNE NOVENA D E D I C A D A 
A N T B A S t t A . D l í L A C A R I D A D D E L COBRE. 
Principia el 31 de agosto, coaolujenlo el 9 de sep-
tle> robra 
Todos 'o i dias será la misa cantada á 1.8 8, y srgai-
damante los ejircioios do 1» novena. 
Por la tarde, á las «eis y media, el Santo Rosario 
la novena salre cantada con acompañamiento de co-
ro y letanías 
El día 2 los mismos cu tos, encomiando las glorias 
da 1» San'ídma V rg-n el R P. carmollta Pr. José 
del Ci rarón do Josú". 
El dia 8, fiflllvi' 'ad d« U Señora ml»8 solemne. 
con sermórt, dodics.tHo Iv» cul o* ce e. te dia de un 
modo especial á la Saotislms Virgen. la A^oolacióo 
de Socorros Malu )s L A C A K I D A D D E L COBRE; 
y par la tarde gran saUo á toda orquesta. 
El domingo 9 tendrá lugar la gran fiesta, dictando 
el panegírico el Sr. Ldo. D Lul« NíiOe* y Cruz, ca-
p í l io de artii etía. A lus cinco do la tarde saldrá 
prooesionalmcnte la Sagrada Imngen. 
E l iones 10 be celebrarán con gran solemnidad las 
honras fúnebres, por el eterno descanso de l is her 
manas dif .ntas de la citada Asoolaclói, nn cumpli-
miento de sus estatutos —El Párrooo, S. T e r á t P u -
yo'.. 11181 7-2 
91 
t 
E . P. D. 
La Sta Dn Emilia Fernández y 
Bramoslo. 
H A FÁIXBGIDO. 
Y dlspueato su entierro par» las cna 
tro lie la tarde de mañana, martes, 
HTIB herm»noB, eobrlnoa y permonas de 
eu amistad qoe snaoriben, raetjan A 
ana Hmigoa euoomlt nden su alma á 
Dios y ee sirvan acompañar el oaidá-
v«r desde la cusa mortuoria. Prado 
ff), al Cementerio de Coón, donde ae 
douplde i l duelo. 
Habana, 3 de septiembre de 1888 
Enrique KarníSmlet y Bramoftio—Manuel 
Ferníiiiliz v Gonzilez—Bernsrdo d^ Sito y 
Jístorlno—Dr. Angel Diez Eotonno—Ldo. Pe-
dro M ittíú Rirero. 
C'l - - 1-4 
BNFERMEOADETM'LA ' P I E L 
Consultas de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. 
P R A D O W 6 7 . 
n n. 1363 26-4 s 
CURA DE U S 
n 
Se responde de la retención alivio y cura cuando es 
potible, y como garantía lo i pacientes que á los des 
mvses no le convengan mis curativos, se le deve verá 
BU importe: de B-.tos se «xceplúan los que hayan obte-
nilo su cura radical. No hay tales privilegios ni de-
jarse embaucar; un braguero colocado y construido sin 
ninguna inteligencia, (á toma el braguero y dame el 
dineio) su costo es de cuatro real-s, y esos qne llaman 
finos, su coate no llega á dos pesas, aunque sea de las 
blanqueados ó plateados. Todo constructor de maqui-
naria, braguerot y aparatos, debe de garantizar sos 
efectos, de lo contrario, aquí tienen los precios dt l 
costo dfl f.brlca. SOL 83 —J, GROS 
11191 15 4 8 
Juana M. JUmdique, 
COMADRONA FACULTATIVA 
Lamparilla 1G2, entre Bornaza y Monsemte. 
11161 *-2 
Dr. Alberto Artesga. 
Médico-Cirujano de la Facultad de París . 
Eapftclalista en partos y e? f->rmtdady8 de 
mojeres—C^nsuítaí de 12 á 1. 
V I L L E G r A S N ? 9 0 
10648 1R-23ae 
DB. R. RODRIGUEZ V I L M i L , 
A b o g a d o de l a A s o c i a c i ó n de De* 
p e n d i e n t e s de l a H a b a n a . 
Amargura 15, altrs de J. Arenas y Cp. 
Con-.citas de 11 á 3 de la tardo. 
10580 10 22 
en 
DR. TáBOADM, 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Participa á sus c lentes y al p ú b ico 
general, que se h i tnisladndo á 
C O M P O S T E L A 80, 
•londa continua pructi(jbnd<i toda ch ee de 
operacionee en IJ* boca, por loa máe moder-
nos proccdimlenfos. 
Ci-rntru^e D I E N T E S POSTIZOS de to-
dos los materiales y sistemas. 
Sna precios limitados y fAvorabies á todas 
las clases. 
COMFOSTELi 8 0 
iomedisto á Muraüa. 
11029 «-31 
Jacioto Sigarroa y Jorges, 
AROGADO. 
De á 4, Obispo 27, aboa de la botica de Santo 
Oi>mii)go Domicliiú: Estove z 58. 
1102» 13-31Ag 
Juan 8ií;ama y Jorges, 
CIRUJANO DENTISTA. 
Consultas y opertt j o ana do 10 » 5, Obispo n? E6, 
esquina á Compott 1 , (-utreauelos.) 
11026 13 31 
F . N. Ju^ti i i iaui C h a c ó n . 
Den ínta Méd co Cirujano —De regreso de su vía 
Je A los Estados Uoidts, se c frece á ¡UB amigos y al 
púb'ico en general; Saluu 43 entre Cau¡p*nario y 
Lealtad IÍHÍH 2«-3)A« 
DOüioR m m S i a R R O A , 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
C >u8ultuB üo 12 á 3. O^rapfi 68, etq ina a Agaa-
eace. 11008 15-R0ag 
I I G U E L MiTAHOROS 
P R O C U R A D O R . 
Se haca cargo también de üsiBtir á juicios do des 
hauclo ua los Juzgados Mai.ioipiíleB haoieudo todos 
.o» ..u lementos. 
De 8 la mañana á 5 de ia tarde on el Colegio de 
Abog-id^ s—Me-caderes 2. 0807 13 26A 
i U M A. MORGA, 
ABOGADO. 
Lamparilla 21 Oonsuitaa <i« 7 á 9 de K mafiana. 
«707 30 ÍA 
i O i l l 
Los Ojos Ilustres, el 
closa no pueden producir el efecto debido mientras 
que el complexo queda desfigurado á causa de los gra-
nitos y laa ronchas A miontras <]ne el cútls está áspero 
y rígido. Para remediar este defecto úsese " E l Jabón 
de Azufre de Glenn." 
El Tinte de Pelo de HUI restituye el color de la j u -
ventud al pelo gris. 10 
Bancal, septiembre 2 de 1S88. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA: 
May señor niio y de tola mi consideración: encon-
trándome enfermo y casi sin recurtoi) cayeron tambiéa 
enformos siete indiyidaosde mi familia. En tan esítica 
Bltnacióu y caul sin tener á quien acudir vinieron en mi 
auxilio los Sres Maoche^o. D Mannel Dosal, D Jo-
sé A!var«z( D Antonio Gutiérrez, D Miguel Ctnz y 
algunas otras personas vec'cos de este pueblo cayo* 
nombres no recuerdo en estos momentos y D . Manuel 
Rodiíjirnez, D . Gonzalo Ló^ez y D. Ramón Reguev-
ra, de l i itabané, todos ios cuales contribuyeron efi-
cazmente á aliviar mi situación y la de mis familiares. 
También el Dr. Z irtnche y el Ldo. Campos me a u -
xiliaron en tan triste Rituación, el primero con sus 
conocimientos facultativos y el segundo facilltánriome 
lar medicinas. A todos doy p»r este medio las gracias 
mas expresivas, así como á D. Oabino Travieso que 
en un c i so desgraciado me facilitó un sarcófago.— 
Soy de V. s ffmo. 8 s. q. b. tu m , Torres. 
11186 J-4 
E l m á s bonito 
E l m á s e l e g a n t e 
E l m á s v a r i a d o 
E l m á s m o d e r n o 
E l m á s b a r a t o 
surtido de papel do cartas de colorea de fantasía tan 
solioitado por laa damas es el regalo de más gusto y 
mis económico. Se acaba da recibir á 50 cts. y á peso 
billetss el estuche. 
LOS JAPONESES, 
A G r X J I A R 4 7 > á 
¡Ha 3-Í4 
D R . I J . F R A U , 
MEDICO-DOCIMBTRA.—Especialista enlas en-
fermedades nerviosas, reumáticas, gotosas, uífi is y es-
tomacales, por el método Dosimétnco, que tantos lau-
ros tiene ganados en todos los países civilizados. 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7 tarde. 
Gratis á los pobres, martes y viernes, de 11 á 12. 
S A N M I G U E L 8 9 . 
10376 18 IRA 
RAFAEL MONTORO. 
A B O G A D O . 
Ha vuelto á encargarse del despacho de sus nego-
cios. 
m NICOLAS 38. 
Horas de consultas: de 1 3 á 3 . 
C—12Ó2 29-15Ag 
Prado 79, A, entre Virtudes y Animas. 





H o n o r a r i o s m u y m ó d i c o s . 
No es verdad qne él cobra más que otros dentistas, 
ni que no admita papel-moneda, ni que lo más barato 
es lo más económico.—Horas, de las 8 á las 4. 
O n. 1269 29 22A 
D O C T O R L O P E Z 
OCULISTA 
Consultas.—OjseraoioneB.—Elección de espejuelos. 
10557 12 á 2. Sol 74. 29-2lag 
IGNACIO ROJAS 
DIBEOIOB DKL COLEGIO DB 
Cirujanos-Dentistas. 
Extracción par la COCAINA 
Consultas' 
Lamparilla 74, altos. 
Consultas y operaciones, de 8 á 5. 
' ,f ( 
10372 29-17A 
D r . C t á l v e z Q-ui l lem, 
eipecialinta en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifllíticaa. Consultas de 12 á 2. Con-
sultas por correo. Gratis para loa pobres. Ha trasla-
dado provisionalmente sn gabinete de consultas á 
NentunoBS. 10372 19-15ag 
DR. LEOPOLDO BERR1EL, 
ABOGADO. 
Ha trasladado sn habitación y estudio & Egido n? 20. 
10602 29-22 a? 
J o r g e D í a z A l b e r t i n i 
ha trasladado sn domicilio á Campanario 44, esquina 
i Virtudes. O 1848 1- S 
DR. OARGATÍTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1, Es-
pecialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíticas. 
Cn 1338 L S 
Guadalupe González de Pastorino. 
COMADRONA-FACULTATIVA. 
Baratillo número 4, esquina á Justiz (altos.)—Co-
rreo: Apartado número 600. 
10823 27-26 ag 
Dr. Francisco Giralt. 
ESPECIALISTA EN LAS ENFEBHBDADEB DEL OIDO. 
Consultas de 12 á 2.—Obrapía número 93. 
10818 11-26 
DR. ESPADA. 
REINA N. 3 o 
El Dr. Eopada ha trasladado su domicilio á Reina 3. 
Especialidad. Enfermedades venóreo-sifllíticas y 
afeccionas de la piel. Consultas de 2 á 4. 
(1" 1889 1-S 
INSTITUTO PRACTICO 
DE 
u m m m ANIMAL 
de las islas de Cuba y Puerto-Rico, 
fuudaao por el Dr. D . VICENTE LUIS FEBBEB, 
dirigido por los Dres. 
D . A . D í a z A l b e r t i n i . 
y D . E n r i q u e P o r i o . 
Se vacuna directamente de la ternera todos los días, 
de una á dos, en la calle de O B R A P I A 51, y á domi-
cilio, y se facilitan nústulas de vacuna á todas las ho-
ras. CnlSlB 1-S 
Francisco d© P. Barroso 
ABOGADO 
De 12 á 3, Mercaderes 11.—Domicilio, Cerro 602. 
10092 29-ingg 
UNA S E Ñ O R I T A PROFESORA D B P I A N O se ofrece á dar clases, la miama enseña & pialar 
en terciopelo, raso y paño, eastñándolo en doce lec-
ciones; también se da claees de bordados al pasado á 
domicilio 6 en su oaea: de todo se hacen trabajos pa-
ra la calle: precios módicos: Villegas 87, entrada por 
Amargura piso principal. 111B0 26-2S 
I N G L E S Y F R A N C E S . 
Enseñanzs positiva por combinaciones sencillas a-
lejsndo la monotonía de lalecclón. A domicilio, Aca-
damia de señoras $4-?5 I d caballeros $5-30 Alfredo 
Caníoaburn, >5 casta 69 11156 4-2 
UNA SEÑORA PROFESORA D E FRANCES desea dar clases de su idioma en su casa ó á do-
micilio Informarán Obispo 89, entre Aguacate y Com-
postela 11160 4-2 
E L I S E O G - I B B H G r A 
ABOGA DO 
Ha abierto de nuevo su estudio en la casa número 
85 de la calle ae la Habana Horas de consulta de 12 
á 2. 102Í5 29-15 M 




Colegio de 1* y 2? Enseñanza. 
San Miguel 122. 
Desde el 1? de septiembre queda tb'erta Is matrícu-
la para los que hayan de ingresar en 2? e n s t ú i t z i . 
Se admiten alumnos por cna móiica pensión. 
S í facilitan proepactos. 11151 8-2 
SAN JUAN BEROHMANS. 
COLEGIO DE SEÑORITAS. 
Dirigido pnr la señorita María Héquat. Acosta 26 
entre Dimas y Cuba. 11118 26 2St. 
m m w m DE PAULA, 
Coleg io de I a c l a s e . 
CONCORDIA N. 18, 
E N T B E 
AGUILA Y GALIANO. 
Primera y segunda easeñarza y estadios de aplica-
ción B1 comercio con validez acaoí nica. 
Desde 19 de sppMsmbre queda abierta la Matiícula 
para el enrso de 1888-89 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos. 
P^ra m\s uormencres pí iasael R^gUmeoto. 
C—'356 12 2S 
Oliverio .Agüero, 
PROPESOR D E PIANO 
Y DE IDIOMAS INGLES. FRANCES Y ALEMAN. 
Luz 20 ó en esta Administración. 
i n 0 7 4-1 
SBÍíOR CON T I T U L O UNIVERSITARIO 
_ se ofr.'oe pfra dar clases del? y 2? enseñanza y 
de las aíigUBturus correfpondiettes á las Facultades 
de Derecho y Filosofía y Letras. Precios moderados. 
Informarán enMurali» eaquina á Aft ' ixt , slmacen de 
paños de loa hres. R Maturana y C'.1 1108t 8-1 
COLEGIO V I L L E G A S . 
D E 1? Y 2» ENSEÑANZA, 
INCORPORADO AL INSTITUTO P R O V I N C I A L 
DIBECTOBA: 
J U L I A M. V I L L E R a A S . 
Compcst&a «? 109, esquina á Muralla. 
Este colegio de señoritas reanudará sus clases el 
lunes 3 de septiembre próximo. 
Se admiten alumnas internas, medio pensionistas y 
externas. 
Se facilita el reglamento del colegio á quien lo so-
licite, y se remite gratis á cualquier punto de la Isla. 
n0.«4 4-1 
ÜJSA msTUs G ü l D A CANTANTE Y P K Ü F E sora de pb n i , da clases á domicilio y 4 los pue-
blos cercanos por módico precio: su método del Uon 
serfatoriode Madr d, d i l cual posee !OJ dip'omas unr 
ser procedente d-. ó : órdtnes piaterí i d* Misa, Ma 
r a l . y Habina. 11050 4 31 
A L B X A N M E AVELiNB. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l p a r a a d u l t o » 
F U N D A D A EN 1865.—LA MAS ANTIGUA 
OBISPO 86, altos de la librería. 
r o } 7 4 31 
T B . C H H I S T I B , 
PROFESO E D E INGLES. 
Se ofrece al público y directores de colegios para la 
nseifiímca de e«te Wiom» Habana DAmero 136. 
W589 fW> íWW 
Colegio 
L REDENTOR 
de 1̂  y 2̂  Enseñanza 
y de Comercio 
incorporado al Instituto Provincial 
SALUD 34 
ENTRE CAMPANARIO Y L E A L T A D . 
Director: JÜAN EST1VILI. 
Las asignatuns de la 2? Enseñanza están á cargo 
de los pr* f por«s aignlentes: 
Or. D. Jaan B Paeiittss. 
Ldo, D Evelio Kodiígaez Lendián. 
Ldo D, Pedro V. Bagues. 
D. Pedro Córdova y Leake. 
D ismsuegildo Moiitesim s. 
La primera es obj to de la mayor atención prastAu-
dose á ella el caiiado que su importancia reclama. 
L i prática de la teneduría de libros se enseña por 
un pr'rcedim ento qoe permite al alumno hacerse car-
go inmedisuamonte de iiuulqt'iar eccrit rio. 
8e estái preparando A los eüucan-Jos que han de eu-
fr r en el mes de stttiombre próximo el eximen de ad-
misión, para su It gre o en la stgunda eiseñanza. 
Eu el cuso de que se reana t i número suñeiente de 
alcmnos, &a i< sta'arán g tbineUs para el quinto curso 
el próximo año académico. 
La Sra del Director oirá de las madres de familia 
las recomeudaoio;; es que ti.vibren á bien hacer'os so-
bre sus niños menore de á&te año;., padiendo en este 
concepto enviarlos al Colegio con toda confianza. 
Se re tera á los Sres. padres que visi'en el estableci-
miento, á fin de que puedan apreciar por ei mismo las 
condiciones higiénicas del local, ei sistema establecido 
jara la enseñanza, la moralidad qne impera en todos 
oa actos y el orden qae los preside. 
11 33 5 31 
MONSIEUR A L F R E D BOISSIÉ 
de la prensa de París, autor de varias obras literurias 
y de »-u»efiaizí, piofetor de f aniés —Quliano 1S0 
10970 «-P0 
SAN ELIAS 
Colegio de r y 2? Enseñanza y Comercial 
P a r a p u p i l o s y e x t e r n o s 
S a n N i c o l á s 6 2 . 
J O S E E L I A S T O R R E S . 
10827 9-26 
Colegio de Belén. 
Comenzarán las cases en este establecimiento el 10 
de setiembre, debiendo pernoctar en é los internos 
el 9. 10«3i 15-28A 
COLEGIO « K 0 M M A N T A » 
P A S A X T Z ^ A S 7 S E Ñ O R I T A S , 
SANTA C L A R A 21 
BAJO LA DIRBCCION DB 1AS PBOFESOBAS TITULARES 
D o ñ a M a t i l d e S e r r a 
Y STT HIJA 
l a S e ñ o r i t a E m i l i a H o m a s a n t a 
Sus clases de enseñanza elemental, superior y de 
adorno, continuarán desde 1? de septiembre.—Santa 
Clara número 21. 10700 11-21 
Idioma inglés . 
Enseñanza fácil y rápida por el sistema particular 
del profesor F . Herrera. -ACOSTA 89. 
10757 16-25ag 
Escuelas Pías de Guanabacoa. 
COLEGIO DB 1? T 2? ENSEÑAKÑA Y DB ESTUDIOS DB 
APLICACION CON VALIDEZ ACADEMICA. 
Los alumnos Internos deberán regresar al Colegio 
en el dia 11 de septiembre por la noche. 
Para el ingreso en el Colegio, además de la partida 
de bautismo, es indispensable la de vacuna. 
10877 16-23 
AGRICUITOR CUBANO. 
P l a n t a s t e x t i l e s , s u c u l t i v o y e x t r a c -
c i ó n de f i b r a s , 4 0 c l a s e s de p l a n -
t a s , d o s m u e s t r a s de f i b r a s , 1 1 
g r a b a d o s , p o r 
MR JDLES LACHAUHE. 
ün tomo de 184 páginas, 2 pesos Etes. 
La presente obra se halla de venta en todas las 11-
breiías de la Isla de Cuba y on la morada del autor, 
Jardín de A.jiimstacidn; Paseo de Callos I I I , Ha-
bana. 
E l Agento general, D . Mignei Alurda, l ibresía La 
EncislopediA, eslío O'ReilIj , Htibana. 
Y La Proviflgauda Literaria Agiísola, calle de Za-
luetan. 28. Habana. 
11211 6-4 
M,DY NEDESARIO ES ^para el oomerc;o, oficinas y paiticularen el cuadro slmanaque non pina ultra qae principia en 1801 y ter-
mina en 1916. S« vende San Rafael 5 <> 0, Obispo 1$ y 
60, Plaza d4 Vupar 83, Muralla a i , Meacaderes26y 
Monte 89. Precio $1 B. Agante J, Remos, Monte 32. 
11139 4 § 
ANIMAS 105. 
ANTONIO GALLEfiOS, 
O R T O P E D I C O MECANICO. 
Inventor y constructor de piernas artificiales y toda 
clase de aparatos ortopédicos para curar y disimular 
imperfecciones del cuerpo humano. 
11173 B-2 
M . B O R D A S 
afinador de pianos.—Los afina á precios módicos. Re-
cibe avisos en Bernaza 20. 
11109 2ft-lS 
A B A N I C O S 
CDRIOSIDADES HISTORICAS.—Contiene mu 
choB datos sobre la Habana desde sus primitivos tiem-
pos, nombre de los primeros pobladores, sus más no-
tables gobernantes, tradiciones populares, origen del 
nombre de BUS calles, historia de sus edificios más no-
tables, historia de las murallas y dueños de los terre-
nos en que se edificoren. los cubanos que más se han 
distinguido llegando á los más altos puestos del Esta-
do, poetas, oradores, frósofoa médicos, jurisconsultos 
eto , pnmeron cabildos, periódicos, imprentas, etc.— 
Sitio y tema de la Habana por los ingleses en 1762 y 
su restauración. La historia fínica, moral é intelectual 
eu la Isla de Cuba. E l origen de la propiedad territo-
r ia l Documentes sobre la invasión de Cárdenas por 
Narciso López. La Corona fúnebre literaria al ilustre 
cubano Cortina Sotolongo y otros muchos datos cu-
riosísimos. La obra se halla ilustrada con un mapa i -
lastrativo la cual tiene de costo 24 pesos oso y se da 
en 10 pasos en billetes. De venta S A L U D 23, libreiía. 
11137 4-2 
COLOMA—Los Anales de Cayo Cornelio. Tácito 2 tomos $3 50. Salustio, La Conjuración do Cati 
lina y la Guerra do Jugurta, 1 tomo $2. Labre, Fe-
velación Norte-Americana del Sig'o X V I I I , 1 tomo 
$2. Delenze. Magnetismo animal, l tomo $9. Monte 
61, l ibreé i . Precias en billetes. 11167 4-2 
EM I L I O HUELIN.—Croniciíu Cientííuo popular, Revista y rapettorio para todos, de nuevos traba-
jos, descubrimientos é inventos científicos é industtia-
ics notables, qxi-j oh^cen ne pétuo y nnivsrsal interés 
é importancia, 2 tomos $4: Librería Monte 61. 
UlfiS 4-2 
Dios en la Naturaleza y Lumen, historia de un Co-
meta, 2 obras en un tomo $3 50- La pluralidad de los 
mundos habitados. Los mundos imaginarios y los 
mandos realef, 11 93 50. Contemplaciones clentf-
lijas. Las últimos ríiB de í n filóse f}, 11 $3-50. L l -
bretía Monte 61, Rabana. Se compran libros en pe-
queñas y grandes partidas y en cualquier idioma. 
11166 4-2 
f i i n s devoted Ihe interetts of i l u sugar cañe indus-
trv, 16vol. Cours d'agriculture, par Gaspaiín, de la 
Scc'étó d'agricalture esc, 6 ts. $1S B. B- Salud ?3, l i -
breií». 11097 4-1 
LENGUA HEBRKA.—ANALISIS PlLOfcOPI-™ de la escritura y lengaa hebrea por el Dr. Gar-
cít Blanco, 3 t i . Nouve la Mjthode pour apprende á 
lire, á écrire et á parltr la langue russe, I tome 
Salud 23, librería. 1018 4-1 
IE MERITO 
S e a c a b a n d e r e c i b i r p r o p i o s 
p a r a r e g a l o s , d e t o d o s p r e c i o s . 
A b a n i c o s I m p e r i a l e s , ú l t i m a 
n o v e d a d . 
A b a n i c o s G a b a n e s c o n v i s t a s 
d e l p a í s , á $ 2 B t e s . 
A b a n i c o s c o n l a E x p o s i c i ó n 
d e B a r c e l o n a . 
«OMPLiCIENT 
100 
DE MGMfl VERDE. 
P E I V U E O I O B E M U . S M U E L F I S K E . 
E l primer ejemplar de esta utllMma Invenolóii está funcionando en el Ingenio (,8ol6-
dad," de los Sres. E . Atkina y C , en la Jnrisdlclón de Clenfuogoa, y para apreciar la 
bondad de los resultados, que son notabilísimos, baste saber quo aquella linca dice quo 
con este quemador ahorra de 60 & 70 operarios que antes le eran indispensables, como 
también 30 yuntas de bueyes, que hoy son Innecesarias, porque el bagazo pasa directa-
mente del conductor al quemador. Además, con este sistema, moliendo 20 horas, so 
ahorra bagazo suficiente para alimentar el quemador 24 horas. Esta Invención es apli-
cable á todo sistema de calderas para los aparatos de doble y triple efecto, y & los tro-
nca Jamaiquinos con superiores ventajas. 
Para máa pormenores pueden dirijirse loa hacendados de esta Isla finlcamente á 
JOSÉ ANT? P E S A N T , OBRAPIA 51. C1336 A 1 - S 
Y A D I J A N O S 
E L M E J O R A P E R I T I V O N A T U R A L . ' 
AVISO. 
C i e r t a s c i r c u n s t a n c i a s c o n o c i d a s d e A n d r e a s S a x l e h n e r , B u d c t 
P e s t , ú n i c o p r o p i e t a r i o d e l m a n a n t i a l H u n y a d i J d n o s , l e o b l i g a n 
á p r e v e n i r a l p ú b l i c o á fin d e q u e n o se d e j e s o r p r e n d e r c o n 
F A L S I F I C A C I O N E S d e d i c h a A g u a . P a r a a s e g u r a r s e d e l a 
g e n u i n a , b a s t a r á c o n e x a m i n a r l a s b o t e l l a s c u y a s e t i q u e t a s l l e v a n 
e l n o m b r e d e A P O L L I N A R I S C O M P A N Y , L I M I T E D , 
L O N D O N , . 
Se vende en casa de su importador 
H E R M ¿ . E O N H A R D T , 
m EXIJASE LA CONTF.ASESTA CON DIA-
MANTE ROJO. 
Apartado 68. Teletono 123. 
ftfMtfJtt 
Cuba ¿ 5 3 . 
Cn 930 
entre Obispo y Obrapía. 
Cnl819 5-29a 4-3 Id 
Alfredo García, camisero 
hace juegos de camisas de todas clases y formas con 
prontitud y equidad, y pone cuellos y puños á $1-50 
Btes. Agolar 75, bajos. 
110i2 4-31 
El (jeiieral Salamanca. 
Pruében le los excelentes elgarroa de la 
nueva marca de este simpático nombre; á 
una esmerada elaboración reonen la gran 
ventaja do qno en sn confección solo ae em 
pica legítimo tabsco de Vuelta Abajo. 
Do venta £n loa principales depósitos y 
en la fábrica, 
SAN RAFAEL 93. 
Cn 1294 13d 25 
LA MATANCERA 
PBLDTKBIA., ZAPATERIA T DEPOSITO DD CURTIDOS 
G I T A N A J A Y . 
D; Juan Larralde. duefio de la tenería £ L PRO-
GKEiSO do Cárdenas, partioipa haberle comprado A 
O. Franolsco del Pino Boea, esta antiguo y acredita-
do eatabltíoimiento del que se haoe cargo, ofreciendo 
á sus favorecedores buen trato, superioridad de clase 
f oalidad en los efectos y modicidad en los precios. Le 
mima el firme propósito de que nadie se vaya sin 
«finí fié 7.T1 
SK H A U B N VESTIDOS D E ÜLAN A CUATRO pesos y de seda á diez por figurín y a capricho, ga-
rantizando el buen corte y elegancia, y no cobrando 
el trabajo si no queda exacto á lo que encargue la 
marchante. Obrapía 91 entre Bernaza y Villegas. 
10989 5 80 
muy baratas. Gran diccionario universal enciülopédioo 
de ia lengaa castellana, ctancias. artes, & , en l i to-
ma* mayor, buuna pasta Historia natural por los más 
célebres nataratistas, última edición, 9 tomos mayor, 
o >n más de 4 mil láu..inds: mnchas en colores. Histo-
ria general de España por Lafaente, ú l t imaedicóa 
aumentada hasta el día, 6 tomos mayor, con láminas 
finas. Hay mechas obras clásicas y de lujo para per-
sonas ilustradas, que se realizan á precios sin gular-
mente módicos. Salud 23, Librería Nacional y Ex -
tranjera. I IO '^ 4-1 
Nueva Reforma de Corsets 
CINTURA R E 8 E S T E , 
adaptado á las últimas modas: impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente higiénico. 
SU PRECIO TRES DOBLONES. 
NOTA. — So hacen corsés y ft̂ jas 
para hombre. SOL 64. 
10875 9-28 
NON PLUS ULTRA 
CENTRAL " S A N L I N O " C I E N F U E O O S . 
E s el alcohol mejor quo se conoce y superior á los mejores alcoholes que se reciben 
de Alemania, eto. 
No tiene rival por sn esaierada elaboración, á la altura do los descubrimientos mo-
dernos. 
Sn graduación es de 42° Cartler á nna temperatura de 25° centígrado y oarece en 
absoluto de todo olor y oabor de caña. 
E s recomendable por sus propiedades higiénicas y aplicable sin excepción á todas 
las Industrias. Se vende en pipotes de 173 galones y en garrafones de -H galones. 
Unico agente en la Habana, á quien se dirigirán los pedidos 
A . M u n i á t e g m . Baratil lo n. 6. 
888 Cn90-9Jn 
S E S O L I C I T A N 
dos depecdiente», prefitíendo hayan estado en alma-
cén de víveres. Inqukidor n ú mero 15. 
11154 4-2 
Di española ó de portero aunque tenga que hace o-tros servicios, tiene quien responda por lo queso le 
confie. O-Reilly CO. 11155 4-2 
S E S O L I C I T A 
una ciiada de mano que entienda de costura y tenga 
buenas referencias. Informarán Quinta de Toca. 
11157 4-2 
DESEA COLOCARSE ÜN ASIATICO B U E N cooinero, aseado y trabajador en casa particular 
ó establecimiento, calle de la Industria y entre Zaiya 
Barcelona 104 Informarán. 11119 4-2 
ANÜN0IOS DE LOS ESTADOS-UNIDO?1, 
O«IOH DRKÁS DS u m i r n 
S E S O L I C I T A 
un pardlto de moralidad, de 11 á 16 afios para criado 
de mano de un matrimonio, quo traiga buenas refe-
rencias si no qne no se presente. Habana 52. 
11124 4-2 
SE NECESITA UNA C R I A D A PARA COCI-ñera, mar dados y ayudar la limpieza en una casa 
de corta f unilia y que duerma en el acomodo: sin esta 
condición que no se presente; sueldo $25 btes. Salud 
118, entre Gorvanio y Chavez 
H i S l 4-2 
EN L A CALZADA D u L A l U ^ T E ESQUINA A Prado, hay un puestecito de libro* que cualquiera 
quo lo visite ha de quedar complacido, no solamente 
en la venta y compra de los mismos, sino en toda cla-
ce de encaraos; ademái se arreglan mipas y se en-
cua itinau libros de todas clases: Monte n. 13.—Fer-
ndndesv y<iñe* 11081 4-1 
E L O L I M P O , 
GKAN A L M A U E N D E MUSICA. 
Novedidos muti '.ales recibidas por el último correo. 
Po ka, Las Pascuas de Navidad. Adiós ilusiones 
mí i», dai zóa. Souveoir de F.orenc'a, Vals. Petene-
ras Sr. Alcalde Major. La Gran VÍA y Cádiz. Como 
3.000 piezas sobre motives de ópera, a 2 realas una 
Se afinan y compone pianos 6 precios módicos Cu-
b»47. 10972 5 30 
E L B I E N P U B L I C O 
Gran tren de ktrinas, pozos y sumideros,—Este 
tren moatado en condiciones especiales, por lo que 
teniendo en ouenU los rigurosos calores como los ma-
"es que cammn las miasmas de las letrinas al hacer las 
limpiezas y & fia de evitar cualquier incidente por c ta 
causa, han adoptad) emplear uu deeinfectünte mara-
villoso en cantidad sufioietite por más que es muy 
cnstoso, pero no por esto han alterado los precios ha-
ciémiolo más barato que nadie. Reciben órdenes en 
'as bodegas siguientes: Aguila y Reina, Campanario 
j Con-ordia, Tejadillo y Villegas, Agular y Teladllio, 
Cuba y Empedrado, Tenienta Rey y Cuba, Lampa-
rilla y Monserrate, .'esús Matía y Curazao, Gloria y 
Cienfuegos. Sus dueüoa Jesús Peregiino 70. 
11067 4-31 
COMPILACION LEGISLATIVA 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
VIGBHTE KN LA ISLA DB CUBA 
P O R A N S E L M O A L A R Ü I A . 
La obra consta d» onautas disposiciones oficiales 
htn eido pnbücadas y entán vigenteo, por el Gobierno 
General, Rectí.-iado, Gobiertoí Civiles Municipios, 
Jautas de Ins<rucción Páblica Provinchles y Locales 
* todo lo qua 80' r« Gobierno y Administración en 
Primera Enaefiauza se h \ dictado por dichos centros. 
La obra consía da 420 páginas, encuuderoadu á la 
hjlaudeia 
$ 2 - 5 0 OTO e l e j e m p l a r . 
M U E A L I . A NUMERO 6t —HABANA. 
107!6 9-25 
3 A RA. C U I D A R UN A NIÑA Y A Y U D A R A los 
. . quehaceres de nna ct^a, una crieda Vanea ó do 
color con buenas referencias, Empedrado 67. 
11224 4-4 
"TNA SEÑORA D E M E D I ANA E D A D DESEA 
J colocarse para mam jar un niño ó ayudar á los 
quehacerfs de una oa»at calle de Cienfucgos n. 2 in-
formarán. 112f0 4-4 
1 3 5 O B I S P O 135 
Compra, venta y alquiler de libros y depósito de 
M A P A S . l 'IOñ 96 IS 
H o m e o p i s t í a . 
Método teórico y práctico par̂ t cunr y preservarse 
ds las eijf rm^dades por eutnsiatema 1 tomo $2 Btes. 
Librería La Universidad O'Rt ' ry 61 tntre / gn acate 
y Vl ' l rg u , 1IU16 4 31 
S E S O L I C I T A 
una manejadora do mediana edad, que sea práctica en 
este • ficio y tenga quien dé informes. Tejadillo n. 4S, 
altoc^ 11?05 «-i 
O E SOLICITA UN ENOAEGADO P A l i l UNA 
O-ludadela, informarán Jesúi del Monte túinero 240 
un hombre de edalpar» llevar lo» libros de conta-
durí* en negocios y demás asuntos. 
1117* 4-4^ 
E SOLICITA Y SE PAGARA B ' B N PARA UN 
jn.uimonio solo U'.u parda fina, criada de mano, 
que sepa co<«r y tenga referencias. Reina fl9. 
_U1Í0 _ 4 4 
DE8EA COLOCAKSE UNA BUENACOClBRKr rx aueaua y de moralidad en cuau de fámula de-
oenre: tiene per-onai que garanticen su buen compor-
tamiento. Villegas 96 darán razón. 
'1196 4-4 
S' 
E X H I B I C I O N , 
permanente de lib)o*baratos, cada ton1 o tu ne marca-
do su precio; los h ^ desde 20 centavos uno; se da 
gratis an catálogo. L'.breiU La Universidad, O'R^iily 
61. cer'̂ a de Agu cate. HOl í 4 31 
The í i t w 
«meiican cyolopatia a papular dlctionary t f gereral 
K uw edgá. 20 volumfeb $3i Btes. Libreiía La Uui 
verbid id, O'Reilly 61 entre Aguacate y Videg^s. 
110'8 4 31 
"SAN FEMANDO" 
Colegio de 1? y 2? Enseñanzas para señoritas,—la-
oorperado al Instituto Provincial. 
Calzada de la Reina n. 24, entre Rayo y San Nicolás 
Directora, fundadora-propietaria, 
Da E l i s a P o s a d a de M o r a l e s 
PROFESORA SUPERIOR 
Este Instituto reanudará sus clases el dia 3 de sep-
tiembre. 
El edificio que ocupa, reúne todas las condiciones 
que reclama la higiene para esta clase de estableci-
mientos, como ron. amplios y frescos dormitorios, ba-
ños, duchas, gimnasio, refectorio, extensos patios, y 
espaciosas aulas, así como los aparatos más modernos 
para la enseñanza, tanto elemental y superior como la 
2?, á cuyo efecto cuenta con gabinete de Física y Qaí 
mica para las alumnas de 5° año 
Las asignaturas de itglés, gimnasio y bordados de 
todas clases, son gratis para las señoritas eduoai das 
de este plantel. 
Se admiten internas, medio internas, tercio inter-
nas y externas, 
Se feoilltsm prospecto! j reglara^^s. 
J01§8 ñ 3 H 
m m m HISTÓRICA 
completa de los tratad », oouvencii>ce', of.p tulaoio-
nns, atmUtlcios, cuetiiionea de limites y 0U03 actos 
diplomáticos y po íticos de todos loststados compren-
didos entre el go f > de Méj co y el Cabo de Bornes, 
dasd-- el año lu<3 hasta i.uehtros dias. por Carlos t al 
ve, 11 tomos $30 b;il tes. Obispo 86, lioreila. 
U021 4 3< 
D O N Q U I J O T E , 
por Cervantes, 2 tomo» láraluas, $3. E gu^as y Pigu 
roí.ea, biografías 2 tomos fólio láminas, 815. Obras de 
Chateaubriand, 3 tomos láminat, $6 Historia N i t u 
ral, por Bnffar*, 9 tomos, en fraiitós, laroi'aa )iumi 
nadas $14 Ratratos y biografías de et^. ñ les ilus 
tre , 1 tomo fólio Toveno: Revo'miión de España, I 
tomii.% $3 Historl» de las crtz>dü?, por Mic^aud, 
tomo friío. láa.inaí fi >as $6. L bíería ' La Univer-
sidad," O'Reilly nfimeio 61, cerca de Aguanate. 
11014 4 31 
ñ u u ñ í M 
E L G r R A N 
Braguero M e c á n i c o , 
R E G U L A D O R U N I V E R S A L 
S I S T E M A G t R A l i T 
PARA AMBOS SEXOS, 
Con privilegio del Gobierno y Patente Americana. 
£1 especial y único que ofrece garantías de cura ra-
dical (en los cusos posibles) según dictamen de los se-
ñorea profesores médicos é inmenso número de pa 
cientes que lo comprueban. 
Garantizamos Y PARA SIEMPRE nuestro apa 
rato. 
Su mecanismo sencillíumo, la facilidad de colocar 
sus paletillas automáticas de goma galvanizada 
blandas, en la mejor forma que nxija ia quebradura 
para la retención absoluta de la hernia súñ ocupán 
«lose en trabajos recio , su poca peso y bulto; son con 
diciones qae lo ponen muy por encima de los conocí 
dos hasta hoy y á los cuales reúne la de ser su precl 
muy módico. Construimos cualquier aparato por in 
dlcación médica ó á voluatal del paciente. 
Hay constantemente gran surtido de bragueros de 
todas medidas y se va á domicilio. 
M O R R O N U M E R O 1. 
11129 7-2 
COMEJEN. 
Por el procedimiento más eficaz extingo estos da 
ñiños insectos, destruotoreB <te techos, muebles, em 
baroaoiones y d«>m*8 objetos de madera, Santiago A' 
leraañy.--Trocadero 81. (Me encargo de trabajos de 
fcibañíbttft y todo te coucmlonte fi ía fabricaolto). 
n m w 
ñ u Li! 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera para el Vedado, que tenga perso-
nas que garanticen su buena conducta. Sueldo $26 b i -
lletes al mes. Informes Ligunas esquina á Perseve 
rancla, botica La Lu í . 11127 4-2 
S: . criada do mano, bien blancas ó dn color siendo de 
mediana edad, qae sepan su obligación y que sean de 
moralidad: Monte 199, altos. 
H U I 4-2 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA COR-ta familia y un muchacho peninsular para criado 
dimano, quotengin los dos quien l o recomienden: 
Villegas 87, entrada por Amargura piso principal. 
11148 4 2 
UNA PROFESORA INGLESA D E E D U C A -oión superior desea colocarse en nna familia: en-
sena piano, so fao, ioprlés, francés y los ramas de ins-
trucción en español. I ). jar las serios en la librería de 
Wilson Obispo 43, profojora. HUR 4-2 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco que sopa servir; sea aseado 
y qua traiga buenas recomendaolonoa: Cerro 539. 
11UÍ5 4 2 
UNA PARDITA DE8BA 0OLOOAB8B DE cocinera en nna casa decente: es aseada y de mo-
ralidad: informarán calle del Sol n. 92. 
11158 4-2 
S E N E C E S I T A 
un criado de mano que tenga buenas referencias para 
un matrimonio solo. Virtudes 107 (altos.) 
11123 l a 1 8d-2 
Criada 
Se solicita una, Lamparilla 17, ha do ser blanca, 
traer recomendaoloues y estar conforme en fregar el 
piso. lUSO 1a-1 3d 2 
Barbería L a Sílfide 
So solicita nn nprendie de 12 á 14 afios de edad: ca-
lledeBM-nxzalS 11117 la 1 8d-2 
81 E SOLICITA UNA CRIADA DB M E D I A N A _ edad rara lavará tres pcrtofius y lo» qnch^ieras de 
la casa También "e solicita un uegrttn de 8 á 10 afios: 
de 8 á 12 de la mbfiina Cr spo 10, altos. 
11106 4 1 
Lotería del Botado de Lonlsiana. 
incorporada en 1888, por la Legislatura para los 
objeten do Educación y Caridad. 
Por nn Inmenso voto popular, i n famqKlcia lona» 
de la presente ConsUtnoIóa d«] Miiñáo, adop-
a en diciembre de 1879. 
Sas soberbios sorteos eztraordinarloi 
se celebran seml-annalmente, (Junio y Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, en cada 
uno de los dlei meses restantes del año, y tienen l u -
gar en pábiioo, en la Academia de Música, en Nueva 
Orleans. 
Ucriijlcamos los abajo Jlnnantet, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen todos los prepara ' 
(iros para los Sorteos mensuales y semi-anualts de In 
Loter ía del Estado de Jüouislana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y qué 
todos se efectúan con honrades, equidad y buena / i 
y autorisamos á l a Empresa que haga uto de esta 
certijleado con nuestras /Irmas en facsímil», t n to-
dos sus anuncios. 
ComlflArtaa. 
JJOS que suscriben, Banqueros de l lueva Orleans 
pagaremos en nuestro despacho los billete» premia^ 
dos de la Lotería del Miado de Lout iana que not 
sean presentados. 
i & m LOUISIAMA 
PKK8. STATJS STA!? 
R. M. W A L M S L K T 
N A T I O N A L BANK. 
P1ERRK L A N A D X , 
B A N K . 
A. BALDWIIS . PB33. NJSW OKLJUAflía W A V . 
BANK. 
CARL K O U N , PUKS. U N I O N N A T ' L B A N S . 
Gran sorteo mensual 
nula Academia de Música, Nueva Orleans, 
el martes 11 do septiembre de 1888. 
Premio mayor $300,000 
100.000 billetes a $20 cada nno.—MedlM 
HO.-Cuurtos M.—Díclmos $ 2 , -
TlK<tainios $ 1 . 
I.THTA DB 
1 PREMIO D E . . . . 
I P K K M I O I ) E , „ . . 
1PRKMIO I ) K „ . . 
I F R K M I O D E . . . . 
2 PRKMIOS D B . . . . 
6 PREMIOS D E . . , , 
25 PREMIOS D E . , . . 
100 PREMIOS D E . . , , 
200 PRKMIOS D E . . . . 
500 PREMIOS D E . . , . 
LOS ru imioa 
| 300.000 * UOU.OOtt 















T J N A S I A T I C O 
buen cocinero aseado y trabajador desea celoonrse en 
casa particular ó establecimiento. San .Tocé n. 18 dan 
razón. 110 5 4-1 
Se B o l i c l t a 
una manejidors; ha de tenor quien la recomiende. 
Calle de la Linea n. f2, esquina a la de los Baños 
(Vedado.) l ' K U 4 1 
tmr colcca irin de criada de marta 6 manrj dora: 
tiene v e.son'.s que garaiitlcen su conducta: Impou-
orán B .rn.'t»a 16, tal er de lavado 
li1?» 4-4 
DEISEAI .0L0C4RSEPAR4 CRIANDERA A ¡echo entera nua morena joven de imena y hbun-
d>nte leche, sana y de buena» costumbres: se respon-
de por ella en San Nicolás 15. 
1!1S5 4-4 
SE Í -ECESITA EN H A B A & A 182 UNA MUJER ctmo da 40 é 50 años, blanca 6 de color, qne cea 
de m'.ralid d para ayudar A los quehaceres ue cata 
de una c rt . f^mi'ia y hacer los mandados de U ca-
lle <S si no un * co niñera. 1H20 4-4 
Ü N ASIATICO B U E N UOCINERO, ASEADO y trab^jedordtíRea ootocaree encasu partiuular 6 
e4ableniml'-nto, t n'endo quien abo^e por él: calle 
de Lnz n. 35 M razón. 11199 4-4 
^ ra l idad y cbstim^res cunlar unos niños huérfanos 
qun estos neoesitt u 'a ateucién de una verdadera ma-
dre ó acompañar s ñoritos 6 sefi- riis en una casa de-
ceiue: precias mó l i c s : L ganas k l . 
11¡75 4-1 
Ü; dad desea colocarse de criada de mano eu cana 
de una f .milla decente, ó vyudar a) cuidado de nifiot; 
sabe cumplir con su ob lgaoióa y tiene referencias. 
Anoha del Norte número 156 informarán. 
r07rt 4 1 
Calle de la Reina n" 7». 
Se solicita una orlada de mano que entienda de cos-
tura y tenga buenas referencias. 
11078 4-1 
Í T e n o i ntrar una colocación como profesora con una 
familia sea ea la ciudad ó en el campo, enseña el i n -
g é«, fnncés y má i a con perfección Tiene buenas 
r t f rencias. Amistad esquina San <loié almacéa de 
planos. 11086 4-1 
S E S O L I C I T A 
un crl»do de mano blanco que sea formal y cumpla 
con sn ieber: abonándole $15 bi letes mensuales. Ga-
llan" (i:!. 1M0S 4-1 
Or»ada y criado. 
Sí 8olicH<in con buenas ref-ren if s para e1 férvido 
de m no: M i riquíi Sí. 11197 4 1 
S E S O L I C I T A 
una buena msnej .dora para un niño de cinco meses. 
H ) de tener recomendaciones y su prdl «re que sepa 
ua poco de cm tura: Acosta 74 11102 4 1 
L a Oouüttaucia. 
Se solicita un muchacho de 12 á 15 años, lampare-
ría O Rtdlly n 90 informa» án. 1108^ 4-1 
SE SOLICITA UNA Se ÑORA QUE E N T I E N -da de modistura y que duerma en el acomodo: adt 
más una muchacha qua teng» priacipios de cojlurt: 
H .baña 9 >. 11216 4-4 
S p L I G Í T A Ü!S KlLOTO P R A C T I ' O DB 
_ este puerto al de Sigua y pontos intermedios para 




u N (!RlADO DhiMANO QUE fcEPA C U I D A R bien uu caball : Ct r lenas 42 nm 4 4 
Ü N M O K E N O D B MAYOR EÍ>AD DESEA co-locune de cociuero en casa particular ó estable-
cimiento, s brt cooictar á lo española y criolla y tiene 
peraonas que respondan por su conducta: Concordia 
núm 75 11212 4-4 
SOLICITA U « BÜBN COClNttRO QUE 
'stia a t i imo y si no sabe su obligación que no re 
presente: informarán calzada <<el Monte n 100, de 9 á 
l d o l d i « . 11211 4-4 
SE et 
n 1 
ESEA COLUC ARSE D B CRIADA D B M A N O 
para el aseo de habitaciooes, manejar niños, 6 
para servir á un caballero ó sañora, una peninsular 
da mayor edad, paro ásil y dispuesta; tiene quien abo-
ne por su conducta. Lfornun Paula número ICO. 
11177 4-4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera, con recomendación, que duerma en el 
ac modo para el Vedado. Informarán San Ignacio 
n. 50, de 11 á 3. 112aB 4 4 
S E S O L I C I T A 
una orlada de mano que sea entendida, y se desea que 
entienda algo de costura. O'Reilly número 96. 
C n. 1364 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA C R I A N -dera isUñ,i, rana y robusta, á leche entera; la tie-
ne buena y abundante y personas que garanticen su 
conducta. Calle del Príncipe núm. 6, esquina & Car-
nero, barrio de San Lázaro, dan razón. 
11206 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, que sepa bien su obli-
gación y que tenga buenas recomendaciones; de lo 
contrario es inútil que se presente. Trocadero n. 17. 
11201 4 4 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz para uua farmacia: so prefiere que sepa 
a;go de ella y que traiga referencias.—Botica* de San 
Pablo, Monte número 181, Habana. 
1117rt 4-4 
DESEA COLOUARnE U « A J ü V l í N D E CA nsriae de orlada de mano, muy inteligente y de 
bneft» owídttota: tiene ptirsonafl que la resoroienden. I How La NIVIOT» y W WfWWW -
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE DOCE A trece años ú de 14 á 15, es pi«ra manejar nna nifia 
y ayudar á los qatdmco«-es de la casa; q -e sea blanca 
ó do color: íuoldo $8 B B. Impordrán Monte 204 en-
tre Rastro y Urjlatcouin 11079 4 I 
EN DNA CASA ELEGANTE 
de corla familia ee dexea ana ó don habita-
ciones oon aslatenola para nn alto emplea-
do oon en Sra.. Se uagaiá bien el la osea 
renne oondlolonea. ladlcar señas bajo «obre 
al Apartado 700. 11101 4 1 
APROXIMACIONES, 
100 premios do ft600... $ 00.000 
100 premios de a£t)0 $ 30.000 
100 premios de «200 > . . . . « 20.000 
THUM1MALKB. 
999 premios de (100, s o n . . . . . . . . 9 99.900 
99» premios de $100, son 99.900 
8184 Premios, MoendeutesA.,,.. m ...v....11.054.800 
NOTA.—Los billetes agraciados oon los premloa 
mayores no recibirán el premio terminal. 
Los billetes para sociedades ó clubs y otros Infor-
mes, deben pedirse al que suscribe. Para acelerar la 
correspondencia, el nombre y sellas deberán enviarse 
en un sobre claramente escrito, el cual ha de servís 
para la respuesta. 
Los GIROS POSTALES, Giros de Expreso o .a* 
letras do cambio se enviarán en sobres ordinario», tíl 
tlluoro contante por el Expreso, siendo los gastos por 
«venta de la Empresa. Dirigirse A 
M. A. D A Ü P U I N . 
New Orleans, La .* 
bien A M. A. DAUPII1N. 
Washington, I», C. 
L a s c a r t a » certific&d&a me dirigírAx» 
A L NEW OULKANS N A T i O N A t BAÑIL; 
New Orleans, l ia. , 
5) I¡1f1TT'líllÜ, rill4,fi lí* <P»e 4 presencia &» los ttrat. 
ftí^UUflílJrjOJSi Generales Beaurogardt Ear-
ly se hacen los preparativos y se oelebraa toaos lo» 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta d« honrades y 
buena fé; que las probabilidades de «anai son todaa 
Iguales, y nadie puede saber qué números van A «all-
premiados. 
RECUÉRDESE a ^ X í : 
TRO BANCOS NACIONALES D E NUEVA QH-
LEANS, y qne los billetes están Armados por al prosl-
lente de una institución, cuyos derechos son recouuui-
los por lo» luxgados Supremos de Justicia, por OOB-
itgoinüta. nnfdado oon las tmltitoinnM y 'vi»>-«n»» ••» ' -
stniM 
JABON OE AZUFRE; 
ÜN ASIATICO BUEN COCINERO, ASKADO y trabajador desea colocarse en caca partioulur ó 
establecimiento: calle de las Figuras n. 57 entre cal-
cada del Mente y Corrales darán razón. 
i m s i i 
S E S O L I C I T A N 
á los herederos del Pbro. D Jo» ó Antonio RuArtz pa-
ra un negocio que les interesa. Suárez n. 30 hasta las 
once de la mañana y de las 5 de la tarde en adelante. 
11042 A 31 
DESEA COLOCARSE UNA BUE»ÍA L A V A N -dera y planchadora: informarán Cindadela de la 
Guardia n. 12, tiene quien responda por su conducta. 
11061 4-31 
ÜN JOVKN PENINSULAR DESEA COLO-carse ya de criado de m*no8, portero ó cocinero: 
San M guel n. 50 bodega darán razó a. 
11057 4-81 
DESEA COLOCARSE DK CRIADO D E M A -nos un j iven peninsular aunque sea para aquí ó 
el campo: iuformarán Lamparilla H4, en los bajos. 
1106» 4 31 
Se solicita 
ana buena costurera blanca de mediana edad y que 
preste algunos pequeños servicios, teniendo referen-
cias. Lealtad 68 entre Concordia y Virtude« 
HOM 4-31 
SE SOLICITA ÜNA CRI * DA D E MANOS CON buenas referencias Industria 44. 
11(52 4-31 
DESEA COLOCARSE UNA F A M I L I A RE cien li«gada de la Península, el padre para coci-
nero, habiéndolo desempeñado en los mejores hoteles 
de Madti'i y Sevilla y servido 9 años en casa del Mar-
qués de Salamanca (banquero) la madre para toda 
cíate de labores, trajes do vestir de todas formas y 
sombreros de Sra. y los quehaceres de una casa: la 
hija para manejadora de niños pudlendo instruirlos en 
las primeras nociones, como también lecciones de sol-
feo y piano, deseando estar juntos los tres, y á no po-
der ser las dos para poder estar á la vista de an hija: 
tanto aquí como para el campo: calle de San Ignacio 
•íTtei 4» Uiarlo 
D E 
Dsspuii 4» UitMl"! 
G L E N 
€ h t r a r a d i c a l m e n f e iaiH a f e c c i o n e » de ¡fa 
p i e l , hertrioftea c' r.iif/s. I m p i d e % 
r e m e d i a e l renmatdnrn.o y l a g o t a i 
c i c a t r i z a l a s l i a y a * y v > » n d u r o s de lo¿ 
« e p i d e r m i s d i s u e l v e l a *JWf*t¿ it m t 
p r e v e n t i v o c o n t r a e l corUdfriVi 
Este remedio externo la» «tica» pkti 1.»* 
erupciones, llagas y cnale» de l * p i e l no ti*$ 
solo haco desaparecer 
I / A S L A N C H A S D m * CXTTÍ.M 
originadas por las impureza» lootúes da l» snugre 
y la obstrucción de loa poro» . spio qu* t«»(ibleff1 
Clauquea la piel y quita las pecna, 
IJ» da á la piel T U A N S P A E E W C l í Y 81 v . 
D A D ASOMBROSA, y como quiera que m um 
luermoseador saludable, aveutajít i* cu».lm>iwí 
oósmjStioo. 
L o s m ó d i c o s lo pondoram mucl io . 
El Tinte Instaneo pa ra el Pelo y l a Barba de Hillj 
ESO QQG&> oí p m wtxasiM. a » í m ' m m é i ••• 
m m m m m m 
Una cocinera 
se solicita y para el aseo d é l a casa, que pretente bue-
nos informe» Lagunas 63. 110SI 4-31 
ÍA, M O R E N A D E 18 AÑOS D E E D A D B B -
_ l cien llegada del campo j de cuarenta diaa de p á -
lida, desea colocaise de ama de leche en casa particu-
lar: infoimarfin Colón n. 1 A . 
11028 4JJI 
kESEA OOLOOABSE U N J O V E N P E N l N b ü -
D ! ' lar de 28 años de edad de cocinero 6 criado de 
mano: sabe desempeñar su obligación y tieno perso-
nas que garanticen su conducta: calle de la Gloria n. 
66 dan razón. 11066 4 81 
UN E X C E L E N T E COCINERO Y REPOSTE-ro desea colocarse, tiene persona que rerpoida 
Íícr su conducta y moralidad; y en la misma desea co-cearse una joven de costurera ó de orlada de mano, 
tiene quien abone por su conducta y moralidad. Infor-
m u á n Corrales n 23 entre Cienfaegos y Someraelos. 
11048 4-31 
SE A L Q U I L A N O T O M A N E N A R R K N D A -miento dos ó más casas de vecindad ó ciudadelas. 
Infaunarán Gervasio n . 102 ó pueden dejar aviso en 
esta ó en la tienda de ropas L a Ratón Neptuno 173. 
11049 8-31 
U n criado de mano, 
«•Tie tenga quien responda de su conducta. Locería 
L i Tinaja, Kftlna n. 19. 11C43 4-31 
C O C I N E R A 
Se solicita para un matrimonio sin hijos una penin-
sulnr de mediana edad: ha do saber con perfección su 
obligación y traer buenas referencias: se le dará buen 
sueldo. Industria 49. 11022 4 31 
E n Virtudes 18 
se solicita una manejadora que sepa coser. 
11044 4-31 
P E R D I D A . 
Habiéndose extraviado un cachorro de casta perdi-
guero, blanco con manchas amarillas que obedece por 
Marqués, se gratificará al que lo presente ó de noti-
cias de su paradero en la calzada del Monte n. 1. 
11147 4-2 
B H A E X T R A V I A D O E L IV D E L CORR1EN-
el medio billete n . 8,790, folió del 21 al 40: la 
persona que lo hubiese hallado puede devolverlo en 
Tenie te Rey esquina á Bernaza, bodega, advirtiendo 
que se han dado los pasos necesarios para que no se 
abone más que á su legítimo dueño, D . Santiago Ro-
dríguez Benitez. 11134 1-1 a 8-2d 
T A C O N 2, T A C O N 2. 
En casa de familia respetable se alquilan dos her-
mosas y frescas habttaciones con vista al mar, con 
toda asistenoia, á matrimonios ó caballeros. Tacón 2, 
entie O'Reilly y Empedrado, á media cuadra de la 
Capitanía General: (se desea traigan buenas referen 
cias.) 11226 4-4 
En la calle de Falgueras número 23, á 1 í media cuadras del parque del Tulipán, se alquila en dos 
y media onzas oro la bonita casa de mampostería, alto 
y bajo: el primero se compone de sala, comedor, cin-
co cuartos é inodoro y el segundo de una gran sala, 
dos grandes cuartos, cocina, inodoro y pluma de agua 
con bomba que la sube al alto: impondrán en el 17 de 
la misma cuadra. 11192 6-4 
IÍIN L A C A L L E D E JESUS M A R I A N Ü M B 'Jro 64 se necesita una criada blacca ó de color pa 
ra el serrlcio de un matrimonio solo: ha de pp.ber co-
cinar: ha de dormir en el acomodo y deberá traer ro-
íereuolas: sin estos requisitos que no se presente. 
11045 4 81 
CIKKFUKGOS 24.—DiíSEA COLOCARSE una parda americana, de criada de mano ó acompañar 
una señora, recién llegada; habla francéa y español: 
tiene personas respetables que respondan por ella, de 
BU moralidad y buena conducta. 
1»085 4 31 
Deaea col*} caree 
una señora para acompañar á una señora ó señorita 6 
para ouidar un niño. Compostela 18: tiene personas 
fine abonen por su conducta. 11036 4-31 
S E S O L I C I T A 
nna criada ó orlado de mano de doce á catorce años de 
edad. CVJe de San Miguel número 182. 
l 'OiS 4-31 
Se aollotta 
una orlada para manejar un niño y atender al aseo de 
otros; ha de traer recomendació i de su hueca conduc-
ta y no ser muy joven. Rayo número 11. 
11088 4-31 
iKSflA COLOCARSE UJSA G B N E K A L CO 
'ciñera peninsular de mediana edad, aseada y de 
toda confianza, lo m<(mo en casa particular que en 
establecimiento: cocina á la española, criolla, france-
p» é inglesa: tiene buenos infames de su conducta. 
Chioór. 23 informarán. 11019 4-31 
r N A P A R D A B Ü K N A L A V A N D E R A , DESEA 
encontrar una casa particular. Rayo número 10 
informarán. 11013 4-Sl 
AVISO. 
Para asuntos de familia que interesan se desea sa-
ber el paradero de Julián Fernández Villa, natural 
de España, provínola de Santander, valle de Igt>ña, 
pueblo Rio Valdelguña. En el año de 1882 residía 
en la lela de Cuba: impondrán Dragones 47. 
Nota.—Se suplica á la prensa la reproducción de 
este aviso. C,.l?42 27-14Ag 
Maloja 37. 
Sá solicita un criado de mano que teng* personas 
que le abonen y sepa su obl'gMvón. 10980 5 80 
Cocinera 
se deesa una de mediana edad: O-Reilly 66, Colcho-
nería. 30973 5-30 
T T N A SEÑOEA DE M D B A L I D A D , POR T E -
\ J ner poca familia; desea encontrar uno ó dos niños 
hué f^nos para hacerse cargo de cuidarlos y darles la 
primera edaoación por una módica pensión. También 
se desea encontrar a'gana persona que esté delicada 
de salud y quiera tener quien ie asista. Agaisr 29 i n -
formarán. 10974 5 30 
S E A L Q U I L A 
la casa Estrella t ú m . 69, propia p%ra larga familia ó 
oorta, tiene 6 cuartos, es fresca y seca y cerca de la 
Plaza del Vapor. Su dueño Belascoaín n. 87. 
11187 4-4 
S E A L Q U I L A 
una casa Campanario 36, fresca, espaciosa y seca en 
dos onzas tres doblones, llave bodega: impondrán 
Acosta 69por la mañana y despuéj de las seis de la 
tarde. 11189 4-4 
Prado 105 
Se alQuilan habitaciones con ó sin servicio. 
11180 8-4 
Se alquilan hermosos cuartos, ventilados, con agua de Vento: hay llavín, entrada á todas horas, altos 
y bajos, precio 14 y 15 pesos billetes, dos cuadras de 
todos loa teatros y parques, á hombrea solos ó matri-
monios sin hijos: Villegas 42 junto á O'Reilly. 
11210 4-4 
Alquileres. 
En la gran casa San Isid'o 68, esquina á Compon-
tela, acabada de reedificar, se alquilan departamentos 
á famí las y habitaciones fresess y hermosas. 
11217 4-4 
8e alquila una sala espaciosa con suelo de mármol y también amueblada para consultas de un médico 6 
abogados y habitaciones frescas y bonitas, propias pa-
ra matrimonio ó oaballeroí: con asistencia y entrada 
libre: Obrapía 65 entre A guaoate y Compostela. 
11218 15-4 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos Habana n. 218, compuestos de sala, 
tres cuartos, comedor, cocina y azotea: entrada inde-
pendiente. 11191 4-4 
En cinco onzas oro se alquila la hermosa y fresca casa Virtudes n. 109, de alto y bajo, propia hasta 
para dos familias, con doce cuartos, caballsrlza, agua 
abundante, baño y toda clase de comodidades. La 
llave, enfrente, fábrica ds tabacos de A . Valle. 
11195 4-4 
E n $30 billetes 
se alquila la casa Picota número 59: tiene dos cuartos, 
sala, comedor, cocina, etc. Ea la bodega, esquina á 
San Isidro, está la llar'*, y vive su dueño Cuba n. 148. 
11183 4-4 
En casa particular se alqailan unas habitaciones al-tas á la brisa y balcón á la calle con las comodi-
daCes que deseen á personas decentes y con referen-
ciaí. Zolueta n. 3 frente al Parque Central y Propa-
ganda Literaria. 11142 4-2 
S S A L Q U I L A 
un cuarto á una señora sola ó matrimonio sin hijos, 
con toda asistencia, en la misma se hacen cargo de 
dos 6 tres cantinas. Perseverancia núm. 23. 
10984 8-30 
S E A L Q U I L A 
la casan. 17 calle de las Figuras, es de dos pisos y 
tiene 4 aposentos en cada piso, se dá en $30 oro men-
suales. La llave está al doblar Manrique 228 é i m -
pondrán Empedrado52. 10969 5 80 
S E A L Q U I L A N 
los frescos bajos plaza del Cristo, Lamparilla núm. 78: 
todo de mármol, sgaa de Vento y con toda clase de 
comodidades. 10946 15-29 ag 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada del Cerro n. 524, con sala, comedor, 5 
cuartos y cocina, en el piso principal; 3 cuartos bajos, 
caballeriza y 2 grandes salones altos: la llave está al 
lado é informarán en la misma calzada número 795. 
10866 8 28 
E N B L V E D A D O . 
Se alquila la bonita y cómoda caía calle 7? núme-
ro 135: tiene sala, comedor, tres cuartos, baño y de-
más anexidades: informarán en la misma, y en la Ha 
baña, en Virtudes n. 39. 108*9 10-28 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas v bajas, con asistencia, en familia. 
Obrapía 65. 10389 16-17 ag 
de Fincas y EstaMecímiento?. 
S E V E N D E 
?in intervención de corredor, una casa en el barrio de 
Guadalupe, compuesta de sala, comedor, tres cuartos 
seguidos, cocina y demás servidumbre. Es ds sólida 
construcción, tiene pluma de agua abundante, es toda 
de azotea, preparada para recibir altos. No reconoce 
gravamen de ninguna especio y están pagadas sus con-
tribuciones hasta esta última. Aguila 121 entra San 
Rafael y San José, bajos, se puede tratar directamente 
con el dueño. 11701 4 4 
S E V E N D E 
la casa de San Lázaro n. 122: sin intervención de 
corredor. Impondrá la dueña en la misma. Su precio 
es de $11,000 libres para el comprador, ó 10,EO0 para 
el vendedor, en oro. 1120^ 4-4 
G A N G A 
Se vende una cindadela to 'a de mampostería situa-
da en la calle de la Z i r j a en $1,500, tiene 24 posesio-
nes de alquiler: produce $300 billetes nuntiulae; tsm 
bién vende las casas números 30 y 33 Industria: infor-
marán Genios 15. 11152 4-2 
Aviso. 
En el bufete del Ldo. D . Manuel Valdés Pita, de 1 
á 3 Obispo 27 (altos) se da razón da dos casas situa-
das en Estrella 183 y 96 que ss venden en $3,000 oro 
la primera y $2,000 la segunda, para concluir un i n -
testado ea que los tres herederoj tínicos son mayores 
de edad. 11116 8-2 
S E V E N D E N 
las casas Principa Alfonso 227 y Neptuno 94; impon-
drán Manrique 46 y Galiano 79 de 1 á 3, sin interven-
ción de corredor. 11121 8-2 
POCITO N . 26 
U N A C R I A D A . 
Se solicita una de mediana edad para el servicio de 
na matrimonio; que entierid^ de coser á máquina y que 
vAjSk & mandados: eneldo $21 Acosta número 22, 
1C9?1 5-SO 
UN JOVEN DESEA COLOCARSE B I E N SEA de dependiente en una casa de comercio, ó bien 
par* llevar los libros de un establecimiento; tiene re-
galar letra, posee buena contabilidad y teneduría de bros por partida doble: tiene personas que lo garan-
tioen. Factoría. 88, darán razón. 
107H7 9 58 
SE SOLICITA 
ua hombre blanco para alternar con un enfermero. 
Campanario n. 33. 10864 7 28 
INUtiOl DlNlfiROl —SE DA EN TODAS 
cantidades á módico interés con hipoteca de fin-
cas urbanas en esta capital: también se hace cargo de 
cobrar Montepío Civil y Militar, adelantando canti-
dades, y ee hace cargo de arreglar intestado y testa-
mentaría. De más pormenores Dragones 29, de 7 á 12 
de la mañana informarán. 10829 9-28 
TTTN JOVEN MUY FORMAL DESEA COLO-
\ J carse de criado ó portero ó bien camarero ds Ho-
tel, el cual tiene quien responda de sus servicios.— 
Mercfid 9 á todas horas. l í 9S3 5-30 
T T N A 8ESORA D E M E D I A N A E D A D D E -
\ J sea coló o i r e en casa de nna familia decente de 
criada de mano 6 manejadora: desea que se le de buen 
trato, l i 'ne psrscnas qua la recomiexden. Mome-
arate número 12. 11010 5-S0 
SE SOLICITA 
una manejadora para un niño, en la calle del Barati-
llo n. 2. aímacen. 10983 5-30 
DESE 4 COLOCARStí¡ DN GENERAL CCC1-uero y repostero, en casa de familia ó estableci-
miento, teniendo persoms que sraranticen sn conduc-
ta: ii¡f 'rmurán Merced número 37, bodega. 
10988 5-S0 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tea de color y que traiga bue-
nas r; f recias ea la calle dal Sol número 111 
11000 5 80 
DE i E A COLOCARSE UNA JOVEN E N U N A casa decente para acompañar á una Sra. y dedi-
G rse á ¡R costura: tiene personas qne la garanticen: 
inf jrtr arsn calle de Compostela al lado del número 64 
entra Teniente-Rey y Amargura. 10977 5 30 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sea peninsular y sapaeu obü-
gación; Aguacate 90 10978 5 30 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de color de 13 á 14 años para hacer los 
modados de una casa: se c Tiste y calza y se legra-
1ifi'3«rá se gúu su comportamiento: S m Rafael 99 im-
pondi-an 11975 5 80 
8 
Cocinero y repostero. 
Desfa rolocaree, infirmarán Bernaza 13. 
lf.9'9 6 30 
B ^EUESITA UNA COCINERA PAEA P Ü E -
ra de la Habana, blanca ó de cXor. InfonDarán 
hotel Cabrera, á todas horas, Monte número 10. 
1095t d^-S0 
LA F A M I L I A D E DON M A N U E L CRESPO Sánchez, natural de Oviedo, concejo de Villavi-
olosa; desea saber su paradero: pueden dirigirse á la 
Ca'z ida ce Güines bodega del Lucero; donde se agra-
decer i y gratificará: se suplica la reprodúcela & ios 
colegas de la Isla. 109(18 5 30 
Marqséi González, sala comedoj, 3 cuartos $13í— 
Manrique 176. sala, comedor, 3 cuartos y pozo $17 A, 
Maloja f8, sala, 2 cuartos y agua de Vento $12-75; o-
traEscobar 222, sala y cuarto $3-50; ctra San José74 
con agua $7; Lagucas SO sala, comedor, 2 cuartos, 2 
colgadizos $15; bajos con zaguán y armatostes. Infan-
ta 96 esquina á S. J o i é $ :0 y 2 accesorias con sala, co 
medor, 1 cuarto agua y Í Z ¡tea, á $5; 1 accesoria J . del 
Monte 65, sala, aposento patio y agua, $7; Guanaba-
coa Véaus 22 acabada de asear al fon lo de los carri-
tos, gran sala, 4 cuartos, comedor y agua $8-50 t td i s 
en ero; las llave) en la esquina Salud 55 impondrán. 
11144 4-2 
HA B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S —Se sequi-lan muy frescas y ventiladas á 25 y 30 billetes. 
O eral suelo de mi imo l con vista á la iglesia del Cristo 
á 18 pesos oro con asistencia y entrada á todas horas. 
Lamparilla 63 esquina á Villegas. 
11172 4-2 
OJO. E N C I E N T O DOS 
y en cincuenta y un pesos oro, respectivamente, se a l -
quilan la casa de alto Amargura 47. esquina á la de 
Compostela y la casa calle d i Inquisidor 48: demás 
pormenores informarán Sin Ignacio 16. entresuelos. 
111Í2 8 2 
Para una señora da edad ó ua matrimonio sin hijos se alquila una habitación y si gustan pueden co-
mer en la misma. Empedrado 83, inmediato á la plaza 
de San Juan de Dios. ID22 4-2 
¡ O J O I 
Sa alquila muy barata para estab'ecimlento la b'.ea 
situada casa Galiano n 57: hablen can el duefio da 18 
á 2 Mercaderes n. 23, G^mba y C? 
11135 4-2 
Habitaciones amuebladas 
Altas y bajas, piso de mármol y con vista á la ca'le 
precios módicos: Bernaza n. 60. 
11140 4-2 
Permuta é cambio de propiedades. 
S 9 permutan ó cambian unas propiedades ó fincas 
urbanas, situadas en excelente punto de esta capital, 
en buena producción y buen estado de conservación, 
con facilidades ó proporción económica para mejorar 
sus condiciones, por otra? promdades de valor aná-
logo que radiquen en la PCL ínsula: calle del Obispo 
137, tienda de ropa, informarán 
9*2 15-7A 
O J O A E S T E A N U N C I O . 
Se vende muj barata una cindadela con 14 habita-
ciones, dos accescrias, nueva construcción, de azotea, 
desagüe á la cior-ca, cercado Reina y Monte, arren-
dada en dos y cuarto oneas oro. Su precio, may bara-
to. O so toman $2,0:0 oro en hipoteca sobre la mis-
ma. Una casa en Guadalupe pegada á Neptuno, dos 
ventanas, zaguán, sala, sálete, diez habitaciones, gran 
patio y traspatio. S? presta para fábrica de tabaco 
Maloja ntimaro 73. Sin corredor. 
11075 4-1 
K V E N D E N DOS CASAS D E M A M P O S T E -
iría, que están en Matanzas, en la calle de Laborde 
en Versalles nómeres 17 y 19: tienen azoteas, y tam-
bién se cambian por otras, bien sea en la Habana ó 
en el Vedado, dando el vuelto que se convenga: i n -
formarán Merced 5, de once á cinco de la tarde. 
I l f68 4-31 
SE V E N D E O C A M B I A POR CAS AS U N Po-trero compuesto de 25 ci>baUaií«s de tierra redimi-
da, diez de ellas de monte, 20,000 piés de plátanos; 
100 cabezas de ganado vacuno, caballar y lanar: i n -
formarán Mercaderes 16, D . Enrique Ramírez. 
10104 17-17 ag 
Se venden 
dos casas en muy buen punto juntas ó separadas ó ha-
cer una magnífica. Aguacate 56. No intervienen co-
rredores. 9948 27-7 ag 
SE VENDE 
un magnífico establecimiento de víveres situado en el 
mejor punto de esta capital. 
Es local que se presta como ningán otro, tanto para 
el giro que Loy tlena, como para cualquier otro á que 
quiara dedicarse. P.^ra informes dirigirse Industria 
número 115i, pnrtftií , 10858 7-29 
Acabaileros solos ea casa de familia decente y tran-quila se a'qui'an 4 habitaciones juntas ó separa-
das, con balcón á la calíe, muy frescas, con asistencia 
ó slu ella, entrada á todas horas, precios módicos: V i -
llegas 87, entrada por Amargura piso principal. 
11149 4-2 
L E A L T A D 1 3 3 . 
Se alquila, hermosa y fresca, se dá barata, 
póstela 71 de 12 á 2, 11169 
Com-
4-2 
Se alquila un hermoso salón alto en casa donde no hay otro ioquilino. se requiere que sea á persona 
decente, bien una señora sola ó un matrimonio sin 
niñot; que tengan buenas referencias, t in lo cual qne 
n? se presenteu- Blanco u. 33. 11171 4-2 
Ea (Jos delal onzas oro mecsuales se alquilan ioa altos bonita casa A t imas 182, compuestos de gsv 
sala, saleta, tres cuartos grandes, agua, im doro y ser-
vicio de gas, con balcón á la calle, y tiene huecos al 
frente con sus persianas; todo de construcción mo' 
derna. 11113 4-1 
Se alquila el principal de la hermosa y fresca rasa calle de ios Condes de Casa Moré (Prado núm. 87, 
ca«i esquina á Neptuno, el cual reúne todas las como-
didades apetecibles. También se alquilan las caballe-
rizas, cochera y cuarto del cochero. En la ml-m» in 
formarán. 11114 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casita calle de San José n. 5 á l a brisa, tiene gas y 
agua y c'oaca. Ic formarán Amistad 60, esquina á San 
José, Almacén de pianos. 11092 6 1 
S E A L Q U I L A N 
do» habitaciones altas en $25 billetes, y una baja en 
$18 idem; en la casa hay agua de Vento y demás co-
modidades, á personas de moralidad. Sol n. 37, entre 
B abana y Compostela. 1'078 4 1 
A JMISTAD 7«, SOLICITAN UNA BUENA LA vandera y planchadora de señora y caballero; 
también se solicita un erado blanso, que tengan bue-
aas r^oroer.dHcionea. 10993 fi-íO 
ÑA PER.>ONA í>E M O R A L I D A D Y D E A L -
gunainstruooión desea encostrar UÍ.S colccao ón 
en el campo para la enseñanza de niños para instruc-
oión primaria; Msroado de Tacón entresuelo del ctfó 
E l Protrr-so n- Ü4 ir firmarán. 10997 9 30 
$1000 A $6000. 
Se dan COTÍ h'poteca de una casa en la Habsna. Ce-
rro. Vedado ó Jesús del Monte, que preste garantía.— 
Industr iá is ó Villegas $9 se recibe avieo. 
10&54 5-30 
S E S O L I C I T A 
nna manei ador A de mediana edad y que sea cariñosa 
con los niños. Galiano Brazo-Fuerte. 
K 955 5 30 
DESEA COLOCABSa UNA SEÑORA PARA acompañar á otra señora repaso de ropa, cuidarla 
si está enferma, ó para limpieza de dos cuartos, coser 
á mano y máquinn, no tiene inconveniente en ir al 
Cerro ó Jesús del Monte: calle de la Lealtad n. 144. 
10958 5-30 
S E S O L I C I T A N 
nna lavandera peninsular ó de Canarias, y un criado 
de mrno, joven, prefiriéndolo rebsjado ó licenciado 
del (Jércitj, Cuba 50. 10956 5-30 
GOIPBAS. 
SIÜí I N T E S V E N C I O N D E TERCERA P E E -s na y en buenos puntos, se compran casas anti-
fnas en el estado que se encuentren, para fabrioarUs. !n la misma se venden dos fincas, (ó se cambian por 
casas en esta ciudad ó en sus contomos) una tabaque-
ra y la otra da crianza, entre Gibara y Holguín, con 
ferrocarril á pocos pasos, con abundantes aguadas, 
palmeras, frutales, etc, etc. Informarán de seis á 
doce de <&mañana en Colón iiúcnero 34 (Sosa.) 
111»! 5 - i 
UNA F A M I L I A EXTRANJERA QUE V A A pouor casa, desea comprar todo el me biliario de 
nna familia particular y un pianino, séanse juntos ó 
por piezas, pagándolos bien y prefiriendo sean buenos. 
Impondrán calle de Chacón cúmero 80. 
11065 4-31 
Se compran libros 
de textos para todas las profeaiones, también libros de 
todas ciases, métodos de música y estuches de mate-
máticas. Librería La Universidad, O'Reilly 61, cerca 
de Aguacsta. 11017 4-81 
O J O 
Por órdenes qne tenemos de dos oomisic&iet&s para 
mandar á la Península y á Panamá, se compran toda 
oíase ds prendas de oro y plata antiguas, montadas 
coa brillantes, esmeraldas y otras piedras 6 sin mon-
tar, lo mismo qne oro y plata vieja en grandes y pe-
queña? partida», pagando altos precios. San Miguel 
n. 92 eaonina á Manrique á tod&a horas del dia. 
10468 26-21A 
HERMOSAS H A B I T A C I O N E S 
á la brisa para familias ó caballeros solos ocn ó t i n 
comida en la moderna y elegante casa Zilueta 36, es-
quina á Teniente Re?; precios módicos. 
11087 8 1 
Se alquila la cómoda y ventilada casa, calzada de Galiano n. 24, compuesta de zaguán, comedor, sa-
la, dos cuartos y caballeriza en los halos, y en los a l -
tos: comedor, antesala, sala, 4 cuartos, cocina y dos 
cuartos más en la azotea. L \ llave está en la psrteiía 
del n. £6 y para su t j aste Príncipe Alfonso n. 5. 
1109o 4-1 
SS A L Q U I L A 
muy barata, la casa n. 97 de la callo de Palo Blanco 
en Guausbacoa, con g-au poital. sala, cochera, cebo 
cu*rtoa y un patio con árboles Informarán calle de 
la Concordia n 3, en eíta capital. 1T083 4-1 
En la calle de Amargura n. 69 en CÍSS de fimilia decente ee alqailan das hermosas y ventiladas ha-
bUaciones altas, p'cpias para est» época, con muebles 
ó sin elloa, para caballeros y matrimonios sin Irjos, 
que sean de moralidad v si desean la mantención, la 
tieaen en la casa- Precios módicos. 
11110 4-1 
Monte entre Prado y Zolueta, c u sala. 3 cuartos, 
comedor cocina y demás comodidades: en los bajos de 
la misma informarán. 11060 4-31 
Se alquila 
la casa Peñi lver n 69. compuesta de sala, comedor, 
ocho cuartoi y espacioso patio, en ua módico alqui-
ler. Virtudes 35 infoimarán 
110r>3 4-31 
BU E N NEGOCIO.—POR NO P O D E R L A A -sistir su mismo dueño so vende la acreditada v i -
driera de tabacos y cigarros estable sida en el restau-
rant y esfé " E l Palacio de Cri t tal ," bsjos del teatro 
do Cervantes. Se da en proporción. Informarán en 
lam'sma. 10904 l í 29 
S. rreder la cind idela titulada el Ct. mandante, calle 
de la Vigía n. 2 y la casa da la callo de Zequeira nú-
mero US libre d i iodo gravámen: Riela núm. 13 darán 
razón. 10741 9-25 
S E V E N D E 
por marchar su dueño á la Península en la cuarta par-
to da su valor una cssa quinta, situada en el pueblo 
del Calabazar, Fundación n. 27, lugar sano, con tres 
y cuarto solarts de temno, baño, cochera, jardinee, 
muchos árboles frutales del paí?, Europa y Asia, y 
cuantas comodidades pueda desear una larga familia, 
cercada de mampostería y pisos de florimbó nuevos, 
recientemente reedificada También so vende el mue-
blaje y un maariiífioo piano nusvo de Erard. Informa 
ráu Neptuno 183, Habaua. 107.79 16 25A 
E n $3,500 oro 
se vende una casa entre Campanario y Lealtad, con 
sala, comedor y 7 cuartos, l.bre de gravámen; Centro 
de Negocios, Obispo 80. 11001 5 80 
G A N G A . 
En Güines se venden dos caballerías de terreno de 
regadío, libre de gravamen, con sus f ibricas, á i dele-
írua de la población en $1,00 • oro: informan Obiepo 
SO, de 12 á 4, l ' f O í 5-30 
S E V E N D E 
la casa Trocadero 5?, hace esquina á Crespo y Amis-
tad, tiene sala 2 saletas y 7 cuartos. Puede verse des-
de las 9 hasta las 5 1C9'I6 9-30 
A LOS VEGUEROS. 
Sa da á partido una mageífija vfg» í terrenos del 
Tumbadero) se pueden sembrar hasta 500;OCO matas, 
tiene mucho abono y abundancia de pozos para el rie-
lo y hermosa cana de tabaco. l o f jrma^áa S in Miguel 
6 y 8 8 d e l 2 i á l * : 1001 5-SO 
¡ A T E N C I O N ! 
En 1 600 pasos se vende la casa Consulado n 5t, no 
tiene gravámen, se ctmpone el3 sala, comedor y tres 
cuartos, de mampostería, szotea y teja, al fondo con 
cloaca, su dueño Momerrate 11? á todas horas. 
10386 9-30 
S E V E N D E 
el ingenio Siti Jorge, junto ó al detall, todo su mobi-
liario mecánico consisten ta en sierra circular, torno, 
aparatos ai vacío, dock1», una bomba para agua de 
gran potenda con 1.20) piés d í tubería de 9pu'gadfl8, 
máquinas de vapor, locomotoras de vía ancha, siendo 
muy fácil su extracción ya por mar ó por tierra. Para 
mis pormenores dirig'Taa on esta Amargura n. 32 y en 
Sagua á D . Federico Jova. 10953 9-30 
m k \ M 
CAPSULAS G1ÜINAS DEL DR. J. GARDAÜ. 
Blandas, solubles en dtez mínutoff, combaten^on más actividad y en menos tiempo que las preparacio-
nes de copaib^». sándalo y trementina, las GONORREAS (purgaciones) crónicas ó rooientei por Inveteradas 
que sean, los F L U J O S y CATARROS D E L A V E G I G A , sin dejar mal sabor en la boca ni producir cólicos, 
eruptos ni diarrea?, bastando muy pocos dias para conseguir un excelente >e-ultad.o aun en los casos más re 
boldes.—Frasco da 100 cápsulas $2 B[B De v<nta J. Sarrá—Lobé y C*—A Caatolls—Botica San Pablo. 
Fábrica y depóálto al por mayor y menor, botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
10811 21 26A 
NADA HAS QUE AQUI 
í 4 - O • B E 11.1. Y - T 
Para persona de gusto 
Se vende un bonito peiro inglé ' , r tza pura, nom-
brado "Pocket." Puede verse eti l i calla de las A n i -
mas n,157. 11251 P-4 
Se alquila 
una de laa casas más bonitas, frescas y cómodas de la 
calzada de G^iiano inmediata á la iglena de Mcnse-
rrate. La llave é informes en Concordia 44 esquina á 
Manrique. 110}7 4-31 
SE V E N D E 
un caballo dorado á propósito para un niño de 6^ 
cuartas de alzada, buen caminador y maestro de t i ro , 
muy bonito y magíficas condiciones T imbiéa se Ven-
de un carretón da 2 ruedas en buen estido y 3 juegos 
completos de arreos da muía para carretón, también 
en buen estado. Todo puede verse y tratar da su ajus • 
te en Aguila 123, depósito de mitaria-os á to i&e h tras. 
H l ; 5 4 2 
Se alquila 
la espaciosa casa de alto y bajo Concordia 41, propia 
para dos matiimonioa ó una extensa familia: informa-
rán de ia ml$ma en a antigua mueblería Cayón Con-
cordia 33. l l 084 4-31 
CA B A L L O N O T A B L E — E N SAN JOSE N . 54 informan de ua caballo color de plata mate con las 
crines y la cola color de caramelo: es caminador, muy 
fino, muy noble, tiene 7 cuartas, mucha vora y buenos 
anchos. Es un animal ratísimo y precioso; no tiene 
defectos. Para una señorita 6 un joven de gusto, no 
se puede pedir más 11071 4-1 
Be alquila 
un solar coa cuatro habitaciones, en el Cerro, frente 
al Parque del Tuüpan: informarán en el n. 24 ó Pau-
la n. 25. 11010 4-31 
3 E V E H D B U N A PRECIOSA Y E G U A D E 4 
^ a ñ o s ; maestra de c&nuaje, trote limpio, 7 cuartas 
3 dedos de alzada, cubierta de 5 meses p: r un pre-
cioso caballo da raza Andaluza: te da en proporción; 
&£í como un hermoso caballo americano dorado de 
carruaje muy sano, es cosa de gasto. Todo en Amis-
tad 83 á todas horas- 11089 4-1 
S E A L Q U I L A 
La bonita casa da alto y baja calle de Sin José £5, 
pueden vivir dos familias con indepandancia, tiene 
agua, en el n SO está la llave y Galiano 124. ferrete-
ría, informarán. 11037 ' 4 31 
S E V E N D E N 
doce mulos prácticos en el tiro de caña y demás fae-
nas de ingenio, de 5 á 9 añor; sanos y fuertes: pueden 
dirigirse á San Ignacio n. 52 á D José Pérez . 
110^9 8-31 
Se a l q u i l a e n o n z a y m e d i a o r o 
la casa Lealtad 59: en la bodega esquina á Virtades 
está la llave é imponen. 
1 020 4 81 
S E A L Q U I L A 
la casa Lealtad 97, entre Neptuno y Concordia, pro-
pia para personas de gusto: la llave, 2? Italia, sastre-
ría y camisaiía, San Rafael y Amistad. 
11070 4-31 
B U L L - D O G S 
Se vende una hermosa cachorra bulldog da pura ra-
za y dos cachorros m'xtoa de bulldog y mallorquín; de 
8 á 11 de la mañana y de 3 á 7 de la tarda pueden ver-
se. Aguila 123 entre San Rafael y San Jo é 
11031 4 31 
O B R A P I A 68, ALTOS, 
se alquila un cuarto he;moso con vista á la calle, i n -
dependiente y otro en el entresuelo, tienen gas, agua, 
entrada á todas horas: impondrán siempre que se de-
speen los miemos altos. 11058 4-31 
ION P. CUERVO 
importador de joyería y relojería. 
TENIBNTE E E Y 13 ALTOS. 
Ooinycti, en todas canMiiades O R O y 
J ' l ^ f T * ! vieja y también C & M E J : * , pa-
gando los máu altos precios. 
9729 52-S A 
PE b D D A — S E G R A T I F I C A R A A L A PER-• n - q io entregue el retrato d* una niña hecho en 
la G< iu&<>. púas se extravió de la P tz* del Vapor á l a 
5UU A ^ i en fuegos: en Reina n. 6. 
S E A i i Q U I L A N 
los elegantes y magníficos altos (acabados de reparar) 
de la casa Mercaderes n. 19. Precio, $51 oro. 
110^6 4-31 
A G U I A R 101. 
So alquilan frescas y hermosas babitaciones altas y 
bajas, con Í sistencia é sin ella, con vista á la calle, 
caballeHzas y entrada á todas horas. 
1C895 6-31 
Se alquilan unos magciücos y ventilados altos, con ontrasue^s, caballeriza y zaguán, son propios pa 
ra la estación del verano. Concordia 97, y ganan un 
médico a'qailer; también una ca«a con tres cuartos 
y buena sala en Leaitad n. 18; in f irmarán Ancha del 
Norte efqTiiaa á Camparario, aloaaoén. 
1C939 8-30 
^3e alqu l i la casa caüe do ia Marina n. 3, eu Jesás 
K'jMel Monte, haciendo esquina el terreno que ocupa, 
con la calzada da Concha; y compuesta de 5 cuartos 
seguidos, un salón en frente, dos cuartos para criado?, 
ua gran colgadizo, b&ño, cechera, caballeriza y sds 
solares cercados. Tiene agua do Vento. Infoimarán 
en e1 colegio Ntra. Sra. de Regla, Jesús del Monte 
n! m 10619 13-22 
ÜN A D U Q U E S A FRANCESA D E M E D I O U -so oon barras, lanza, 4 atientes delar teros y dos 
trasero?, un c.bs ilo criollo de 7 cuartas de alzada, j o -
ven, miestro de coche, 1 troncio arreos francés, 4 es-
tátuas de las eatacioues del año, 2 armatostes de bo-
dega, varias jaulas de cotorra y canario, todo arre-
glado & la estación. Salud 55. 11143 4 -2 
S S V E N D E N 
ó cambian por otros carruajes una elegantísima du-
quesa remontada de nuevo, otra de medio uio, un vis-
a-vis de los mis chicns y un fieton Príncipe Alberto 
Aguila 84 de las 12 á 5 11126 10 2 
Svest ida y pintada de tuavo de lo mejor que hay en 
la Habana, por su solidez y eleg .nci&, se da muy en 
proporción. También se vende una Duquesa en buen 
estado y dos troncos de arreos: se puede ver tedo en 
Amistad 83. á todss horas 110*8 4-1 
Empedrado n? 5. 
Se vende un qtñtríu nuevo con patente: ae da en 
proporciór: en la nmma icf-rmarán. 
11083 8-1 
POR A U S E N T á E S E SU D U E Ñ O SE V E N D E barato un tren completo, compuesto de una du-
quesa marca CurtiVer; una magnífio* yagua de seis 
años; ropa de cochera y demás utensilios pertene-
ciente» &! mismo: puede verse t n Amistad 88. 
n m 4-31 
sa venden las mí quinas de coser, de pié, á precios de fábrica. ¿Sabéis por qué? 
Porque nos proponemos vender muchas ganando poco. 
No es fácil confundir la casa tratándose de la Agencia de las únicas bien 
ponderadas máquinas DOMESTIC, de doble pespunte; pero, ¡qué pespunte! 
E l mejor y más igual de cuantos se han visto hacer con máquinas de coser. 
Llamamos la atención del público acerca de los trabajos primorosos que 
hace la D O M E S T I C , para que los examine minuciosamente y juzgue con i m -
parcialidad completa si puede haber otra que le iguale. 
La DOMESTIC es la pñmara máquina de coser del mundo. 
Si el espacio nos lo permitiese, llenaríamos páginas y más páginas copiando testimonios que de todas par-
tes recibimos. 
SIKGER N A U M A N N , de brazo bajo y alto, baratísimas. 
Máquinas A M E R I C A N A S námeres 1 y 7 A M E R I C A N U N I O N y otras varias. 
Especialidad en juegos de cuarto, rolóles de capricho, sedas, hilos y accesorios de toda clase de máquinas 
de coser. 
Hay máquinas de brazo alto á $35 billetes. 
TALLER DE COMPOSICIONES 
74 O'Reilly. GONZAIEZ Y Cp. O'Reilly 74. 
10205 10 12 
SEMILLAS FRESCAS 
de hortalizas y flores recibidas por los últivos vapores procedentes de los Estados Unidos, Francia, Alemania 
y España. 
SEMILLAS D E H I E R B A GUINEA 
y cebollino de Canarias de superior calidad. 
Las semillas que recibe constantemente esta antigua casa, son de las clases más superiores y acabadas de 
cosechar en los países ya citades. 
Se venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
J . S a g a r m i n a g a , s u c e s o r de P e d r e g a l . 
OBISPO 66, HABANA. 
10769 27-25Ag 
4 REGONSTITDTENTE 
al Lacto fosfato de cal , con quina y glicerina, ferruginoso. Empléese en la 
C l e r o - a n e m i a , T i s i s t u b e r c u l o s a . R a q u i t i s m o , C a q u e x i a p a l ú d i -
c a , F i e b r e s i n t e r m i t e n t e s , C o n v a l e s c e n c i a s de tocias l a s enfer -
m e d a d e s . A n e m i a r e u m á t i c a . D i a b e t e s s a c a r i n a . E s c r ó f u l a , H i s -
t e r i s m o , P é r d i d a s s e m i n a l e s . A n o m a l í a s de l a m e n s t r u a c i ó n . 
O s t e o m a l a c i a , e tc . £ n nna palabra, en todas las enfermedades qne esté 
indicado ua plan e m i n e n t e m e n t e r e c o n s t i t u y e n t e . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s . 
Pídase Vino Beconstituyente de Féres barrillo. 
Cn ^351 A 1-S 
PO R K O P O D E S SU D U E Ñ O M O N T A S E N los dos y e t a h t í B , revende un milord de mello uso 
retocado da nuevo, con dos bestias y sus correspon-
dientes arreos, en el mínimo precio de doscientos se-
tenta y cinco pesos B B ó uaa duquesa nueva de tres 
dias de uso, con dos caballos y los correspondientes 
aireos: de tu ajuste y de más pormenorfs darán razón 
lofanta 112 esquina á Neptuno. NoU; horas de ver á 
su duefio de seis á nueve de la mañana. 
11108 4 1 
S E V E N D E 
un hermoso cairo de 4 rueda"», propio para cigarros ó 
vender efecto? por la calle; es muy ligaro y se da muy 
en proporción, tiene sus arreos, San Miguel 173. i n -
formal án. 108? 8 8-28 
m m 
POS AUSENTAESE SU D U E Ñ O SE V E N D E N los muebles de la casa n. 122 de la calzada de San 
L ízo 'o , son todos de palisandro y hay desde el más 
nuevo y necesario hasta el más ineiguificacte: impon-
drán en la misma de 9 á 10 y 4 de la tarde. 
11207 4-4 
ÜN A M O D E R N A C A M E E A , C H I N E S Ü A , ca-beceras ovaladas, de paisajes maque&dos; bien 
tratada y baratísima por estorbar. Ancha del Norte 
número 864, junto 6 Belascoaín. 
11178 4 4 
Se vende 
un pianino Pleyel de u;o y en buen eskdo, propio pa-
ra aprender; en Jo que racioualmeEta ofiozcar: Paula 
n. 74. 111-3 4-4 
UN JUEGO UAOBA A L l D ü Q ü E S A C O M -puesto de diez sillas, cuatro sillones y nn sofá, 
$35; seis si laa, 4 nilones y un sofá á lo Luis X V , ee-
cultado, $15; ua escaparata chico di> espejo. $ l í . 
Compostela u. 124, entre Jesús María j Merced. 
11203 4-4 
Se vende 
en una casa de familia un juego de sala á l a americana 
casi nuevo y una lámpara de cristal de 4 luces y va-
rios muebles más. Consulado 21. 11145 4-2 
SE V E N D E N 
unos armatostes con puertas do oiütales en buen es-
tado y se dan baratos. Habana 52. 
11125 4 9 
Obrapía 53 esquina á Compórtela. 
Oran baratez en el eowp'eto y variado surtido de 
prendas y mueb'.eí; unjaego de Luia X V esculttdo 
$85 B . , mpdío juego de nogal $30B , un estante para 
lihros $10 B . 
No hay quien paeda vender coma L A Z I L I A ani-
llos da oio $4 B y plata fina $1 B, 
Por conveniencia no cteiioa trato sin pasar antes 
por esta acreál tsda casa 
Oomprsmos prendas y muphles. Se hacen y compo-
nen prendas. 11135 4-2 
P I A Ñ I N O S a A H E N T I Z A D O S 
baralWmos, p ee cambian por otros. Se coostruyea y 
comoonen con responeabüidad. Se dan pianos á plazos. 
79 Acosta 79. 11133 4-2 
Muebles baratísimas. 
Hay jufg-s de sala l i . X V , lisos y escultados; esca-
parates de caoba y nalisandro de varias formas, de 
$20, 40, 50, 60, 75, 80 y 800; camas de hierro y bronce 
muy baratas; Billas y sillones de Viena, amarillos y 
fl)reados; aparadores de $12, 20, 25,30 y 35; jarreros 
de $20, 2 í y 30; un aparador y jarrero nuevo de pali-
samíio bu $i20; nn precioso jaego de cuarto de fresno 
completo, en estado flamante, propio para novios de 
gusto y de dinero, y todos los aemái muebles que no 
enumero á como quieran pagar Lealtad n, 48. 
11159 4 2 
PIANOS D E PLEYET, OBLICUOS N . 6 D E cuerdas doradas, con R E G U L A D O R D E P U L -
SACION, á 2 5 onzas oro uno. Idem n. 7 á 19, como 
6,000 piezas de múdea á 2 reales una. Se alquilan, 
componen y afinan á precios módicos. E l O impo Cu-
ba 47. 1109(5 4-1 
M U E B L E S 
Sa vende muy barato un juego de fala de nogal con 
su espejo y otros muebles, fcau Lázaro n. 92, de 7 á 2 
de la mañana. i u -7 fi-i 
GAÍSQA SIN 1 0 U A L : UN M A G N I F I C O J D E -go doMe óvalo, en $160. efcspaiatcs desde $17 
hasta $1C0; sillerí» de todas c'aseF; medio juego $50; 
lavabos, tooadorea, peinadorte, camas de h^rro, & 
precio sumamente btrato; aparadores, desd»* ^17 hasta 
$70, y otros mil muebles qae s si í i difícil enumerar. 
Galiano n. 121. 11071 4 1 
A l m a c é n de p l a n e s de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSB. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas do los f^moíos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también piauos hermosos de Gaveau, etc., que se 
«•enden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay uu gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Sa compran, cam-
bian, alqailan y componen pianos de todas "lases 
1Í093 26-1S 
los sfamados pianos f.-anctsoB ¿o la fábrica de 
Bdsselot Fils y Cp. 
D E MARSEEJIJA. 
Hay un mo lelo de grun f irma y cuerdas cruzadas 
enteramente nuevo, y ae invita álos señorea prcfaso-
res que pasen á verlo á 
1 0 6 , G r & T t l J L M O 1 0 8 . 
Los pisnos se pirantizan NUEVOS Y F R A N C E -
SES. NO POR E L N O M B R E E N FRANCES S I -
NO CON E L C E R T I F I C A D O D E F A B E I C A . 
11091 4 1 
UN P I A N O E N B U E N ESTADO E N $1^0; treB iuegos sala Luis X V , caoba, escultados, nuevos» 
á $150, tres jnegoa do Viena superiores á 175 pesos, 
un juego Luis X V IÍEO 10D pasot; uno idem doble 
óvalo 1( 0; aparadores á 80 y 40; nie«ss correderas á 
25 y SO; lavabo? á 25; toesdores a ?5; camas á 25 y 80; 
bastidores sueltos .1 5; lámparas des lucen 35; idem de 
tres 55; cucuyeras SO y 85; escaparates á 40, 45 y 50; 
mamparas á 17; sillones de Viena fijos á $17 par; ídem 
de balancia á 25; uu peiaador 70; relojes Ce pared á 
$8 y 10; espf jos para sala muy baratos; hay tres má-
quinas de coser que ae dan en $15; un guarda-comidas 
15; un esosparate para libros 2 ' ; tres bañaderas en 12; 
dos mamparas tela metálica 17: precios en billetes. 
Compostela 124, entre Jesús María y Merced. 
11032 4 31 
Muebles de lujo. 
Se venden en proporc ó i vjsrioa muebles finos, entie 
ellos un gran mueb^ja do s^la, otro id. de comedor, 
cuarto y de má;; pueden verse á todas horas Concor-
dia 33 11065 4-31 
POR M A R C H A R L A F A M I L I A , V E N D E U N hermo4o juego de sala doble óvalo, un magnifico 
pianino de Pie;el, nn escaparate de palisandro de es-
pejo y peinador de idem, nna cama de bronce de co-
rona, do* idem de hierro, ju i go de comedor, escapara-
tes, vajilla y cristalería, todo baratídmo. Amistad 
número 118. 11054 4-Sl 
BI L L A R E S . SE V E N D E N , COMPRAN Y COM-ponen: esta casa recibe de Francia y Barcelona 
paños, bolas y otros utensilios, y las vende más barato 
que nadie. Bernaza n. 53, Tornería de Joeé Fortesa. 
viniendo de Muralla la Begnuda á n^ano derecha. 
10278 27-15Ag 
ESTO SE QUEMA 
4 docenr-s de silbado Viena, escaparates da espejos, 
un famoso pianino de Gabó, sano y casi nuevo, un 
haf«to ministro, de nogal, un lavabo con depósito, un 
canastillero de palisandro y una prensa: eu Reina n. 2. 
109^5 5-80 
G A L I A N O 92 
Se vende uaa vidriera metíl ica y se realizan iefiai-
dad de muebies finos; en la misma se compran todo* 
l ia mo'^'l usados qne se presenten. 
WOU 9-30 
GRAN MUEBLERIA 
£ l á T I E M P O , 
de F , Cayon y Hno. 
Galiano 52 entre Concordia y Neptnno. 
En esta casa encuentra hoy el público un gran sur-
tido de muebles al alcance de toda» las fortuna s. Jue-
gos de sala á lo Luís X I V . Idem á lo Luís X V doble 
óvalo y sencillos, nuevos y usados, juegos de cuarto de 
nogal y fresno, idem de comedor de iguales maderas, 
y además camas de madera de uso y nuevas y de bron-
ce, escaparates de todas clases, lavabos de porcelana 
y toda dase de muebles, todo á precios fabulosamente 
baratos. Les persones qae en esta casa compren serán 
complacidas tanto en el buen pulimento de los mue-
bles como en el precio. También cambiamos, compo-
nemos y bainizsrcos toda clase de mueble*. 
10991 6-30 
SE V E N D E U N G R A N T R I P L E EFECTO D E 60 B[. completo f rarcéj , de lo más moderno y el 
tacho de punto, 30 bocoyes templa; razón Aguila es-
quina á Maloja, sastrería el Progreso do 8 á 1J y de 4 
á 9: tambióa 4 centrífagas colgantes molernas. 
11128 4-2 
Calderas de Seguridad Inexplosibles 
ÍBOCIONALEB DB HIERBO POBJADO MEJORA».».» 
D E ROOT 
B i venta por A M A T y L A G U A R D I A , comer-
ciantes é importadores de toda clase ás maquinaria, 
sfaotos de agricultura y ferretería. 
G n b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 —E£ñba».&. 
C J302 28-28 Ag 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D S M O L E R OA-ña. en bueu estado, da las siguientes dimensión es: 
cilindro 11^ pulgadas de diámet; o. 4 i palgadas do gol-
pe, moUi o 5 pulgadas de largo v 25 pu'gidas do diá 
metro loformarán San M gael 8*5 v 8 í de 12i á H. 
U0ü5 5-3U 
S E V E N D E N 
dos calderas francesas de dos fluses, completas y en 
muy buen estado: impondrán Obrapía 36, altos. 
9884 t7-Pag 
A M A T 7 L A G U A R D I A 
Comerciautea importadores ds toda clase de maqui-
narla, carriles, locomotoras, carros, efectos dp agri-
cultura y ferretería. 
V E N D E N 
Alambre para aerea» y clavos de todas clases. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — S a b a n a . 
C 1303 26-S8 Ag 
De Droperla y Peiturt. 
C U R A C I O N I N F A L I B L E 
del reuma, dolor do cintura. Máa de 2,000 osraonas 
curadas y aliviadas en menos de des meses. Ua perno 
50 centaves billetes Informa J . R A. , Monto 32. 
111S8 4 2 
Con Real privilegio por la Inspección de Esiudiot 
de la Habana y Puerto-Rico y aprobado por la Aca-
demia de Medicina y Cirugía de Cádiz, Certificados de 
los principales facultativos de la Habana, de Cádiz y 
Santander, 40 años de práctica con éxito constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con él se 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
Sedemos dar de esto precioso depurativo de la sangre. >ebe emplearse en las S I F I L I S secundarías y tercia-
nas y en todas las enfermedades provenientes de malos 
humores adquiridos 6 heredados; ú lceras , her-
pes, etc. 
De venta en todas la* farmacias de la Isla de Cuba 
y Puerto-Rico. 
C n. 1343 1 S 
E L I X I R del VIAJERO 
INFALIBLE CONTRA E l MAREO. 
BALSAMO TROPICAL 
GURA CIERTA DE LOS C 
BROMURO D i 
CDRADEL DOLOR DE CABEZA. 
SARRA. y todas las boticas. 
10580 26-21A 




L > R K P , \ R A D O POR E L 
* 
T 
L a med icac ión m á s feliz 
que ha inventado la Medicina 
moderna para devolver á l a 
sangre las propiedades per-
didas y dar fuerza y vig-or 
al organismo, es la com-
puesta de Jugo de Carne , 
Citrato de Hierro y V ino de 
Jerez. No hay medicamento 
que en tan p e q u e ñ o volumen 
r e ú n a mayor suma de pr in -
cipios reconstituyentes. E l 
gusto exquisito de esta pre-
paración la hace aceptable á 
los paladares m á s exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los Vinos Medicinales 
que vienen del E x t r a n j e r o , 
y es m á s barata que todos 
ellos. 
Se prepara y vende en 
todas cantidades en la 
% B o t i c a d e S a n J o s é 
& C a l l e d.e -A.gr-u.iar, l^T. 1 0 © 
VALE EL POMO | 
UN PESO Btes. * 
14<)|ee |o |»e|<^s§<^«§(>§e*§<>|»c|i 
Cn 983 156-1 J l 
SE V E N D E U N A H E R M O S A H I G U E R A D E año y medio, con cuatro varas de alto con una de 
copa, con higos de clase blanca y buena calidad, sem-
brada en media pipa, el cual se puede trasladar sin 
causar daño ninguno. Merced 9 se puede ver á todas 
horas. 109 i l 5-30 
B U E N A S M A D E R A S . 
Se venden maderas del pala en grandes cantidades 
de todas dimensiones y bien secas. Informarán Sun 
Migael 86 y S8 de 12^ & H 11033 5-30 
1 1 1 lifMíiii 
Populares en FRANCIA, AMÉRICA, 
ESPAÑA, BRASIL, en donde 
tttáa «utorizados por el Consejo de Hlglent 
SSedloaetoB D e p u r a t i v a y X£e-
o o n s t i t a y e i i t e , permitiendo cuidarse 
sólo, con poco gasto y pronta curación. 
Expele prontamente los humores, la 
A bilis, flemas viciadas que causan y 
2, entretienen las enfermedades; pun-
flea la sangre y preserva de reinci-
dencia. 
Piirgatiyos Le Roy 
H I L I O T T I D Q S ' ! > . 
H j t l ^ H . M i . l . L M . M . I M . U i . l l l J .U .BJ . t .WH a GRADOS, dosados s e g ú n la edad, con 
viniendo sobre todo en las S c f e r m Q - laJ 
d a d e « Cró&ic&a. Gy 
1̂  Pi ^ 111 i I i IÉS 9 i l I i 7 « Pildoras Le Roj 
E x t r a c t o oonoea t r ado do loa R e -
m e d i o s l i q u i d e s , pudiendn reempla-
zarlos en las personas á quienos ró-
pugnan los purgativos l íquidos . 
Son soberanos contra el A a t n a , 
C a t a m » , G o t a , R e u m a t i s m o , 
T u r n a r e » , U l c e r a s , P é r d i d a d e l 
a p e t i t o , C a l e n t u r a s , Congea- \& 
t t o n e a , E n f e r m e d a d e s d e l 11 í- A. 
g a d o , E m p e i n e s , M u h i e u t i d e i s , & 
E d a d c r í t i c a , etc. ¿ 
todo producto que no lleve la» señas de la 
FcU COTTIN, yem de U Roy 
R u é d e S e i n e , 5 1 , P A R I S 
D3IPÓ6ITO ES TODAS Lia FXEKA0L4B, 
E l Corn Destróyer supera á todos los remedios co-
nocidos hasta el día, alivia loa dolores, y extirpa de 
ruis toda clase de callos, blandos 6 duros, ojos de pes-
cado, etc. Garantizamos la completa extirpación. 
/ . W. McKee Co. Chicago. 
De venta on todas las boticas. 
Prooio del frasco 50 cts Bees. 
11009 5-S0 
L A S 
EntaeMes Secretas 
r e c i e n t e s y antiguoSj son 
curados en a lgunos d ias , en 
secreto , s i n r é g i m e n n i t i -
sanas, sin cansar n i molestar 
los ó rganos digestivos, por las 
e I n y e c c i ó n d e 
D E L DOCTOR F0URNÜR 
Exíjase sobre cada caja, cada pildora, cada 




P a r i s y L o n d r e 
Pasta Mack (en cartones elegantísimos con 8 
tabletas) es un nuevo y sobresaliente preparativo, 
con el cual puede uno procurarse un Ijaño delicioso 
é higiénico, y un agua do tocador magníflea. 
Pasta Mack, univorsalmente conocida, üer-
moseá y suaviza el cutis y como refrescante es 
superior á todo lo conocido hasta hoy. 
Se vende en todos las boticas, droguerías y princi-
pales perfumerías del mundo. 
Unico Fabricante H. MACK, ülm s/D 
Depósitos en /a Habana: JOSÉ SABRA; LOBÉ y Z\ 
D E L i p * 
> — LAIT ANXÉPHÉLIQUE — 
L A L E C H E ANTEFÉLIGA 
pura ó mezclada con agua, dir.ipa 
P E C A S , L E N T E J A S , T E Z ASOLEADA 
^ S A R P U L L I D O S , TEZ BARROSA o 
P i l d o r a s P u r g a t i v a s 
H. BOSREaON 
D E O R L É A N I S 
Muchas personas han restablecido ó con-
servado su salud por el uso de estas 
PILDORAS PURGATIVAS VEGETALES 
desde mucho tiempo conocidas. — Estas 
P i l d o r a s purgan s i n i n t e r r u m p i r l a s ocu-
pac iones , disipan los E s t r e ñ i m i e n t o s , 
las J a c q u e e a s , los E m b a r a z o s t l e l e s t ó -
m a g o {mareos, falla de apetito), del h í g a d o 
y de los i n t e s t i n o s ; . pueden ser á la vez 
u n purgativo completo ó u n simple laxa t ivo 
Rechazan el exceso de bi l is y de las glarlas. 
E V I T A R l a a l ' A . X t S I F I C A . C I O X E S 
ZEl n o n c x l o r e H . B O S R E D O N ( ^ R & y 
e s t á . g r a J a e i c l o s o l a r e c á e l a - \ ^ 
r s i l c l o r a , . ^ ' 
P A R I S : Farmacia GIGON, 7, rué Coq-Héron, y 
ORLÉANS : H. BOSREDON, depositario único. 
Depositario eu l a H a b a n a : José SARRA. 
V I C H Y 
Administración : PARIS, 8, Boulevard Montmartre. 
G R A N D E - G R I L L E . — afecciones linfáticas, Enlor-
modades de las vias digestivas, Infartosdel liigada y del 
bazo, Obstrucciones viscerales. Cálculos biliarios,**. 
H O P I T A L . — Afecciones do las vias digestivas, 
Pesadóz del e;tómago. Digestión difícil, Inapeten-
cia, Gastralgia, Dispepsia, etc. 
CÉLESTINS. — Afecciones de los riñones, de la 
vegiga, Grávela, Cálculos urinarios. Gota, biabetis. 
Albuminuria. 
H A U T E R I V E . — Afecciones de los riñones, de la 
vegiga, la Grávela, los Cálculos urinarios, la Gota, 
la Diabelis, la Albuminuria 
EXIJASE el NOMBRE íle la FUENTE SOBre la CAPSULA 
Las Aguas de las Fuentes de Vichy arriba mencionadas so 
encuentran en/a Habana, encasas de José Sarra y Lflbé 





Aperitivos, Estomacales , P u r g a n t e s , Depura t ivos . 
i «Contra la X,.&X>T.a. de A P E T S T O , el E S T R E Ñ I M I E N T O , la J A Q U E C A , 
los V A H I B O S , las COJTGBSTIOWBS, Ctc. 
r# . D o s i s oi'ciiTxaLria. : 3L, 2 ét 3 G - r a n o s . 
'Jf Exigirlos ITê  ift # C ^ V i & i 11É rL'4 cnvueUasenrotulodo4 C J O l ^ O R E S 
' * Verdaderos en y ^ l y / V g v l * 1 8 W y la firma A. ROUVIÉRE en encarnado. 
* E n P A R I S , Farmacia E E R 0 7 
• í * * * D E P O S I T O S SN T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S 
S NI A 
O P R E S I O N E S 
T O S 
PALPITACIONES 
E n f i s e m a p u l m o n a r 
y todas las afecciones de las 
V i a s r e s p i r a t o r i a s , se 
calman inmediatamente y se 
i curan usando los 
ÍJUBOS L E V A S S E U R 






y todas las afecciones nerviosas 
se curan inmediatamente con 
las P i l d o r a s a n t i - n e u r á l -
g i c a s del Doctor ORONIBR, 
14, calle des Saussaies. 
Exíjase sobre la caja el sello 
de garantia de la Union de los 
__ Fabr ican tes . 
En la H a b a n a ; JOSÉ SARRA; — LOBÉ y C \ 
^ 0 0 0 B a ^ ^ S 
sanados do ^ 
C A T A R R O S , T O S , 
INSOMNIO, CRISIS NERVIOSAS 
JARABE dei Dor FORGET 
En todas las Boticas del Universo 
Exíjanse las señas 
del margen. 
^ 0 0 0 E a f t ^ 
* sanados de « 
GONORREAS, FLUJOS BLANCOS, 
PÉRDIDAS SEMINALES, 
DEBILIDAD. ATONÍA de ios órganos 
POR EL, 
CURATO DE HIERRO CflÁBLE 
En todos los buenas 
<W, Farmacias 
fcb/^Mas señas to^L^ 
M E D A L L A D E H O N O R D I P L O M A D E H O N O R 
El ACEITE CHEVRIER 
M desinfectado por medio del 
Alquitrán, sustancia tónica y¡ 
bálsamica que desarrolla mucho i 
las propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
ea It única preparación que permite 
sdmlnlstrar el Hierro 
sin Constipación ni Cansancio. 
DSFOSITO general en PARIS 
21, rae da Faab'-Dontmartre, 21 
BLANC0/RUBI0 
Y F E R R U G I N 0 S O 
sv'íf-o^aceutico do 1" 
^"**íyja ¿egion di Honor 
ORDENADO POB TODAS LAB 
C e l e b r i d a d e s M e d i c a s | 
DE FRANCIA T EUROPA 
contra las 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
AFECCIONES ESCROFULOSAS. | 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS,| 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
Vino de Coca 
Depósi tos en todas las PRINCIPALES BOTICAS de las Américas. 
J A R A B E v P A S T A DE A U B E R G I E R 
Sociedad de Fomento 
M e d a l l a de O r o 
Premio 2 , 0 0 0 francos 
A L L A C T U C A f í l O 
(Jugo lechoso de la Lechuga) 
Exposiciones Universales 
PARIS 1855, LONDRES 1862 
Medalla de Honor ORO 
Aprobado por la ü - c a d e r n i a de XHCédicina de P a r i s é Incertado en la Colección 
oficial de ¿as Recetas legales, por decreto min i s t e r i a l de 10 de marzo 1854. 
« P o s é e una inocu idad completa, una eficacidad perfectamente comprobada en l a 
« Gr ippe , B r o n q u i t i s , Ca ta r ros , Romadisos , Tos é I r r i t a c i o n e s de l a Gargan ta , 
« se aseffura a l J a r a b e y á l a P a s t a d e A u b e r g i e r , urna g r a n f a m a . » 
(Tomado del Formulario de M. BOUCHARDAT, profesor de la Facultad de Médicini de Paris.) 
Venta por mayor: COXtXAR y ca, 2 8 , rae s t - c i a u d e , P a r i s . — Depósitos en las principales Farmacias. 
G L Y 0 D I N A 
S E L S E . C L A T T 0 N . 
Tón ico fos fo - í erru^inoso , Renovador del Cerebro y de la Sanare. 
Cura la DEBILIDAD GENERAL, l a ANEMIA, l a CLOROSIS, las ESCROFULAS, 
VIGORIZA el CEREBRO y los NERVIOS. Ev i ta las CONVALESCENCIAS. 
D E V U E L V E l a JUVENTUD á los AGOBIADOS por CUALQUIER 
EXCESO. ENTONA el ESTOMAGO. Combate las EPIDEMIAS. 
Deposito:—j, Sun Street, Londres, y todas las buenas Boticas, 
G R A J E A S de H i e r r o R a b u t e a u 
Laureado del Instituto de Francia. — Premio de Terapéutica. 
El empleo en Medicina del Hierro Rabuteau está fundado sobre la ciencia. 
Las Verdaderas Grajeas de Hierro Rabuteau están recomendadas en los 
casos de Clorosis, A n e m i a , Colores p á l i d o s . P é r d i d a s , Deb i l idad Estenuacion, 
Convalescencia, Debi l idad de los N i ñ o s , empobrecimiento y a l t e r a c i ó n de la sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se tomarán 4 á 6 Grajeas 
diarias. 
N i Cons t ipac ión , n i D ia r r ea , A s i m i l a c i ó n completa. 
El E l i x i r de Hierro Rabuteau está recomendado á las personnas «ua no 
pueden tragar las Grajeas. — Una copila en las comidas. 
El Jarabe de Hierro Rabuteau está especialmente destinado para loa «¿A 
1153 Cada frasco va acompañado con una ins t rucción detallada. 
E x í j a s e el Verdadero Hierro Rabuteau de C I J I N y C 'a de P A R I S 
que se ha l la en las pr incipales Farmacias y D r o g u e r í a s . 
BHMSagOBBBBa 
ARRUGAS P R E C O C E S 
E F L O R E S C E N C I A S 
R O J E C E S , etc. 
^rv-a el cutis 
DH CH. ALBERT 
Médico de la Facultad de Paris, Ex-farmacéutico de los \ 
Hospitales, Profesor de Medicina et de Botánica 
Premiado con Medallas y Recompensas nacionales 
BOLS D E ARMENIA. — Cuentan treinta años de | 
excelente éxito universal contra los DeiTamea re-
cientes ó antiguos y los Flujos blancos, 
VINO DE ZARZAPARRILLA. - Es el mas pode-
roso remedio curativo conocido contraías enfermedades I 
mas inveteradas, tales como las Berrugas cancero-
sas, las Ulceras, los Granos, los Empeines, las 
Escrófulas y los Vicios de la sangre. 
GRANOS PURGATIVOS. - Recomendados por 
las Celebridades en Medicina como Purgativos y 
Laxantes superiores. 
(féase et Tratado que se da gratis) 
PARIS, 19, rué fcalle) Montorgueil, PARIS ¡ 
Depositario en la Habana : JOSÉ SARRA. 
Todas las enfermedades del e s t ó m a g o y ds les intestinos, que tienen 
por síntomas las hinchazones del vientre, / :.• acediai del es tómago, los eructos 
ardientes, los gases, las regurgitaciones, los vómitos y las diarreas, los vómitos de 
los n iños y de las mugeres embarazadas, se curan rápida y seguramente con el uso del 
P O L V O T O N I C O - D I G E S T I V O D E R O Y E R 
VENTA ron. MAYOR : R O Y E B | Fama00, calle Saini-Martín, 223, en Paris, y en todas Farmacias 
c ssro taay p r e p a r a c i ó n airona super ior á l a Q u i n a A n t i - I H a b é t i e a M o c h e r , » 
(Oaeeta de lo» EoipitaUi.) D» DELMIS, T d« Noriambr» da 188J. 
A N n - O U B É T I C O R O C H E R 
E l m a s p o d e r o s o t ó n i c o r e c o n s t i t a y e n t e . 
Preparación especial y ioberana contra la Z Í I A B S T 2 3 (Glieotiana, Albuminuria, Azotea, Fotfatorada, tíe.) 
y contra todas las numerosas. Enfermedades que ejercen sus acciones sobre la n u t r i c i ó n y que llevan en 
pos de ellas al decaimiento de las fuerzas, & la exaltación ó á la d isminución do l a sensibilidad. 
Ea de nn sabor agradable y de una conservación indefinida : no hay medicamento alguno comparable con 
el, para combatir á la Anemia, á las Convalecencias lentas 6 difíciles, & las F I E B R E S y A BUS 
consecuencias, de cualquiera clase que ellas senn, á las Extenuaciones cauaadaa por los trabajos erca-
íivos ó por los placeres, á las Enfermedades de Languidéz (Caquexia), 4 la Repugnancia de loa 
alimentos, al Marasmo, 4 la Consunción, etc., etc. 
Se soporta mejor y tiene una acción mas pronta y eficáz que el aceite del hígado del bacalao cuando aa ta 
emplea par» la curación da los Niños débiles, raquíticos 6 escrofulosos. 
(ViANBH LOS TRABAJOS ESPECIALES DEL PROITESOB JÁ.CCOUD.) 
A V I S O X V E X T ^ T T I M L ? E * O H t , T A J S [ ' 3 C l s í 
Pídase á todos los Farmacéuticos, depositarios del A n t l - S l a b é t l o o , un interesante Estudio, 
que se da gratuitamente, en que se indican las Variedades, las causas, los Bintomas y las 
tristes consecuencias de la D I A B E T I S , que deben llamar la atención de toda persona 
cuidadosa de la conservación de su salud. 
Para evitar las Falsificaciones, exíjase la Marca y sobre cada frasco el cello 
ds garantia de la UNION de loa F A B R I C A N T E S . 
R O C H E R , Fsrmacéutlco (antiguamente calle Parrée), actualmente, 1Í2, calle de Turenne, E A M M 9 
Depósitos en la Habans: J O S É S A R R A , j en las principales Farmacias y Drogneriat, 
iom< 
oo 
B O Y E R H ^ S l S 
o M E A N Ba LACROIX 
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Idéase el prospecto en que cada frasco debo 
estar envuelto. 
Exíjase la etiqueta blanca y negra qne deben 
llevar pegadales frascos de todos tamaños. 
DEPOSITOS E N TODAS L A S FARMACIAS 
d e l U n i v e r s o . 
Ó O O O O O O O O O O O O O O O O O O C O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
Alquitrán Q v L j o t 
Z E T s t i r i o n . a - c é - u L ^ i c o , ± © , e s t i l e J T S L C O I O , l E ^ s t i r i s 
E L G O y O R O £3 C S U Y O T 
sirve para preparar el agua de alquitrán 
maa agradable. 
_ E l G o u c l r o n G w y o t ha sido expe-
•j rimentado con gran éxito en los Hos-
pitales de Francia y España en las 
enfermedades de ios 
PULMONES Y GARGANTA 
en los C A T A R R O S de la VEJIGA 
D I S P E P S I A 
E l G o u d r o n C r i i y o t constituye en 
I la época de los calores y en tiempos de 
i epidemia la bebida mas higiénica. 
L A S C A P S U & . A S C U Y O T 
contienen Alquitrán de Noruega puro. L a 
dosis es de dos a cuatro capsulas en el 
momento de las comidas. 
Las C a p s u l a s ( Z u y o t se recomien-
dan en las enfermedades siguientes : 
T O S T E N A Z 
TISIS — BRONQUITIS — ASMA 
R E S F R I A D O S 
Las C a p s u l a s G u y o t son blancas 
y cada una lleva, empresa en negro, 
la firma E . G-uyot. 
Es absolumente indispensable 
e l e x i g i r l a F i r m a : 
E S C R I T A CON T R E S C O L O R E S 
I F a i b r i c a o i o n . C a s a , H i . I F - K E I R I B , 1 9 , C a l l e CTatcot), I P - A J E S T S 
tavr-vnia ,1$; ^r lo 1» Martí**". Usl*. | i 
